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D E A N O C H E 
gB A t f M A L A HUBtDGA. — L O S 
OBREROS IT^COlSIiFOBMES.—LO 
QUE D I C E N LOS P E R I O D I C O S . 
Madrid, 20. 
Fracasadas las gestiones realizadas 
por don Gumorsindo Aacárate, Presi-
dente del InstitTito de Reformas So-
cíales, y el Ministro de la Gobema-
ción. señor Alba, para solucionar el 
conflicto planteado con motivo de la 
huelga de metaMrgleos, todos los 
obreros de los ramos de construcción 
de Madrid hanse declarado en huel-
ga, 
Hasta ahora se nota en ellos mucha 
cordura; el movimiento es pacffico y 
se cree que por su parte no habrá que 
lamentar ningún desorden. 
Conocida la actitud de los obreros, 
la Federación Patronal, que acaba de 
rechazar la intervención de los seño-
res Azcárate y Alba, se ha reunido en 
la mañana de hoy para estudiar el 
punto.nuevamente, y se ha resuelto 
aceptar cuala.uiera de las dos fórmu-
las que el Ministro de la Gobernación 
prop-
Los patronos crsen que su determi-
nación suavizará lâ s asperezas que 
existen y moverá a los obreros a ter-
minar el conflicto. 
Los huelguistas, por su parte, 
acompañados del Alcalde de Madrid, 
han visitado al Ministro de la Gober-
nación para comunicarle oue no están 
conformes con las fórmulas propues-
tas y que continuarán en huelga has-
ta, que se les hagan concesiones más 
favorables. 
151 señor Alba respondió a la comi-
sión de los obreros que lamentaba 
niucho su aotitnd y que le parecía in-
transi^ente. — E n iodo esto—añadió 
—creo que por lo que a ustedes se re-
fiere no existe ya otro motivo para 
nnntener la huelga que un amor pro-
pio bastante exagerado. 
IfOs periódicos madrileños, casi en 
su totalidad, elogian al señor Alba y 
g e m í a n la haMlidad y la pruden-
C!9' con que procedió hasta ahora. 
. patrono?? también encuentran 
JJ7a 1* actitud del Ministro de la 
Gcbemaoión y Jos mismos huelguis-
tas reconocen que ha inspirado sus 
f^tiores en un sincero amor a la 
Justicia. 
LA OPINION DE ROMANONES.— 
1j0 QT̂E DICE EL SEÑOR ALBA. 
Madrid. 20. 
SI Presidente del Consejo .de Mi-
• stros ha cambiado impresiones 
f ^ca (le la huelga de los obreros me-
^urgi.cos con el Mimstro de la Go-
^fnación. 
El señor Alba lo detalló todas las 
fhi que llabía realizado con el 
n de llevar a un mutuo acuerdo a 
*s partes^ contendientes. 
el señor Romanones se dolió de 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
que pasos tan bien dados hayan re 
sultado infmotuosos y de que los 
obreros convirtieran cada huelga en 
un coniflicto por au exageración en el 
pedir. 
L a causa que motivó la negativa de 
los huelguistas es el tiempo del tra-
bajo: entre el que los patronos les 
conceden y el que ellos solicitan hay 
una diferencia de media hora. 
E l mantenimiento de la huelga está 
perjudicando hondamente al país tra-
bajador, y a pesar del fracaso de sus 
fórmulas el señor Alba tiene confian-
za en que el conflicto se resuelva 
pronto. 
—Mis ideas políticas — manifiesta 
el señor Alba—me permiten afirmar 
que la reunión de los obreros es. gre-
mios no es perjudicial paxa nadie; 
por el contrario, he podido conocer 
personallmente que son el medio me-
jor y más eficaz de conseguir solucio-
nes de armonía, que son beneficiosas 
para todos y que impiden, como an-
tes sucedía ordinariamente, se abu-
se de la violencia. 
LOS VIA-JES DEL REY 
Madrid. 20. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha manifestado que el viaje 
de don Alfonso a París se verificará 
a principios de Abril, después que se 
ratifique el Tratado con Francia acer-
ca de Marruecos. 
E n cambio don Alfonso no piensa 
ir a la República Argentina. 
Se ha desmentido autorizadamen-
te la noticia de este viaje; que se de-
cía se realizaría muy pronto. 
L a nota se publicó primeramente 
en la prensa de París, de donde la to-
maron los pericdÍ3GS madrileños. 
V A L E N C I A P R O T E S T A . 
Valencia. 20. 
L a comisión que regresó a Valen-
¡ cia, después de haber realizado dife-
| rentes gestiones en Madrid a fin de 
| conseguir la concesión de un ferroca-
j rril directo, ha expuesto sus informes 
i pesimistas, porque cree que en la Cor-
i te no se ha alcanzado nada, 
j L a noticia causó vivo disgusto en 
I la ciudad levantina y varias agrupa-
ciones obreras—las de mayor irapor-
tameia—junto con algunas otras so-
ciedadeSj se han reunido en el Aten so 
en señal de protesta. 
Se pronunciaron discursos muy 
violentos y se hicieron proposiciones 
radicalísimas: el Gobierno no ha sali-
do muy bien parado, porque los ora-
dores afirmaban que este ferrocarril 
que se pedia era una aspiración legí-
tima de Valencia; los acuerdos toma-
dos se hicieron públicos y han causa-
do verdadera sensación. 
Se dice que las autoridades popu-
lares presentará.n la dimisión de sus 
cargos. 
L a paralización er. la capital es 
completa; para protestar de lo que se 
consiiara una injusticia se han cerra-
do los comercios y las fábricas. 
Todos los gremios de Válemela, de 
no conoederse el ferrocarril, se darán 
de baja en la contribución industrial 
y cuentan con la adhesión, que ellos 
han solioitado, de todos los propieta-
rios, los cuales se darán igualmente 
de baja en las contribuciones rústica 
y urbana. 
Además se ha suspendido la publi-
oación de los periódicos y los acuer-
dos tomados en la reunión del Ate-
neo le fueron notificados al Goberna-
dor de la ciudad. 
L a excitación es muy grande y se 
teme que ocurra algún desorden. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha recibido noticias de to-
do este movimiento y ha respondido 
al Gobernador que lo primero de to-
do es que el orden se mantenga inal-
terable. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros ha declarado también que la ac-
titud del pueblo de Valencia es injus-
tificada en absoluto, puesto que toda-
vía no se ha resuelto nada respecto 
del ferrocarril solicitado. 
U 
Nuestros competidores 
Io han anunciado el 
^ h o d hab€r ganado 
, underwood" todas 
las copas de plata y 
^ 0ro on los diversos 
-Neonatos recientes. 
,S0S trofeos han sido 
;0st^doS por todos 
^ f r icantes de 
A f i n a s de escribir 
1 ahl P^de decirse 
fuello de 
U S E 
CARBON COMPR(M!DO 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HTG1ENIOO 
Se vEEía en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5 .—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CArBONEfiÁ DE CUBA. 
SL SOLICITAN AGENTES. 
Palos 
141 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
E.-l 
GÍCñ 8ÁLVEZ GUILLEÜ 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y EERINSIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas, de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49, 
193 E.-l 
LOS " OONeEfRíVADO'RDS.-^TJN MA-
N I F I E S T O . 
Barcelona, 20. 
E l Oíroulo Conservador de esta ca-
pital ha publicado un manifiesto cen-
surando la indiferencia áe los ele-
mentos conservadores que viven apar-
tados de la política y dedica un elo-
gio caluroso al jefe del partido, señor 
Maura, porque a solicitud de sus co-
rreligionarios voívíó a hacerse cargo 
de la jefatura del partido. 
Este acto del señor Maura, en opi-
nión de los redactores del manifies-
to, es de una extremada importancia 
y de interés general. 
Todos los hombres de buena volun-
tad—.continúan los fírmantes-^debie-
ran imitarlo para evitar que sê  repi-
tan otra vez los sucesos sangrientos 
que ocurrieron en España y que sólo 
él ha podido remediar. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 20. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.90 y los francos a 7.05. 
B L 
LLEGADA DE ZOZOYA 
Ciudad de Méjico, Enero 20. 
Según parías oficiales, el general 
Zozoya, jefe de una columna de fe-
derales, ha llegado a Aoapulco, don-
de, según informes, los rebeldes tes-
taban cometiendo todo género de de-
predaciones. Dícese qtte durante su 
marcha hacia Acapulco, sostuvo Zo-
zoya varios encuentros. 
SUSPENSION DE TRAFICO 
Debido a la presencia de los rebel-
des en Toluca, el g'eneral Blanquet 
ha ordenado que se suspenda el trá-
fico entre esta capital y dicha ciudad. 
Informan que los revolucionarios 
han concluido con la guarnición fe-
deral qub intentó defender la plaza 
de Nepantla, Estado de Méjico. 
F U E R T E N E V A D A 
Chicago, Enero 20. 
Ha caído en esta ciudad una gran 
nevada que impide el tráfico de los 
vehículos y bloqufea los carros eléc-
tricos. 
B U L G A R I A Y TURQUIA 
Londres, Enero 20. 
Habiendo descubierto los búlgaros 
el engaño practicado por el jefe de 
la guarnición turca de Andrinópolis, 
al dar salida a unos cuantos fingidos 
¡ desertores que proclamaron que los 
j sitiados se estaban muriendo de ham-
i bre, cuando lo cierto es que se han 
I economizado previsiones suficientes 
| para resistir durante algunos meses, 
i .i'e ha deí^rminado por los sitiadores 
i extremar su actitud, hasta forzar 
i una pronta solución. 
| Mensajes que se dicen recibidos de 
I Ccnstantinopla esta tarde dan ins-
j trucciones a Rechad Pasha para qUe 
' se vea con el Ministro de Estado in-
glés, Sir Edward Grey, y procure 
conseguir la intervención de 'as po-
tencias para ahorrar a Turquía la hu-
millación que significaría para ella 
la ctesion de Andrinópolis. 
L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
E l Paso, Tejas, Enero 20. 
Dícese qufa han ocurrido serios 
combates entre el grueso del ejército 
rebelde y un batallón de federales 
en Villaahumada. 
S E V O L V I O LOCO 
Viena, Enero 20. 
Presa de un ataque repentino de 
locura, un cabo del ejército austro-
húngaro dió muerte a cinco personas, 
prendió fuego a los cuarteles, y re-
sistió desesperadamente a los que se 
esforzaron por detenerlo, siendo pre-
ciso matarlo a tiros. 
V I E X E X LOS F O R T I P I C A D O R E S 
Washington, Enero 20. 
E l yate presidencial " MayfborMr," 
con la junta nombrada para la forti-
ficación de la estación naval de 
Ouantánamo a bordo, ha salido para 
su. destino. 
E L C A T E D R A T I C O T A F T 
New Haven, Conn, Enero 20. 
E l Presidente Taft ha aceptado 
formalnrante la cátedra que se le ha 
ofrecido en la Universidad de Yale. 
Empezará sus tareas esta primave-
ra, dedicándose a la enseñanza del 
derecho constitucional. 
E L M I N I S T E R I O F R A N C E S 
París, Enero 20. 
Mr. Briand ha aceptado definiti-
vamente el nombramiento de Primer 
Ministro del Gobierno. 
Aun no se han designado los que 
han dh hacerse cargo de las distin-
tas carteras en el nuevo ministerio. 
L A S R E F O R M A S DÉ WTLSOX 
Trenton, New Jersey, Enero 20. 
E l programa, reformista del actual 
gobernador dfel Estado de New Jer-
sey y Presidente electo de los Estsu-
dos Unidos, Mr. Woodrow Wilson, 
ha culminado en la presentación de 
siete trascendentales proyectos de 
ley en la Legislatura, encaminados a 
acabar con los "trusts," siendo lo 
más notable de esta nueva legislación 
las cláusulas en virtud de las cuales 
se castiga con prisión y multa a los 
que cometan cualquiera infracción de 
las leyes propuestas. 
Entre los corporaciones organiza-
das bajo las tóyes de New Jersey se 
encuentran la "American Tobacco 
Company," la "American Sugar Re-
fináng Company," y el famoso 
"trust" del petróleo. 
UN "TRUST" DE INCENDIARIOS 
Nueva York, Enero 20. 
Mr. Henry C. Freeman, acaudala-
do agente de seguros, junto con Mr. 
Abraham Schlichter y tres indivi-
duos más cuyos nombres no se han 
publicado, han sido procesados ba-
jo la acusación de estar complica-
dos en un "trust de incendiarios," 
que, según afirma el Procurador de 
Distrito Mr. Whitman, ha incendia-
do centenares de edificios de dos 
años a esta parte, embolsándose 
cuantiosas primas. 
EL TORNEO DE AJEDREZ 
Nueva York, Enero 20. 
L a segunda partida del tonteo de 
ajedrez ha sido pospuesta hasta ma-
ñana. 
L a partida pendiente entre David 
Janowski y Frank J . Marshall se ju-
gó hoy, resultando tablas. 
Para Humores en la Sangre, Erupcio-
nes Cutáneas, IT-scrófulas, Ulceras, Enfer-
nitdades de la Sangre Hereditadias, Ecxo-
ma y Carbuncos el remedio adaptado es la 
PANACEA DE SWAIM. Es un potente re-
novador de la sangre agradable al pala-
dar y de grande alcance en su influencia 
limpiadora y fortificante en el cuerpo. 
De vena en todas las Droguerías j 
Farraacias. 
carros y cocí ies 
IÍ0RÍZ3S Y MORCILLAS, LO 
MEJOR QUE m í A CUBA. 
RECEPTORES: 
G O N Z A L E Z Y S l i A R E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
Tenemos gran existencia de todos, 
pida precios en nuestra casa antes de 
hacer sus compras en otra. 
Importador de ferretería, artícudos 
para carruajes y efectos sanitarios. 
J O S E FEKWAiTDEZ (S. en C ) 
Belascoaín 69 y 71. Teléfono A V601 
c. 4383 alt. 15-D-27 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
C 269 15-E. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 20. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d# 
Valores de esta plaza, 315,670 accio-
nes y 1.858^00 bonos de las prín. 
cipaleg empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A v 
Enero 20 
Azúcares.—Abre el mercado con al-
za en el precio de la remolacha en 
Londres, cotdzóndose a 9s. 6d.; en 
'Nueva York sin cambio y el mercado 
local rige sin variación a lo anterior-
mente avisado, notándose algún re-
traimiento por parte de los tenedores. 
Sólo sabemos haberse efectuado 1» 
siguiente venta : -
.1.800 sacos centrífuga pol. 96. a 
3.96 rs. arroba. Trasbordo en 
esta bahía. 
Cambios. —Abre el mercado con 




Londres, "dfv 19.,̂  
eodiv _ 18.54: 
París, &djv 
Hamburgo, S á\v _ 
Estados Unidos, o dfv 
España, 5?. plaza vean-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks. ._ 8. 
Plata española 99. ^ 
10 
19.34: p. 
18. ?¿ P 
h . % P, 4. P. 
9-^ 
l .V T>. 
p.g anual 
— Se ccü* 
P. 
99. >á P: 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
• CABLEGRAMAS C O M E R C I A L E S 
Hueva York, Enero 20. 
Bonos de Ciíba, 5 por ciento (ex 
interés,) lOl^g 
Bonos de. ios Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 4'/a 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $.83.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 16y8-
Cambios sobre Hamburgo. 60 dlv., 
banqueros, $5^4 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 3.48. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, 21/s 
ets. c. y f. 
MaScabááój polarización 89. en pla-
za, 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73. " • >% 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.50. 
Londres, Enero 20 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
6d. . . . 
Maseabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha.-9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 74.y8 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes ele los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hay a 
£•91% 
París, Enero 20 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos 10 céntimos. 
Habana, Enero 20 de 1913. 
5 de la tarde 
. . . 99H 99% PiO F. 
A las 
Plata española 
Oro Mriericano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Cc.tcnos. . . . . . . 
Id.- en cantidades. . . . 
Luises. . 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española. . . . 
•.08% 100 PjOP. 
9 p¡0 P. 
a 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata, 
1-0» 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTE* 
O. Ai 
Centenes 
Luises. . . • • .• 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 ídem, idem, id. . 











Del mes . . . . 
Primera quincena 
4.79.5 rs. (<i 
4.59.1 rs. @ 
169.8 rs. ® 
Enero 
4.05.2 rs. (íj 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 20 
Entradas del dia 19: 
A Vélez y Valdivieso, de Ciénfue* 
gos, 90 machos vacunos. 
A Quintín Pino, de Santa Clara, 
38 machos vacunos. 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 65 
machos y 43 lipmbras vacunas. 
A Agustín Fu mero, de San José dti 
las Lajas, 7 hembras vacunas. 
Ral ia 19 
Para atender al consumo de los mi 
taderos de esta capital, salió el gañí 
do, siguiente: 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
; ; ' G Í | | i ^ T E : 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos on toda U Isla desde hacs mar. de treinU 
«ños. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Ta-
ri os los médicos la recomienda" 
f iñBRES. DESIUDAD 
£ 1 más ecunomico 
y el único inalterable, tmtb. Ruó «tet Beaox-ArU, FABIS,| 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA E l , PA» 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . ? 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . ,, 180.000,000 
EL ROYAL SAKr OF CANADA ofrece las mejores parantíaa para Depósito, 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCUR3ALES EN OUBA: 
Habana: Obrapía S^.-Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte US.-Bay* 
mo.-CienfTiegos.-;Cárdenas.-Camagüey. -Caibarién.-Ciego de Avila.-Ouantána, 
mo -Matanzas--Antilla.-Manzanillo.-Fuerte Padre.-Santiago de Cuba.-SancU 
Spíntus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
R J. SHEívMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Hahana. Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaiederas sin descuento alguno en toda» la* 
pla^a» bancabies de España é Islas Cana rias 
181 E.- l 
i>xxi^t^ x/jd 'LuL ífJuilkiisiA—hkUcióp d9 la mañana.—Enero 21 de 1918. 
Matadero Duyanó, 80 m âchog y 15 
hembras vacunos. , 
Maftadero Industrial, 412 machos y 
64 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Alberto Brú, 12 
maeihos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, a Julián Quin-
tana, 16 macüiofi vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cttbozas 
"Ganado vacuno . • 'f *t.m • ^ 
Idem de cerda . . . . . . . 
Idem lanar ^ 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de tetros, toretes, novillos y ra-
aas a 17, 19 y 21 ota. el kilo. 
terneras, a 22 ct's. el kilo. 
Cerda, de 34 a 86 ote. el kilo. 
Lanar, de 82 a 3é cts. el kilo. 
Matadero de I.iiyan6 
Reses sacrificadas koy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 59 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 32 
detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, a 32 cts. el kilo. ., 
Cerda, de 34 a 36 .(vmtavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas boy; 
Cabazati 
Granado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Sé detalló la carite a los siguientes 
oreciós en plata: 
Vacano de 18 a 20 centavos. 
Oetda, a 34 centavos. 
L a venta ele ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante ei día de hoy, fue-
ron como sigue.: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavo». 
Vacuno, de 4;5li8 a 4.7|8. 
AZTCCAKEB 
AiOoar owitrltusa, a« ÍUW-P0» polart-
taolOn 96, ea almacén, A precio (!• sm-
basque, a 3.18|16 ra. arroba. 
Aaüca.r de wiei, [>okui¡'..w.oiOn 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2*4 rs. 
arroba. 
Seüoroa Corredore» de urno üttrant* la 
preaonte semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Aaúoarea: P. Várela. 
Habana, Enero 20 de 1913. 
Joaquín Guma y ferran, 
atndioo Prealdent». 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YAIOEES 
O F I C I A L 
BUleter del Banco Éspadol de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata ©apañóla contra oro espaftol 
99% a 9»% 
Greenbackt» contra tívo espaBol 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Venrt. 












V a p o r e s á e i r a v e s l a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 22—^Havana.. :New Tork. 
„ 24—Ernesto. Liverpool., 
„ 25—Lousiane. Havre y _escalas. 
„ 27—Monterey. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 27—-Ohaimette, New Orleans. 
" 2&—Oprredljk, Rotterdam y escalas. 
" 29—Saratoga, New York. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
Febrero. • • . . 
„ , 2—¡La Navarre. St., Nazaire. y .escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
% 2—Buenos Aires. Cédlz y escalas. 
" 3—Mono Castle, New York. 
" 3—México, Veracruz y Progreso. 
„ 3~Pinar del Río. New YorYk. 
„ 4—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
" . 6—Graigvjar, Bremen y escalas. 
„ 10T-Times. New York. 
}, 15—Hyades. Buenos Aires y. escalas. 
SALDRAN 
Enero 
" 22-»-Guat&mala, Progreso y escalas. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 25—Exceleior. New Orleans. 
„ 26—Louisiane. New Orleans. 
„ 27—-Monterey. Progreso y Veracnia. 
2S—Esperanza. New. York. 
„ 2¿—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
" 1—Chalmett.e, New Orleons. 
% í—Saratoga, New York. 
U 2—Gorredlkj, Veracruz y escalas. 
" 3—'La Navarre, Veracruz. 
** 3—Morro Castle, Veracruz y escalas 











Puerto da la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 18 
Para Tampa vapor americano 'Maecotte," 
por G. Lawton Ohilds y Ca. 
559 tercios de tabaco. 
28 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Sara-
toga," por W. H. Smlth. 
1,000 sacos de azúcar. 
302 pacas. 
302 pacas tabaco en rama. 
574 barriles tabaco en rama 
3,771 tercios tabaco en rama. ( 
429 cajas tabacos torcidos. 
1 caja cigarros. 
6 cajas picadura. 
13 cajas dulces. 
70 bocoyes ron. 
54 Sacos cera. 
440 sacos huesos. 
2,000 líos cueros. 
586 huacales celiollas. 
941 huacales naranjas. 
1,759 huacales piñas. 
2,903 huacales legumbres. 
431 barriles miel. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette." 
"•OjOOO sacos de azúcar. 
203 tercios tabaco en rama. 
32 barriles tabaco en rama. 
21 cajas tabacos torcidos. 
877 huacales pifia. 
8,034 huacales legumbres. 
454 huacales pifias. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
0knque> Comer-
ros dantos. 
Londres, 3 dlv 
Londres, 60 djv. . , , , 
París, 3 d|v. . . a . . 
Parí», 60 d|v 
Alemania, 3 djv. . . . 
Alemania' 60 (J.|V. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . 
Estados Unidos, 60 d|v, 












. . . . piO P. 





1% 1% p|0P. 
í 10 pío P. 
Ghnpréctlto de la Hepüblica 
d« Cuba 
Id. de la R«pública de Cu-
ba Deuda Interior. . . • 
Ob.llgacioi.es primera hipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligacioaes secunda hipo-
teca der Ayuntíiijftlento de 
de la Habana. 
Obligaci«eM hipotecarlas P. 
C. de Cleníuegos a VlUv 
olara 
Id. id. segunda id 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial. . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compitflf•» de Gas y Klec-
trlcldad 
Bonos de 1? Havana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. (en 
circulacidn) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana, . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr-cci6n de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
«olii&das de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem «Jentra' azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación) 
Cvban Telcphone Co. . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . . 79 .. 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba. . . . . . . . N 
Compañía ie Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. , 98% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarrl' 
del Oeste. . N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas - , >, N 
Id id. (-comunes). . . . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . , N 
Dique d^ la Habana Prefe-
rentss. . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Co^rrcio .e la 
Habana (preferidas). . . 100 
Id. Id. (Comunes). . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamleuio de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway''? L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 104% 
Id. Id. c-omnues. . . . . . 94 
Cofripslla Anónima de Ma-
tan za« N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compafila Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti • 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los. Indios N 
Matadero Industrial 26 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . . . . . . . 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 
Id. Fábrica de Marianao. . N 
Habana, Enero 20 de 1913. 
E l Secretarlo. 




Meroaderes y Obispo, todos los días 
Mbiles, deadi) c?l iía 20 del corriente 
al 18 de Febrero, ambos días inclusi-
ves, durante las horas comprendidas 
entre 8 a.llV2 a. tn. y. 1% a 3% p. ni., 
a excepción de los sábados, que la re-
caudación estará abierta de 8 a ll1/^; 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en t-l recargo de 10 
por 100 y sé continuará el cobro de 
la expresada cantidad de conformi-
dad con Jo prevenido en los capítulos 
8o. y 4o. del Título 4o. de la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, 17 de Enero de 1913. 
Fernando Freyre de Andxade, 
Alcalde Municipal. 
O 307 549 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Banco Territorial de Cuba 
El Consejo de Administración de esta 
Institución en sesión de hoy acordó abo-
nar un dividendo complementario de dos 
por ciento feobre las acciones de capital 
y, además, del excedente de beneficios, 
repartir 60 centavos por cada acción de 
capital y 40 centavos por cada acción be-
néflqiada, cuyo pago queda abierto desde 
mañana veinte y uno del corriente, en el 
Banco Español de la Isla de Cuba, en los 
días y horas hábiles. 
Habana, 20 de Enero de 1918. 
El Sseretario 
D. 
Dr. Antonio J . de Arazoza. 
3-21 
SOCIEDAD DE BEÜEFICEÜCIA 
DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente, y en cum-
plimiento de lo dispuesto por los artícu-
los 28, 34 y 35 del Reglamento, tengo el 
honor de convocar por la presente a to-
dos los señores socios de la Beneficencia de 
Naturales de Cataluña para la Juríta. Gene-
ral ordinaria que se celebrará, el día 28 del 
presente mes, a la una p. m., en el salón 
de sesiones de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla Um. 2. 









E L P R O G R E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a de L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l V a p o r y P r o t e c 
c i ó n M u t u a . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción tenso el honor de citar a los señores 
Accioaisias para el día 26 del corriente, a 
la una de la tarde, en el. local de la Em-
presa, Vapor núm. 5, para celebrar la pri-
mera parte de la Junta General ordinaria 
a que se refiere el Art. 18 del Reglamen-
to, en la cual se trataráoi los particulares 
enumerados en el artículo 19 del mismo. 
El Balance General, estados y compro-
baintes a que se contrae el número cuarto 
del-Art. 15, estarán deseo'está fecha, a la 
'llsposición de los señore» Accionistas que 
êseen examinarlos en el local de .la Se-
cretaría, San Miguel, núm. 11, de ocbo a 
diez de la mañana. 
La Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el Art. 23 del Reglamento, se cons-
tituirá en .primera convocatoria y serán 
válidos y obligatorios sus acuerdos cual-
quiera que séá el número de accionistas 
que concurran y el de acciones represen-
tadas. 
Habana, Enero 20 de 1918. 
J. M. Carballeira, 
Secretario. 
C 314 6-25 
ASQGIAGION GANIIIá 
De orden del señor Presidente Gene-
ral, se cita por este medio para la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará el 
domingo próximo, 26 de los corrientes, en 
el local social, Paseo de Martí núms. 67 y 
69, altos, a las 2 p. m. 
Be hoce saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al cuarto trimes-
tre del año último, se halla en la Secre-
taría General a disposición de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes, pa-
ra asistir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del 
artículo 8*. del Reglamento General vi-
gente. 
Habana, Enero 19 de 1918. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 810 7d-19 lt-20 
La Cerámica Cubana 
D« acuerdo con lo prevenido en el Ar-
ticulo 18 de los Hstatutos y para dar cuen-
ta do 1* gestión de la Junta Directiva en 
el año precedente, por orden de dicha Junta 
de Gob&rno se convoca a los aeflores Acclo-
nlatas para la Junita General ordinaria que 
se habrá de celebrar el día 28 del actual, 
a la« do» de la tarde, en la Secretaría de 
la Campaflía Empedrado número 80, altoa. 
Bn la expresada aesión se proceflerá, tam-
bién a la elección de nueva Junta Directiva, 
para el próximo período social. 
Habana, Enero 18 de 1918. 
El Secreítarlo. 
Armando Alvareas Efccebar. 
C 808 4.19 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Serún prescribe el artículo sexto de los 
Estatutos vlgrenteet de esta Compañía, de 
cita por este medio a loa señores Acclonla-
tas de la míame para la Junta General Or-
dinaria ov1 deberé, celebrarse el día 15 de 
Enero de 1918, a la 1 P. M. en la Casa-Vl-
vlenda de cate Central; y en cuyo aoto ae 
dará cuenta con el Balance General de laa 
operaciones del Año Social que terminará, 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
ción de la Directiva entrante para 1913; se 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomaran los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas , 
Y para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-












Correispondientes al día 20 de Enero de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diarfo de la Marina» 







Barómetro: A las 4 p. m. 763'5. 
A J U S 0 
A LOS SRES, ACCIONISTAS DE LA SO» 
C i EDAD ANONiiViA 
L A R E G U L A D O R A 
Por orden del soñor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber a todos los asocia-
dos que el domingo, 26 del corriente, a 
las doce y media del día, tendrá lugar en 
el domicilio de la Sociedad, Amistad nú-
mero 124, la Junta General que prescriben 
nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia. 
ORDEN DEL DIA: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. » 
Balance General. 
Dividendo de las utilidades que se ha-
yan de repartir. 
Informes administrativos. 
Elecciones Generales. 
Habana, 20 de Enero de 1913. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Heros, 
835 alt. 7-20 
Compañía de Alfarería de Vento 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Conforme con lô  Estatutos de esta Com-
pañía, se cita a los señores accionistas pa-
ra la Junta General que se celebrará, el 
día SI del presente raes de En-ero, a las 
tres de la tarde, en el lcca/1 que ocupan 
sus oflcinajs en la Lonja del Comercio nú-
meros 503 y 504, para darles cuenta de las 
operaciones efectuadas durante el año de 
1913 y tratar adfe>má,s sobre el resultado de 
las nuevas instalaciones llevadas a cabo 
en su fá,brica de ladrillos. 
Habana, 20 de Enero de 1913. 
804 
Mauucl Luciano Día ai, 
Prúsidente. 
3-19 
DEPARTAMENTO DE A H I S T R A M DE «ESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre patentes de juegos 
permitidos.—Seigundo semestre co- • 
rrespondieiLte al ejercicio de 1912 
a m a 
Se hace, saber a los contribuyentes | 
por el concepto expresado, que pue- ¡ 
den acudir a satisfacer sus respecti-1 
vas cuotas, sin recargo alguno, a las ; 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, situada^ en l$ | bajos de la Ca- i 
sa de la Administración MmdcipíiJ,] 
.. S o l i d e z 
L Banco de la llábana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera^ y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuencas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede, hacer las aperaeioiits per correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D E L A ! S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 d* Enero por diaposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d̂ cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo SO del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelanta. 
En dicha Junta se dará cuenta de Ios-
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de loa se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podríln tratarse otros 
Asuntos que los comprendidos en esta con-
/ocatoria, salvo la elección de Consejeros 
átulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretario. 
I. 30-14 E . 
CAIA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL 
DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
En Junta General celebrada el día doce 
del actual, se acordó repartir a los seño-
res socios suscriptores y depositantes para 
Invertir, un dividendo de tres por ciento 
por cuenta de las utilidades obtenidas en 
el s&mestre vencido el 31 de Diciembre úl-
timo; pudiendo percibirle loa que lo deseen, 
del 20 del presente mes en adelante. 
Habana, Enero 16 de 1913. 
El Secretarlo, 
C 278 
Ledo. Jo«é LOpez Pére*.. 
5-16 
E.-1 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o ia p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 ! 0 
A G U I A R N o . Í 0 8 . 
N . Q E L A T S Y C O W I P . 
BANQU&ROQ 
'^6 1B8-I4 Aje. 
S E I T K f l l i l i C A F E S 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito a los señores 
socios para que acudan a la Junta general 
y de elecciones que se celebrará en Amar-
gura 12, altos, el día 24 del actual, a las 
12 del mismo, en cuyo acto se observará 
lo dispuesto en el artículo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 16 de Enero de 1913. 
C 280 
M. García, Secretarlo. 
lt.16 7m-17 
C o b r o de los p a g a r é s de C u b a 
8e encarga de las gestiones y cobro do 
toda ciase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los súbdltos de 
España on Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
qû  no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorzü, núm. 58, 
C 4342 30-21 D. 
A l m o n e d a P ú b ^ T 
El martes, 21 del corriente ^ 
la tarde, se rematarán en e - Pom^Hf 
Catedral, por ouenta de quien 16 
y con la intervención de au rf)COrrfí!"" 35 docenas de cascos de varlls1"686111̂ » 
colores para sombreros do señoj ^ > 
EMILIO SIE;-
CAJAS 
L a s t e n e m o s en nue 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
d o s i o s a d e l a n t o s mori 
n o s , p a r a g u a r d a r J l ^ 
n e s d o c u m e n t o s y D l0, 
d a s b a j ó l a p r o p i a cusS" 
d e l o s i n t e r e s a d o s 5 
P a r a m á s i o f o r m e s ( 
j a o s e á n u e s t r a oHci! 
A r o a r g u r a n ú m e r o i 0 




T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo prevenido en el Articulo Vigésimo Octavo de io« e 
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los Sres. Accionistas H 
esta Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá de efectuarse 
día 28 del corriente, a las tres de ia tarde, en las Oficinas de la nilsm 
Cuba número 31. a| 
Habana, Enoro 14 de 1013. 
ROGELIO CARBAJAL, Secretario 
C 268 alt. 
BANCO M C I O I A L DE C U B A . - P I S 0 8 ~ T E L E F 0 M 0 ÍH051 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. 4 j 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustil lo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllea. 
FIANZAS de todas clases y por mGdicas primas para Subastas, ContratiEta 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc, " 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las sollcl tudes. 
145 , 
PUlQlDE 
FUNDADO EL AÑO 185S. CAPITAL] $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FOMDOS DEL BANCO TERRITORIAL —-
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Unión de Reyes 
Bañes y Nuevitas. 
CUENTAS DE AHORRO CON ÍNTERES 
SE ADMITfc DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
•L PRECIO SEGUN TAMAÑO ^ 
Expedimos cartas dtt Crédito sobre to-
das partos del mundo en las más favo-
rables condiciones —— —— 
AJE ANTES DE EMP 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Qran Bó-
veda de Seguridad —— ' 
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piciembre 30. 
E l tratado con F r a n c i a 
TVrniiüaron en ambas Cámaras las 
discusiones del Tratado con Francia, 
r pl Congreso se aprobó en votación 
írvil oor 216 votos de conservado-
P'^v ferales contra 22 de los repu-
tf Jnos Los tradicionalistas se abstu-
ve ron "después de explicar la absten-
J n en un sentido de benevolencia ha-
. las expansiones nacionales en Atrr-
01 'sn'el Senado la negociación fué 
oírebada en votación ordinaria, que es 
nuestro régimen deliberante la for-
ma'más parecida a una aquiescencia 
^ L a idiscusión en ambos Cuerpos Co-
Aisladores fué detenida, en ocasiones 
-coíenme; en punto a elocuencia hizo 
honor al (prestigio tradicional de nues-
tra tribuna, pero sin añadir una rio 
esas páginas áureas verdaderamente 
históricas a las muy gloriosas de pasa-
das épocas, que fulguran en el Diario 
de Sesiones. > - •̂• 
Xo es que decline la inspiración y el 
verbo del Parlamento; antes al contríi-
rio, retafia la vieja estirpe con renue-
vos que aseguran el esplendor veni-
dero- es simplemente que esta discu-
sión, por condiciones especialísimas M 
asunto, tan singulares que acaso en nin-
gún otro se den, nacía sin interés, ca-
si muerta. La razón es obvia. Se tra-
taba de un pacto internacional. L a 
firma del representante de España es-
taba ya estampada: la representación 
nacional había de hacer de honor a esa 
firma en todo momento. No cabía, 
pues, enmendar el texto, ni menos re-
chazarlo. La finalidad de la elocuen-
cia, el objetivo primordial quedos tra-
ta-listas clásicos la asignan, la de pe> 
suadir, mover, agitar la voluntad y el 
convencimiento quedaban de antemn-
no frustrados. Descartada la posibili-
dad de que la censura parlamentaria 
inutilizara al Gobierno y la soberanía 
nacional rasgase lo pactado, quedaba 
el tema, con todas sus fértiles deriva-
ciones para lo futuro, reducido a un 
motivo de lucimiento para los orado-
res, ocasión hermosa de medir el pa-
lenque ele un gran torneo retórico. 
Si el debate no hubiese tenido la 
inmediata ventaja de ilustrar a la 
opinión, totalmente ayuna en el largo 
período de las negociaciones, del alcan-
ce que tenían las frecnente oonfereu-
eias de las parte .contratantes, hubiese 
el asunto quedado reducido a un tema 
académico, algo semejante a las con-
troversias retóricas de las academias 
ífe Roma, donde discípulos y maestros 
agotaban las-elegancias del idioma del 
Lacio para demostrar que César no de-
bió pasar el Rubicón o qué Marco Bru-
to no debió asesinar a César, todo ello 
al cabo de siglo y medio de consuma-
dos arabos acontecimientos. Tienen al-
go parecido con estos empeños de la 
sofística de la antigüedad las disqui-
siciones actuales sobre si se debió o no 
ceder parte del Valle del Uarga, con. 
sentir o no consentir que Francia ase 
gurase por Tazza el camino de Fez y 
apreciar si es mezquino o suficiente el 
inierlancl de Ifni para asegurar en to-
do momento la seguridad de las Ca-
narias. Consumado está todo ello; la 
irrevocabilidad de lo acordado prejuz-
gaba la deliberación y eliminaba de 
ella ese elemento dramático del force-
jeo dialéctico, la pasión que en to'lo 
momento será si principal atractivo 
de las justas tribmiioias. 
L a discusión tuvo sin embargo gran 
cantidad de público. B l hecho es inne-
gable. Aunque perezosamente, va 
formándose un núcleo de opinión en 
torno del problema de Marruecos. L a 
opinión incipiente que empieza a bal-
bucear sus aspiraciones, que junta ca-
pitales, crea periódicos, envía comisio-
nistas a las plazas del Imperio, faltaba 
hasta ahora, en absoluto. Conforme el 
Gobierno francés argumentaba para 
sus codicias con las exigencias de un 
grupo colonial, de una plutocracia en-
treverada de proselitismo ipolítico y 
mercantil, el 'Gobierno español para 
redargüir no podía invocar la fuerza 
de una opinión africanista organizada 
y potente. Tenía que invocar nues-
tros títulos históricos, nuestra digni-
dad nacional, nuestra' misión inex'ni-
sable en torno de nuestras iplazas; es 
decir, valores morales como abstraídos 
y flotantes en un ensueño nostálgico 
de la grandeza perdida; no realidades 
inventariadas en el balance de los ban-
cos, en los derechos de las puertos, en 
los aforos de las aduanas, en todo lo 
que constituye potencial financiero 
susceptible de equivalencias cotizables 
en las pláticas cancillerescas. 
E n este núcleo de opinión africanis-
ta van marcándose, con las exagera-
ciones propias de nuestro temperamen-
to, dos tendencias; la de los entusias-
tas y la de los tímidos, la de los ex-
pansivos y la de los reconcentrados. 
L a falanje de los primeros está casi en 
su totalidad constituida por los mo-
nárquicos, aunque en este inmenso 
sector de la política española queden 
muchos indiferentes o perplejos. L a 
segunda tendencia es p- entero repu-
blicana ; después de Azcáráte, que casi 
es partidario del abandono hasta Pablo 
Iglesias, que tiene en sus doctrinas lu-
gar muy secundario para la idea y sen-
timiento de patria y que Ka sido el pri-
mero en predicar una política de re-
nunciamiento, no hay grupo republica-
no que mire con simpatía, ni siquiera 
con tranquilidad, las obligaciones que 
lo pactado nos impone. 
Para los entusiastas, Marruecos es 
el complemento de España; am^os for-
man una expresión geográfica partida 
por gala en dos, de tal suerte que iíi 
por un eje ideal tendido en el Estre-
cho se hiciera girar la superficie de 
Marruecos hasta superponerla al relie-
ve peninsular ibérico, coincidirían, co-
nm las dos caras de un molde, las oque-
dades de uno con los salientes del otro, 
los ríos de éste con los de aquél, como 
coinciden en raza y en flora, en estruc-
tura geológica y en condiciones clima-
tiles. 
Para los retraídos. Marruecos es la 
avanzada del enemigo tradicional, 
país estéril y bravio donde se labra 
la huesa de nuestra juventud y de 
nuestros caudales, a donde vamos a 
cebar incautamente los cuervos que 
nos .<• acarán los ojos; mientras las este-
ñtei* de la Mancha y los riscos de la 
Alcarria, más próximos y menos in-
gratos que los del Rif, seguirían es-
perando brazos y capitales emprende-
dores que fecunden aquellas desoh-
das parameras. Uno de los oradores 
lo decía: "Marruecos no es negocio 
para Espafia; pero es una garantía de 
seguridad y de independencia. Mús 
barato nos sale esta poseyéndolo que 
no abandonándolo para sufrir desde 
allí la ley de un vecino poderoso.' 
Esta es en realidad la opinión más ge-
neralizada; nadie se hace grandes ilu-
siones de ventajas económicas. E s de-
lirar en alta voz decir que puede em-
plazarse en tierra africana el torren-
te emigratorio que volcamos sobre 
América. E n Marruecos sobran bra-
zos baratos y falta en absoluto el ca-
pital; en América ocurre lo contrario. 
E n un lado crearemos bajo el pretexto 
del protectorado una burocracia ma-
drepórica; en el otro seguiremos depo-
sitando la esperanza de redención eco-
nómica por el propio esfuerzo. 
E n el Congreso inició el débate/en 
nombre de la minoría conservadora 
don Gabriel Maura y Gamazo, primo-
génito del jefe del partido conserva-
dor. Había hecho ya sus armas parla-
mentarias eon éxitos honrosos. E l úl-
timo, sin embargo, ha soprepujado a 
cuanto podía esperarse y lo ha consa-
grado definitivamente como un hom-
bre de Estado de primer orden. Don 
Gabriel Maura, como don Niceto 
Alcalá Zamora, éste en el campo de-
mocrático, aquél en el conservador, son 
dos vértices llenos de luz, esperanzas 
en días próximos de grandes éxitos pa-
ra la causa monárquica • que sirven. 
Del mismo modo que señalé la apari-
ción del señor Alcalá Zamora cuándo 
pronunció hace pocos meses su estu-
pendo discurso contra el proyecto de 
Mancomunidades, voy a perfilar aho-
ra la figura del señor Maura y Gama-
zo, para que el público cubano vaya 
conociendo la gente que llega a remo-
zar la plana mayor de los grandes par-
tidos gobernantes. 
E l éxito del señor Maura y Gama-
zo no ha sorprendido al mundo' políti-
co. Desde las aulas viene precedido 
de fama lisonjera. Hace diez años sus 
exámenes como alumno libre en la Uni-
versidad Oentral eran famosos-, su 
elocuencia y el dominio absoluto de las 
asignaturas cuya prueba solicitaba 
convertían el adocenado ejercicio aca-
démico en conferencia doctísima que 
arrancaba aplausos entusiastas a los 
oyentes. Apenas licenciado pasó el se-
ñor Maura y Gamazo al extranjero; 
aprendió francés, inglés y alemán, que 
habla casi también como el español. 
Lie hizo algo más que aprender idio-
mas: estudió en vivo la organización 
obrera de Alemania. Y al volver a 
España trajo una memoria de los. tri-
bunales de arbitraje y cámaras de con-
ciliación que obtuvo el primer premio 
en uno de los concursos de la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas. 
Cuando en la intimidad sus cama radas 
le decían por qué cercenaba a los es-
parcimientos de la edad los ratos que 
dedicaba al estudio teniendo el porve-
nir seguro y brillante, él decía: " A 
mí me dan consagrados el Maura y el 
Gamazo; vo tengo que consagrar el 
Gabriel." 
Su estancia en el extranjero des-
pertó en él aficción muy viva a la po-
lítica internacional. Su libro " L a 
cuestión de Marruecos desde el punto 
de vista español," publicado en 190,"), 
destacó ya su nombre entre los pens.:-
dorer jóvenes orientados. Después 
asistió en representación de España a 
la Conferencia de la Pa? en el Haya 
y a la Conferencia Naval de Londres, 
dándose a conocer en el mundo de las 
cancillerías con lucimiento y prestigio 
para la nación que le envidiaba. 
Ultimamente, retraído de la políti-
ca activa el partido conservador, el so-
ñor Maura y Gamazo habíase dedicado 
a estudios históricos, moda grata a in-
genios de las clases acomodadas y que 
va produciendo en pocos años notables 
artífices reconstruidos de nuestra ver-
dadera grandéza observada tal como 
mana de archivos casi inexplorados. 
Su primer obra histórica fueron curio-
sos estudios de costumbres sociales en 
la alta Edad Media. Llevan el título 
¿le '' Rincones de la historia.'' Ultima-
mente había acometido una obra mag-
na : un estudio de Carlos I I y su Cor-
te, es decir el período crítico de nues-
tra decadencia. E l primer tomo, co-
pioso en documentación inédita, escri-
to en estilo de vibrante concisión, no 
exento de cierta castiza elegancia muy 
en armonía con la época que exhuma, 
abrióle de par en par las puertas de 
la Academia de la Historia, con 'a 
particularidad de que correspondien-
do el sillón vacante al eximio Menén-
dés y Pelayo, no tuvo el novel acadé-
mico un solo voto en contra. No es 
que con Maura y Gamazo crea la Aca-
demia reemplazar al glorioso polígra-
fo; mas no teniendo este par, pareció 
lógico nombrar para sucederle a un 
joven que en esperanzas prometiese lo 
que eran en el muerto realidades, di-
fícilmente igualables. 
Concuerda el estilo oratorio de Mau-
ra y Gamazo con sus aficiones litera-
rias y su paciencia de erudito. Es 
fluente de palabra, claro de exposición, 
equilibrado y ponderadísimo en la cen-
sura y en el juicio. No tiene el fuego, 
la impetuosidad, la sátira mordiente 
ele su progenitor; por el contrario, es 
oratoriamente más Gamazo que Mau-
ra, como su propio padre reconocía al 
recibir las felicitaciones por el éxito de 
su hijo. Este quedó públicamente gra-
duado de Ministro, y como no ha des-
empeñado jamás cargo público, pue-
de decirse que comienza a oficiar, no 
de presbítero, sino de Obispo. Su crí-
tica del tratado fué minuciosa, pero 
templada. Para él no hay tratados li-
berales ni conservadores: hay tratados 
que bace España y al lado de ella han 
de estar incondicionalmente los bue-
nos patriotas. 
Otro orador joven, poderosamente 
destacado en el debate del Congreso, 
ha sido el señor Rodes. Pertenece a 
aquella brillantísima juventud que la 
Salidaridad Catalana, en un verdadero 
alzamiento del Principado contra la 
política centralista, trajo a las Cortes 
con la ufanía un poco pueril, en oca-
siones mortificante, de un pueblo que 
luce la flor de su mentalidad ante la 
para ellos decrépita y corrompida del 
poder opresor. E l señor Rodes es re-
publicano y ya está dicho que su orien-
tación africana es pesimista. Enjuto 
de rostro, rasurado totalmente, lacóni-
co, ceñudo, tiene en nuestro Parlamen-
to latino, tan exuberante de retórica, 
una silueta británica y un crédito de 
hombre estudioso de los que no habla 
por rellenar con vanas logomaquias las 
cuartillas de los taquígrafos, de los que 
tienen siempre algo que decir. 
Por último, produjo la admiración 
de siempre el verbo cálido, torrentoso 
y deslumbrador del señor Vázquez de 
Mella, leader insigne del tradiciona-
lismo español, hoy representado por 
don Jaime de Borbón. E l señor Váí-
quez de Mella es un tribuno clásico, 
de incomparable facundia entre loe 
modernos, solo semejante a la de Cas-
telar entre los antiguos. No es delica-
do de concepto como Donoso Cortés, y 
aunque sea la misma la doctrina inspi-
rada en el catolicismo más ortodoxo, 
como alma de toda la ciencia y aun de 
todo el arte político, en Mella tiene 
todo este pasado sentimental acentos 
tan varoniles, apologías tan deslum-
bradoras, fuerza sugestiva tan granu\ 
que no sin pena se le escueba al ver 
perdido para la causa pública talento 
tan excepcional. Engranada esta acti-
vidad en la mecánica de nuestros par-
tidos turnantes, en vez de consumirse 
en el aislamiento estéril de un ideal 
caduco, Vázquez de Mella, que tiene un 
entendimiento iluminado por los ful-
gores de la sabiduría moderna, haría 
un gran bien a la nación, no ya. con el 
concurso eficaz de su talento, sino su-
primiendo la perturbación que supone 
el proselitismo que su palabra produce 
en la derecha de la sociedad española.' 
Claro que Vázquez de Mella es parti-
dario de nuestra acción en Africa por 
ser ese el camino marcado por la Reina 
Católica en su testamento a la fe, a la 
política y a la acción de sus sucesores. 
Cree, sin embargo, el tribuno tradicio-
nalista, que la alianza con Inglaterra 
y Francia nos será funesta y aboga 
por la alianza con Alemania. E n esto 
su ceguedad es patente. No somos, por 
desgracia, dueños de elegir los amigos. 
Nos los impone nuestra situación geo-
gráfica. Mientras Inglaterra y Fran-
cia fueron enemigas o rivales, cabía la 
opción. Pero inteligericiadas primero y 
aliadas después, habíamos de ser arras-
tradas en la órbita de su influencia y 
de sus intereses. Hoy tenemos por tie-
rra seguro el Pirine') y por mar nos 
aseguran las escuadras de Francia e 
Inglaterra la posesión de las Baleares 
y Canarias. Enemistados con Francia, 
no podíamos tener la confianza de In-
glaterra. ¿De qué nos serviría Alema-
nia no contando esta con el imperio del 
mar? Todo el desarrollo de nuestro pe-
rímetro cestero sería un foco constan-
te de amenazas y conflictos, cuando 
además casi todo nuestro comercio ex-
terior se hace con Francia e Inglate-
rra. Nuestra posición es la mejor eon 
arreglo a las circunstancias en que la 
fijamos. Esta será siempre una gloria 
para los gobernantes que la procura-
ron. 
E n el1 Senado la discusión fué tam-
bién interesante y elevada. Sánchez To -
ca, conservador disidente, con el des-
embarazo que da una posición libre de 
las responsabilidades del mando, hizo 
una impugnación notable. Caracterís-
tica de este orador es el sentido crítico, 
Temperamento glacial y espíritu culti-
vadísimo, pone siempre en su crítica 
los corrosivos más eficaces. Sus ataques 
a Francia, a su política, a su orienta-
ción colonial y a sus instituciones, fue-
ron despiadadas1 e imprudentes para la 
cordialidad de dos países amigos. 
E l señor Labra que habló después, es 
más americanista que africanista; tie-
ne amor por América -, cree que la gran 
España, una España espiritual y fuer-
te, ha de nacer de la compenetración 
estrecha de intereses entre la Madre 
Patria y sus gloriosas hijas de la otra 
banda del mar. Esto aparte, juzgó eon 
moderación y tino la obra del Go-
bierno. 
E n cambín el señor Sánchez Román, 
ex-ministro de Estado con el señor 
Montero Ríos, hizo una crítica feroz y-
detenida de todo lo actuado. Pero el se-
ñor Sánchez Román no representa más 
que su opinión. Es un disidente del se-
ñor Montero Ríos, un solitario que sa 
solaza en los desbordamientos de su 
propia retórica. E l señor Montero Ríos 
consiguió de Francia ventajas extraor-r 
diñarías que mejoraban considerable-
mente el tratado de 1904. Pero en es-
tas negociaciones no intervino para 
nada el señor Sánchez Román. Su crí-
tica, fundada en la mudanza ocurrida 
desde entonces, ni tenía la autoridai 
que podía darle su condición de e:r-
ministro de Estado, ni tampoco estaba 
limpia de pasión. 
E l señor García Prieto, tanto en el 
Congreso, como en el Senado, defen aó 
su obra con fortuna y con elocuencia. 
E l homenaje que con tal motivo tribu-
tó a 'Canalejas, su director en éstas ne-
gociaciones, fué digno de un espíritu 
que se levanta por encima de las sor-
dideces en la vida pública. 
E l tratado, como al principio dije, 
quedó sancionado sin dificultad por el 
poder legislativo. Señala, principal-
mente una norma para lo futuro v car. 
gas que a prorrateo han de distribuir-
se entre Francia y España. E l acuer-
do entre estas dos naciones y una con-
fianza recíproca, serán éí objetivo prin-
cipal quê  los respectivos Gobiernos han 
de tener en el desarrollo de la accióu 
venidera. 
L a c u e s t i ó n p o l í t i c a 
Se ha planteado ya la crisis mi-
nisterial que se venía anunciando 
desde hace un año para solucionar-
se entre el pavo de Nochebuena y la 
torta de Reyes. Estuvo a punto de 
estallar allá por el mes de Enero 
último hasta el extremo de haberse 
anunciado la víspera de la fiesta ono-
mástica de D. Alfonso que Maura 
constituía Gobierno; se conjuró el 
conflicto por no apoyarse en ningún 
acto parlamentario y evitar el dicta-
do de oriental que se dió a otros cam-
bios políticos. Después nos pasamoa 
unos meses con el amago de la su-
sodicha crisis, hasta que llegando el 
mes de Abril no quedaba tiempo pa-
ra que los conservadores hicieran un 
nuevo Parlamento y regularizaran la 
situación económica. Por último, el 
mismo Canalejas declaró en varias 
ocasiones que presentaría definitiva-
mente la cuestión de confianza cuan-
do estuviera desembarazada y libre 
la prerrogativa regia con la aproba-
ción del tratado de Francia y de los 
presupuestos. 
A l heredar el Conde de Roniano-
nes la Presidencia del Consejo de 
Ministros, forzosamente contrajo el 
mismo compromiso; de suerte que el 
Gabinete a cuyo frente está tenía un 
carácter interino, pues en cnriT^o el 
Parlamento aprobara aquellas dos le-
yes imprescindibles vendríamos a so-
meter al Rey la cuestión de si debían 
continuar los liberales en el poder o 
habían de ser reemplazados por loa 
conservadores. Y aunque hubiera 
querido eludir el cumplimiento de 
este compromiso, se tropezaba Con la 
dificultad insuperable de la resolu-
ción adoptada por el Marqués de Al-
hucemas, el cual venía manteniendo 
su propósito irrevocable de dimitir 
en cuanto se ratificase por las Cortes 
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JAQUECAS, MAREOS, 
L L E T I 
C H A M P O L * 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
S Q U E V U E L V E N 
De venta en "La Moderna Poesía'' 
(Contlnda) 
Por debajo del nombre ^ Señora Le 
^•ailieiv' se leía esta sola línea: '-'Se 
P^a a ia señorita Le Hallier." 
san carruaÍe de tu madre—dijo la 
Péñora—está esperando; han ido a 
scar un coche de a,lciuiler para ja 
mías a San Luis- Vamos' hija-s 
p Ya ¡-—contestaron las dos. 
mano Santa Elena aPoyó una 
medio i i mesa negra que había eü 
unos ir, f habitación, y permaneció 
í i i a ^ i eS en silencio, con la vista 
Bu J r / f cuando alzó lá cabeza, 
Plet¿ 6 había amblado por com-
mos miJyal~^dij0;~esta noche d e -
para m r demasiadas emocioMPá 
c W o ft™311108 el tiempo pronun-
tes de Palabras vanas. Una sola an-
^Paración ordinaria; es La runtu-
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ra de lo que se ha constituido la ma-
nera de vivir que habíamos adoptado 
siguiendo el llamamiento que hizo el 
Señor en nuestros corazones. Una co-
sa subsiste, sin embargo; un lazo que-
da. Xucstra vocaci6n no ha cambia-
do; seguimos obedeciendo al llama-
miennto divino, y él nos llevará a más 
altura y a más distancia de lo que po-
damos pensar. 
L a hermana Santa Elena, en cuyos 
ojos brillaba el fuego de la inspiración, 
continuó con acento de convicción pro-
funda. 
—hornos religiosas, y continuare-
mos siéndolo, porque el ofrecimiento 
que hemos hecho al Señor no podemos 
dejar de cumplirlo. Ser religiosa en 
el convento es" mucho más fácil que 
poder seguir siéndolo en el mundo. 
Para ser religiosa en el mundo, hay 
que resistir todos los peligros, todas 
las hostilidades, todos los desprecios 
de que seremos objeto seguramente. 
Porque no debemos hacernos ilusiones: 
de una manera o de otra, el mundo se-
rá siempre nuestro enemigo; nunca 
nos perdonará que le hayamos aban-
donado, y, como se le presenta oca-
sión de vengarse, se vengará. Nues-
tra vocación no tiene protectores; no 
tiene más que enemigos, hasta entre 
nosotras mismas. Se pondrán en prác-
tica todos los medios para destruirla, 
v. cuando vean que no pueden conse-
guirlo, intentarán por lo menos debi-
litarla. Pues bien, ha llegado el mo-
mento de poner nuestra virtud a 
prueba, y manifestar todo lo que pue-
de influir en nuestras almas el favor 
y la bondad del Señor. Nuestra Or-
den, nuestro espíritu, la herencia que 
nos legaron las santas mujeres que es-
tuvieron antes que nosotras en esta ca-
sa, nos servirán de apoyo, para que 
podamos sin tropiezo llegar al 'fin de 
nuestro camino. Desechemos temores, 
y repitamos elevando el corazón al Se-
ñor : í/cce ancilla Domini. 
—Fiat mihi secundam verhum iuum 
—contestaron con voz firme y serena 
las dos hermanas. 
—Madre, ¿volvemos otra vez a la ca-
pilla? 
— E l tabernáculo está vacío; desde 
aquí podemos elevar nuestros ruegos. 
Reguemos por nuestras hermanas ya 
dispersas, a la santa memoria de nues-
tras queridas muertas, y roguemos 
también por esos que es posible que 
cuando ilegue el día sientan necesi-
dad de perdón. 
A la exaltación mística se siguió el 
sentimiento de lo práctico. 
— E s hora de marchar, tengo que 
entregaros, hijas mías, la parte qué os 
ha correspondido del poco dinero que 
se ha podido reunir. Con esto podéis 
atender a las primeras necesidades, 
porque kü dificultades materiales no 
han de ser en menor número que las 
otras—dijo con tono alegre, presentan-
do dos paquetes cuidadosamente carra-
dos. 
L a anciana hermana San Luis cogió 
el suyo sin pronunciar una palabra, y 
lo guardó cuidadosamente; la herma-
na San Gabriel lo rechazó con un ges-
to, y dijo: 
—Puesto que me reciben en mi casa, 
no necesito nada: y si usted lo permi-
te, madre... 
L a superiora, interpretando el deseo 
de la joven, interrumpió: 
-•-Sí, tienes razón; toma, hermana 
San Luis—añadió entregándole el se-
gundo paquete;—ésta no necesita na-
da, y tu hermana está muy cargada de 
familia; ¿no es así? 
L a hermana San Luis hizo un signo 
afirmativo; y así terminadas las co-
sas, salieron las tres hermanas con la 
maleta en la mano cada una, dejando 
tres sí la puerta abierta, y la casa, en 
poder del vencedor. 
—Ahora es preciso que yo tenga 
fuerzas para subir a casa de mi her-
mano, que vive en un quinto piso—di-
jo co ntono de buen humor la hermana 
San Luis mientras bajaba la escalera 
de piedra a lo Luis X I V , con el sober-
bio barandal de hierro forjado, restos 
del antiguo esplendor del antiguo ho-
tel del arrabal. 
lia hermafia San Gabriel se acercó 
a la superiora, y se atrevió al fin ha-
cerle una pregunta. 
—Y usted, madre mía, ¿se marcha 
usted con su familia a Bélgica? 
—No he tomado todavía determina-
ción alguna; de cualquier modo, ya 
sabrás mi dirección. 
E n la puerta esperaba el nuevo con-
serje. 
Al subir las hermanas se quedó con-
templándolas de tal modo, que las me-
jillas de la hermana San Gabriel se 
encendieron como una amapola. 
Salieron; atravesaron el patio que 
estaba prohibido pisar a las profe-
sas: las clausura estaba rota. 
—Nosotras somos las que vuelven— 
se decían sin experimentar la alegría 
de la resurrección, y sintiéndose como 
fuera de ellas mismas. 
Ypor una sucesión de ideas, acu-
dió a su memoria uno de esos cuentos 
meridionales que leyera antes de en-
trar en el convento, mitad fábula, mi-
tad realidad, referido o inventado por 
Alfonso Daudet, y el cual consistía en 
la historia de un médico de pueblo, 
que, para ganar fama, ofreció más 
que curar a un enfermo: resucitar a 
un^muerto. E l pueblo entero le acom-
pañó al cementerio para presenciar el 
milagro; pero de pronto le ocurrió 
duda: ¿qué difunto resucitaría? L a 
plaza de éste está ocupada, el herede-
ro tendría que devolverle la herencia; 
aquél otro se encontraría con que su 
mujer se había casado: en una palabra, 
ninguna familia quiso se realizara la 
prueba en sus muertos. 
Pero hubo una madre que reclamó 
a su hi ja . . . 
Pasaron bajo las bóvedas de entra-
da; una hoja de la puerta cochera se 
abrió discretamente: la ráfaga de aire 
que penetró provenía ya de otra at-
mósfera. L a hermana San Gabriel vi5 
la calle, los mecheros del gas estaban 
encendidos, las gentes paseaban por ía 
acera frente a un establecimiento ilu-
minado. E l velo interpuesto durante 
seis años entre ella y las cosas exte-
riores, se había levantado. Estaba en 
el mundo, en Paris, en el antiguo Pa-
rís de su infancia. 
E n la puerta había un coche simón 
con los faroles encendidos, y en el 
cual lá madre Santa Elena hizo en 
trar a la hermana San Luis. 
—Calle de Aumale, 30, duplica lo. 
L a portezuela se cerró, y el carrua-
je se puso en marcha. 
L a madre Santa Elena no se acercó 
al vehículo. 
—Id , hija mía—se limitó a decir. 
L a hermana San Gabriel al entrar 
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ti tratado ,con Francia. Con efecto, 
habiendo ya, recaído la votación, el 
Ministro de Estado presentó su dimi-
sión, y con él ha dimitido todo el ga-
binete, aunque todavía no se le ha 
notificado a la Corona. 
Entramos en uno de los momentos 
más difíciles de la política española. 
E n todos los países está siempre des-
•pejada y clara la acción del Jefe del 
Kstado para estos casos. Resumió 
esa norma' de conducta Leopoldo I . de 
Bélgica do una manera gráfica: 
"Veo que el Gobierno tiene mayoría 
•en las Cámaras; nada tengo que ha-
cer y me voy a pasear. Deja de te-
ner mayoría el Gobierno, y entonces 
mando al Gobierno a pasear." Y es 
.que las Cortes, generalmente en el 
régimen representativo, son una equi-
valencia de la opinión y de la no-
luntad del país. Pero entre nosotros 
el partido que dispone del poder 
cuenta indefectiblemente con la ma-
yoría del Parlamento. No ya los 
conservadores y los liberales, sino una 
fracción cualquiera y hasta un gru-
po desconocido que surgiera de re-
pente, ĉon programa o sin él, al que 
ee encargara de hacer unas eleccio-
nes dándole los ministerios y los go-
bernadores, reuniría en breve una 
j'jayqría considerable apretando más 
o menos los tornillos y trayendo per-
isonal nuevo—si ya no lo encontraba 
conocido y con historia—en su fa-
vor. Y esto lo hornos visto con la 
República como con la Monarquía. 
Recuerdo que <?! año 7o, cuando 
dirigió las elecciones de las C onsti-
tuyentes federales don Francisco Pí 
y Margall, me contaba el Goberna-
dor de una provincia andaluza, que 
acudieron a él los alcaldes de los 
pueblos pidiéndole el nombre del 
candidato predilecto o adicto. Aque-
lla autoridad, cumpliendo órdenes 
del inltgérrimo don Francisco, les 
contestó que el gobierno republica-
ro los 'dejaba en completa libertad y 
que consideraba un atentado el indi-
car un amigo para la diputación. Los 
alcaldes y delegados insistían de nue-
tVo en que se les hiciera la propuesta, 
y no. ocultaban el recelo de que til no 
••darles un nombre se trataba de in-
disponerlos con el Poder Ejecutivo. 
No valían las protestas y las seguri-
dades del Gobernador para garanti-
zarles la independencia del sufragio, 
amenazandd- en último término con 
abstenerse dé ^otar; por lo qne al 
nuevo Gobernador fuele preciso se-
, gnip la. costumbre y pudo verse que 
en aquellas Cortes sólo hubo tres di-
putados de oposición, siendo notorio 
que en España había masas de opi-
nión considerables contrarias a las 
instituciones republicanas entonces 
vigentes. 
E n el transcurso de aquellos años 
que precedieron y siguieron a la re-
vótu(;i,!6n-tuvimos, en 1867 unas Cor-
tes'ebri mayoría absoluta ole modera-
dos históricos; en 1869 unas Consti-
tuyentes con mayoría revoluciona-
ria monárquica; en 1871 Cortes con 
mayoría amadeista de los constitu-
cionales de Sagasta; en 1872 otras 
con mayoría amadeista radical de 
Ruíz Zorrilla; en 1873 otras con ima-
nimidad federal; en 1875 Cortes con 
mayoría alfonsina conservadora; en 
1881 Cortes con mayoría liberal sa-
gastina, y así sucesivamente los Par-
lamentos siempre vienen pertene-
ciendo al partido cuyo gobierno hace 
las elecciones. De esta manera, lo 
que en todas partes se llama apela-
ción al país, aquí no es otra cosa que 
apelación a la Corona, y en definiti-
va el Rey es quien decide sobre los 
cambios de política en las esferas del 
Gobierno. Basta el enunciado para 
comprender lo grave del caso, por-
que la Corona carece de fuentes de 
verdadera información y de base se-
gura de acierto. Puede acertar tal 
vez, pero siempre marcha al azar y 
procediendo según el vocerío de las 
oposiciones, según las campañas de 
la prensa y .tanteando con arreglo a 
intuiciones más o menos felices el es-
tado de vitalidad en los dos partidos 
turnantes. 
De una parte, si los Gobiernos no 
han de cambiar hasta que haya una 
votación contraria a ellos en las Cor-
tes, se dilataría indefinidamente su 
vida, porque ante el miedo a la di-
Oa 
precio^ 
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solución siempre habría mayoría; y 
si le da el poder a una minoría, a los 
dos o tres meses ésta dispondrá de 
todas las fuerzas parlamentarias que 
renueve. ¿Cuándo ha de intervenir, 
pues, la Corona para hacer los cam-
bios? Durante la regencia dé Doña 
María Cristina esas crisis totales vi-
nieron a regirse por períodos de dos 
años, y así se las llamó crisis con 
cronómetro; los conservadores y los 
liberales con vario pretexto o motivo 
disponían de un bienio, a cuyo 
término o proximidad ya se verifica-
ba k mudanza; y así continuamos 
hasta iniciarse la última etapa en que 
desde Moret a Rpmanones, con el 
largo intermedio de Canalejas, llevan 
los liberales gobernando más de tres 
años. L a Constitución da de vida a 
las Cortes un quinquenio, y según to-
dos los indicios el Rey desearía que, 
por segunda vez en toda nuestra his-
toria parlamentaria, cumplieran las 
actuales su vida legal. Según _ esa 
cuenta, los liberales debían seguir en 
el poder hasta Mayo de 1915, es de-
cir, dos años y medio más sobre el 
tiempo que llevan. ¿Pero es posi-
ble esto? 
Los conservadores piden resuel-
tamente el Poder y amenazan poco 
menos que con el retraimiento si no 
se les otorga en plazo breve. No 
creo que lleguen a cumplir lo que 
anuncia esa intimación, pero sí tengo 
por cierto que su oposición se reali-
ce en tales condiciones que uo sea 
posible la vida normal de ningún 
ministerio contrario a ellos. Aducen 
las siguientes razones: No puede es-
tar en el poder un partido que no 
tenga jefe ni programa, y el actual 
Presidente del Consejo no ha sido re-
conocido por jefe en ninguna oca-
sión; ocupa la Presidencia del Con-
sejo, pero, como es patente, sólo se en-
cargó de ella para sacar adelante los 
presupuestos y el Tratado. Los con-
servadores dan la preferencia a la je-
fatura de Moret, pero éste carece de 
mayoría desde el momento que no le 
apoyen Romanónos y García Prieto. 
Hay otro ^ran prestigio en el parti-
do que obtuvo la jefatura en una vo-
tación solemne; doti Eugenio Monte-
ro Ríos, y aunque después no la ha 
querido ejercer y ha renunciado a 
ella, conserva multitud de amigos 
que siguen sus inspiraciones y se 
atienen a sus consejos. E l mismo 
Conde de Romanónos no habría lle-
gado a sentarse a la cabeza del ban-
co azul si no lo hubiera prestado su 
concurso García Prieto. Así, pues, 
le niegan la categoría de jefe del par-
tido fundándose en que no han de 
otorgarle tal jerarquía los adversa-
rios cuando se la discuten los ami-
gos. 
v Y respecto al programa aducen 
que en los tres años de gobernación 
de los liberales no se ha pasado dé 
promesas y de anuncios relativos a 
reformas favorables a las izquierdas 
o las derechas, pero sin traer a las 
leyes principio alguno de los soteni-
dos en la oposición y en las épocas 
de propaganda. Acusan, por último, 
al partido gobernante de dos culpas 
que creen intolerables; la primera, 
el -despilfarro de la Hacienda, que es-
tá en las condiciones más pésimas, y 
la segunda las contemplaciones y 
debilidades con los republicanos y 
con las agrupaciones enemigas de la 
Monarquía. Apoyándose en todo eso, 
" L a Epoca," que refleja la actitud 
de la mayoría de sus correligionarios, 
en una campaña dura y tenaz viene 
a colocarse en situación análoga a la 
de los periódicos liberales en víspe-i 
ras de la caída de Maura: "Ni un día 
más; ni una hora más ." 
Lo que principalmente impulsa a 
los conservadores a presentar ahora 
la batalla y a reclamar la caída de 
los liberales de aquí a mediados de Fe-
brero, no es otra cosa que la proxi-
midad de las elecciones provinciales. 
Estas han de verificarse en Marzo, y 
si el actual gobierno subsiste para 
entonces, tendrá mayoría en las cor-
poraciones referidas, lo cual implica 
que durante dos años los compromi-
sarios para elegir senadores consti-
tuirían una base segura de privar a 
la Alta Cámara de la mayoría que 
necesitan las derechas. Cuando vi-
no al poder el partido liberal los con-
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servadores contaban en el Senado, 
entre los vitalicios y los de derecho 
propio, con unos cincuenta votos más 
que los liberales; pero en ese trans-
curso de tiempo han muerto unos 
diez y seis o veinte, que han sido 
reemplazados por demócratas monás-
quicos. Prolongándose la etapa li-
beral vienen a igualarse los de uno y 
otro bando; de manera que para te-
ner mayoría un ministerio presidido 
por Maura, necesita que la parte 
electiva dé un contingente de mayo-
ría extraordinario para subsanar los 
huecos que han dejado en sus filas el 
transcurso de tres años, tan funesto 
para los ancianos de la Alta Cáma-
ra. Y de ahí porqué si no se les da 
el mando a los conservadores antes 
del mes de Marzo, se ponen éstos en 
una situación difícil para poder go-
bernar. 
No deja de tener cierto fundamen-
to este raciocinio, pero entiendo que 
exageran algo la nota. E n el Sena-
do, hoy por hoy, los que tienen asien-
to allí por derecho propio son cua-
renta conservadores y ocho liberales, 
y de los vitalicios hay cincuenta y 
siete conservadores y sesenta y seis 
liberales, o sea noventa y siete de los 
primeros y setenta y cuatro de los 
segundos. Queda todavía un mar-
gen de catorce en favor de las dere-
chas. Cuando se va a las elecciones 
de la otra mitad de la Cámara, hay 
que contar con la representación de 
las minorías y con que no sólo votan 
las Diputaciones Provinciales, siiio 
que también hay otros factores que 
están siempre de parte del Gobierno. 
Por lo tanto siempre el Ministerio 
que las presidirá tendrá mayoría en-
tre los. electivos, si bien en el caso de 
serles adversos los compromisarios 
de las Diputaciones Provinciales, Ies 
resultaría muy escasa. No es tan 
absoluta la afirmación que hacen de 
que la continuación del partido libe-
ral en el poder los invalida para el 
mando al cabo de un número deter-
minado de años; porque de sostener-
se tal afirmación se deduciría o que 
la ley constitutiva del Senado es un 
disparate, o que los partidos no pue-
den vivir en el gobierno arriba de 
tres años, so pena de imposibilitar la 
existencia normal del que ha de sus-
tituirle. 
Pero si todos esos argumentos y 
consideraciones sirven al estado ma-
yor de Maura y L a Cierva para re-
clamar una crisis constitucional con 
plazo perentorio, imagénese cuál se-
rá el lenguaje que emplean los con-
servadores de segunda fila para pre-
cipitar ese anhelado cambio. A la 
gestión financiera la llaman banca-
rrota manifiesta, y de la situación 
política la mejor calificación que ha-
cen es la de merienda de negros; a la 
política expansiva y tolerante, la til-
dan de contubernios republicanos y 
antidinásticos, y por una palabra 
pronunciada por cualquier personaje 
do la situación deducen que ha can-
tado el "réquiem" y el "de profun-
dis" al partido gobernante. 
A l terminar la sesión última del 
Congreso, dijo Moret a los que le ro-
deaban: —"Adiós señores, y muchas 
gracias por todo." —"¿Cabe una 
despedida más rotunda y definitiva? 
—exclamaron los conservadores. Y 
así, de cada palabra y de cada gesto. 
Los liberales, aunque algo inquietos, 
resisten a esa campaña defendiéndo-
se con otra serio de razones que tam-
bién pesan mucho en la opinión im-
parcial. "Tenemos mayoría en el 
Gobierno, y se ha visto de una mane-
ra constante en la votación de todas 
las leyes presentadas a las Cámaras. 
Si hay dentro del partido mayores o 
menores desavenencias de criterio, si 
se agitan en la intimidad ciertos an-
tagonismos personales, ninguno de 
ellos ha tenido manifestación oficial 
ni ha menoscabado la autoridad del 
Ministerio en actos públicos que re-
quieran la intervención o decisión de 
la Corona. A l Rey y al país, lo pa-
tente, lo ostensible 'es el funciona-
miento de las Cortes y la unidad en-
tre los consejeros responsables, y en 
todas esas esferas de acción pública 
no hubo escisiones ni disidencias. Si 
porque so lleven más bien o más mal 
en sus relaciones particulares, o por-
que en el fondo de las convicciones 
de cada cual haya alguna disparidad 
de juicios, el Rey ha de acudir a 
quitar a unos y a poner otros, eso 
equivale a atribuirle una especial tu-
tela completamente ajena a la pre-
rrogativa señalada por la Constitu-
ción, y encomendarle la ingerencia 
extraña de organizar los partidos e 
•inmiscuirse en sus predilecciones 
personales, en sus jefaturas y en su 
disciplina. ¿Que no hay programa— 
preguntan? ¿Cuál entonces es el del 
partido conservador? Siendo ya co-
munes los grandes principios demo-
crticos y liberales que se han tradu-
cido en leyes por todos respetadas, la 
diferencia esencial entre los dos par-
tidos turnantes no puede ser otra 
que el carácter restrictivo o la inter-
pretación expansiva que cada uno 
do ellos dé a esas mismas leyes." 
Respecto a la jefatura, el Conde cte 
Romanónos ha ganado mucho en los 
días que lleva de Gobierno; ha de-
mostrado carácter, ha tenido fortuna 
en las varias veces que habló en el 
Parlamento. E s cierto que hay per-
senas do mayor historia y de sumo 
prestigio en el estado mayor de la 
comunión política a que pertenece, y 
que existen entre algunas agrupa-
ciones preferencias acentuadas en 
favor de otros prohombres; pero ¿có-
mo empezó Sagasta? ¿No fué discu-
tida constantemente su jefatura V 
¿No luchó con Ruíz Zorrilla? ¿No 
tué combatido más tarde y sucesiva-
mente por hombres como el Duque 
de la Torro, que encarnaba la revo-
lución de Septiembre; por Alonso 
Martínez, jurisconsulto eminente y 
uno de nuestros primeros hombres 
do Estadoj por Cristino Martes, el 
verbo de la democracia; por López 
Domínguez, el jefe de la izquierda 
dinástica; por Moret; por Vega Ar-
Biijo» y por tantos otros? ¡Cuántas 
veces se inclinaba el- partido a pre-
ferir para la Presidencia del Consejo 
a Montero Ríos y algunos de los pro-
hombres antes citados! Y sin embar-
go, con menos condiciones de cultu-
ra y elocuencia que la mayor parte 
de aquéllos, Sagasta sostuvo siempre 
su jefatura y, lo que es más, debido 
a ella pudo haber unidad en el par-
tido que acaudilló mediante tran-
sacciones fusionistas en el momento 
oportuno, con habilidad realizadas. 
"¿Por qué—dicen—no ha de repro-
ducirse ahora lo mismo?" Porque a 
Sagasta lo juzgamos después de 
muerto, de realizada su obra y cuan-
do la posteridad le hace justicia; pe-
ro si se recuerda sus principios y las 
vicisitudes que corrió su alta jerar-
quía en el partido, habría de conve-
nirse en que fué muchísimo más 
combatido que hoy lo es Romanónos 
y cualquier otro jefe que se levanta-
ra sobre el país. 
Se considera muy dividida a la 
agrupación que hoy manda y se ha-
cen esfuerzos a fin de que el Rey 
prescinda de ella relegándola a la 
oposición, para que allí se organice. 
Pero supongamos que por cualquier 
accidente imprevisto o por su propia 
voluntad, Maura dejara la jefatura 
de los conservadores. ¿Qué pasaría? 
Tendríamos en seguida la política 
templada de Besada y Dato en lucha 
con la tendencia reaccionaria de L a 
Cierva y ligarte; el neocatolicismo 
de los Pídales, la dulce y patriarcal 
transigencia de Azcárraga, el doc-
trinarismo de Rodríguez San Pedro 
y Allende Salazar y el gubernamen-
talismo personalísimo do Sánchez 
Toca. De suerte, que apenas Maura 
dejara la dirección de su grey ten-
dría la Corona que inmiscuirse en las 
luchas do familia de los conservado-
res y mandarlos también a la oposi-
•ción a que convalecieran y se unifi-
caran. 
Ahora bien, expuestos los argumen-
tos que aducen los unos y los otros, 
dudo mucho que cualquiera de los 
lectores, puesto a decidir el litigio, 
sin tener inclinación previa en favor 
de uno u otro bando, logre determi-
nar con fundamentos de acierto y 
sin herir en lo hondo a tirios o a 
troyanos E l cable llevará la solu-
ción del enigma antes que se publi-
que esta correspondencia, por lo 
cual sería no sólo aventurado, sino 
t/emerario, hacer la más leve profe-
cía. Aunque también puede ocurrir 
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de examen gratis. 
Se estropea la vista 
usando malos crista-
les. VALUADO $3. 
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dedica especial aten-
ción a la vista de los 
niños, - . . . . 
optice. 
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que la solución de los primeros días 
de Enero sea sólo un plazo dilatorio 
para la que haya de hacerse después 
del viaje del Rey a París, a media-
dos de Febrero. Venimos a parar 
siempre en estos embrollos de nues-
tra política, al diagnóstico de los mé' 
dicos de la famosa zarzuela de Cha-
pí: " E l perro está rabioso, o no lo 
está." 
H . 
B A T U R R I L L O 
Con motivo de reclamaciones pre-
sentadas por algunos empleados de 
Juntas de Educación, que fueron de-
clarados cesantes por la política, ei 
señor Oarcía Kdhly consultó a la Co-
misión del Servicio Civil, y ese alto 
cuerpo, según comunicación que auto-
riza José Lorenzo Castellanos, en 28 
de Diciembre, resuelve que excepto 
los maestros, que por ser técnicos se 
rigen por una ley especial, todos los 
demás empleados de Juntas de Edu-
cación, hasta los pobres conserjes que 
ganan cinco pesos por aula, pertene-
cen al servicio clasificado y no pue-
den ser separados, suspendidos ni re-
bajados, sin los requisitos que para bs 
demás servidores del Estado se deter-
minan en la Ley. 
Según la Comisión, la facultad del 
artículo 55 de la Ley Escolar no pue-
de ser ampliaida hasta el punto de las 
destituciones arbitrarias . Proclama 
ella que el objeto que se persigue pol-
la Ley de 1 de Julio de 1009, es man-
tener un servicio civil eficaz y hon-
rado en todas las dependencias, a cu-
yo efecto contribuye la inamovilidad; 
no importa el sueldo que gane el em-
pleado ni que ejerza el cargo por to-
da la vida. Y sienta jurisprudencia: 
ni los pobrecitos conserjes pueden ser 
atropellados. 
Estábamos en lo cierto los que ese 
criterio mantuvimos. 
No creo que sea tiempo muy aprove-
chado, mi buen amigo Díaz Q-araigor-
ta, el que empleemos en una campaña 
contra el lenguaje soez que usan en 
las calles y los paseos, los niños góti-
cos y los hombres groseros. Como us-
ted ha observado, la policía suele ha-
cer oídos de mercader, cuando no es 
ella misma la que abusa contra los 
pudores femeninos. 
Ese artículo de periódico qus usted 
me envía, en que se suplica al Jefe de 
Policía de la Habana que imponga 
castigos a los mal hablados, no habrá 
sido leído ni por los habituales lecto-
res del periódico: su título "Por la 
moral pública" habrá sido bastante 
para que lo pasaran por alto. Lo mis-
mo que en la Habana sucede en pro-
vincias : ai paso de las niñas que salen 
de las escuelas, zagaletones vagabun-
dos, y hasta mozalbetes bien vestidos, 
se apostan en las esquinas para diri-
girles requiebros de mala ley, hacer-
ciones. Yo mismo he tenido ocasión do 
presenciar y censurar esto en alta voz, 
y he servido de ' * padrino'' a dos niñas, 
que tres o cuatro pillos atajaban. 
Por eso soy opuesto a la promiscui-
dad de sexos en las escuelas; será muy 
bueno y muy útil en otros países don-
de la gente grande tenga respeto de la 
mujer y exquisito casto amor por la 
niña; no aquí donde hombres barbu-
dos se enamoran de chiquillas impúbe-
res ŷ  como yo he visto, se plantan en 
la calle a dirigir chicoleos a, inocen-
tes; donde con frecuencia entienden 
los tribunales de violaciones de niñas 
d'e seis a ocho años, y donde jamás la-
policía apresa a un desalmado grose-
ro, grande o chico, de esos mil que an-
dan libremente por parques y calles, 
envenenando almitas con sus indecen-
cias. 
Ahora mismo, mientras escribo, sue-
na en la calle una frase que no puede 
escribirse; un muchacho la dirige a 
otro, a todo pulmón, me asomo a la 
puerta; en la venduta contigua se ríen 
de la gracia; no hay ningún policía a 
la vista; aunque lo hubiera, correli-
gionario suyo es el padre del mal ha-
blado; no acusaría al niño; las que 
han oído son familias de 
Así anda todo. 
« 
* # 
Llegan a mis manos var 
y en ellos so anuiu-ian co? 
obras do historia del ta lpnt^i! 
fael M. do Labra y l \ x v Z ^ * \ 
res de poriodióos notables 
I 
--tí Hez 
ya me he referido otras veeP, ^ 
rinden nuevos fervorosos h \ 
al insigne amorieamsta, po l ioS^ 
lama, mundial, nnestro p . i ^ ^ í 
M. de Labra, senador p0l. 1 . 
des Económicas de León y 0V-?J1^ 
Cerebro vigoroso, voiJntJe<Ío 
sable, erudito y prolíñeo escrito-
ra este cubano glorioso no ^ 
ni cansancio; brilla hoy como ^ 
defendía los bellos ideales 
autonómica. 
* 
como si el ave tétrica de la gUerr '? 
vil volviera a agitar sus ala- -*' • 
el pobre país cubano, ni más 
Y habla toda nuestra prensa dP« 
tidos de revolución." Y al red l 
la impensada violenta actitud dflV6 
mité Parlamentario liberal Se \ % 
las conjeturas y los fatídicos í 
cios. Y el malestar se agranda11 
desconfianza se extiende v ' 
 ( 5
s
te que Santo Domingo ni m á s ^ ^ 
sor que Méjico. Diríase que la i ' 
total de los ideales de independen 
ha sobrevenido y se ha justificado? 
opinión que de nosotros tenía el' 
tegrismo; habíamos nacido para esl 
vos y no teníamos derecho a quel 
nos de la dominación de nuestros * 
dres, porque pronto caeríamos en 
dominación del extraño. 
Eso es lo que se quiere, por lo % 
to ; hay la anticipada resignación co-
todas las humillaciones que vengan A 
afuera; la vigilancia del tutor" W 
de amedrentarnos y producir en ú 
otros rectificaciones patrióticas ^ 
impulsa al suicidio; sentimos lanoj 
talgia de la colonia, la tristeza del pi 
ríodo maguniano; o gobernamos siei 
pre los mismos hombres con I05 ̂ . 
mos procedimientos, o que .se hualj 
toda-. Así no quiso Turquía moderni. 
zar su influencia sobre los pueblos 
balkánicos y desafió el desastre, 
ha de ser mañana—dicen los egoíst 
—que venga la bandera americana 
saldar nuestros yerros y flotar-sob 
las tumbas de nuestros mártires. 
Comentando estos síntomas de 1 
grave crimen, " L a Prensa" califc 
a los cubanos que comprometen la 
suerte de su patria, de agitadore! 
sediciosos. Y en su viril editorial 
16 pregunta: ¿ contra quién j 
contra vosotros mismos y a la, poste 
contra Cuba enderezáis la fatal 
tación ? 
Porque un gobierno liberal hízfí 
censo y'las elecciones, y contr'álta 
gobierno quieren alzarse los 
que de él han formado parte, mu 
que en él se han enriquecido, 
el Congreso no puede anular eleed 
nes y eso lo saben los legisladom 
berales. Porque si ha habido sclw 
no, y liberales son los que se han vea 
dido, contra éstos tendría que trona: 
el liberalismo derrotado. 
i Qué se pretende? ¿Hundir al cat 
pesino que no ha tomado parte en 
venta? ¿Castigar al que compró 
le vendían? ¿Paralizar la zafra, ab; 
yentar los capitales, atraer otra inte' 
vención militar? ¿Para qué, para 
siga Gómez, para que suba Zayas; f 
ra que'los que han simpatizado 
Menocal instituyan virrey, sin 
ciones ni protesta de los miles de cot 
juncionistas, al fracasado candi 
Ciegos están los que este 
exacerban y estos peligros atraen, 
Del mal que laboran ellos serán ^ 
timas, y no de las mejor tratadas, 18 
no, al tiempo. 
JOAQUÍN N. ARAMIA 
La cardialgía, Indigestión o mal ^ 
tómago son aliviados al Instante tofflí̂  
HBRBINA. Hace evacuar defl cuerpo ^ 
alimento mal digerido y restaura el » 
en el estómago e intestinos. 
De venta en todas U* Qroguerias 
Farmacias. 
" L A A L E M A N A 
L a N U E V A 
l = ] C A S A 
[ÜFSTRA sucursal de SAN RA-
FAEL y AMISTAD ha queda-
do instalada desde el día 
4 del actual en el núme-
ro 36 de la misma cale SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
trada dicho local por la cale 
de SAN MML-Con este tras-
lado hemos aumentado las 
existencias de lámparas y toda 
clase de efectos eléctricos. 
¡ ¡ N O O L V I D A R L O ! ! 
36, SAN RAFAEL 36 
A-
m Filamento irrornpiblgg 
a a 
A L M A C E N E S 
{DIARIO D E L A MARINA.—Mcióf i de la mañana.—Enero 21 de 1913. 
L A P R E N S A 
Aconsejar cordura, calma y patrio-
¿ ¿ , 0 a los de casa, medir en todo m 
L o dentro de casa, el desenlace mor-
l l para la independencia de la Re-
pública, a que pudiera llegar el cía-
moreo actual de agitaciones, es labor 
notoriamente oportuna y plausible, 
Pero de eso a solicitar un gesto del 
tutor, como lo apuntó " E l Mundo" 
con Mr. Beaupré y como lo continúa 
Apuntando preventivamente con Mr. 
Wilson, hay alguna diferencia. 
Bastantes "gestos" ha hecho y es-
tá haciendo por sí mismo el "Protec-
tor" respecto a Cuba, para que se le 
pida uno más, tan importante y peli-
Hundo." 
A " E l Triunfo" le ha dolido este 
ugesto" de ' E l Mundo." 
y escribe: 
Ko somos díscolos, ni alborotado-
res los liberales, pero tampoco nues-
tra mansedumbre llega a la indigni-
dad: por amor a Cuba estamos dis-
puestos a aceptar, si el Tribunal Su-
premo sanciona el fraude del primero 
de Noviembre, el incalificable aten-
tado que nos despojara del poder, 
pero esa aceptación será mantenida 
en tanto nuestros adversarios respe-
ten los legítimos derechos adquiridos 
por nosotros, en tanto se atemperen 
a las leyes y: las cumplan y respeten, 
no significa que consintamos en que 
las violen y escarnezcan, repitiendo 
los actos nefandos de 1905 que pro-
vocaron la gloriosa revolución de 
Agosto, que dió al traste en breves 
días con un régimen de violencias y 
de corrupción política. 
Nosotros jamás llamaremos al yan-
kee. pero ese espantajo nunca podrá 
atemorizamos lo bastante para ha-
cernos pactar con la ignominia. 
Luego no nos equivocamos al ase-
gurar que no era el interventor a 
quien buscaban los liberales con los 
ruidosos acuerdos de su Comité Par-
lamentario. 
Serán dichos acuerdos peligrosos, 
reñirán sin duda con la serenidad y 
mesura propias de los legisladores, 
asomará quizás en ellos ese espíritu 
convulsivo de que culpan a los libe-
rales sus adversarios. Pero no quie-
ren nada con "el espantajo" de la 
intervención. Desean ante todo y 
sobre todo que esas cosas, por muy 
graves que sean, queden y se arre-
gen en casa. 
Están dispuestos según " E l Triun-
fo" (esto es una manifestación im-
portante) a acatar el fallo del Tribu-
. nal Supremo. 
Es verdad que no acertamos a 
compaginar esta buena disposici '.n 
con los acuerdos del Comité Parla-
mentario. 
.Mas tampoco llegamos a comprin-
der ciertos excesos de celo, ciertas 
actitudes, rectas y honradas sin du-
da, pero tirantes en demasía y algún 
tanto impolíticas de los conservado-
res. 
Un poco menos vehemencia y fogo-
sida.d de parte de los liberales. 
Tn poco más de flexibilidad y tole-
rancia de parte de los conservadores. 
A la revista "Cuba y América" 
no le ha gustado el veto del Alcalde 
sobre la subvención al Ejército In-
fantil. 
Nada raro encontramos en ello. 
Cada cual tiene sus gustos y su alma 
en su almario. 
Pero lo que hemos extrañado ha si-
el escrito en que "Cutía y Amé-
ttea" impugna dicha suspensión del 
Alcalde. 
Tan culta y comedida publicación 
no nos tiene acostumbrados a ese to-
a esas frases que suenan más bien 
a oratoria de "club." 
No creíamos, a la verdad, que un 
tan razonado veto pudiera producir 
81 colega tal exaltado enojo. 
¿Dónde está el gravísimo delito? 
Santiago de Cuba sufrió días an-
gustiosos sin luz y sin agua. 
E l Gobierno prometió remediar 
radicalmente el gravísimo conflicto. 
E l Congreso aprobó un crédito de 
res "uUones para un nuevo acue-
^ t o qUe había de abastecer de 
a8ua a la ciudad y a los pueblos cer-
canos. 
Y en efecto, por decreto presiden-
m se ha hecho obligatorio el ser-
ício actual del agua y se ha aumen-
«oo considerablemente su tarifa. 
tia decir> que los vecinos de San-
^ o de Cuba están expuestos a que-
*T de nuevo en seco y en tinieblas. 
'0 en canibio pagan más por el gua sucia y verdoga ^ haii de ^ 
^ en adelante forzosamente. 
^ Directiva del "Centro de la 
C0Tedad Urbana'" ^ Cámara de 
^ ^ . e l ' ' C e n t r o - y ^ Uni6n 
Detalllstas. claman la ^ 
Pas ión del decreto. 
''La5 TP^nSa l0Cal y PrinciPalmente 
^dependencia y el Partido 
Liberal" recoge las quejas y el dis-
gusto general de la c iudaá 
Es natural Esperaban tooi.3 el 
nuevo acueducto con agua limpia, sa-
na y abundante. 
Y se encuentran con el viejo, esca-
so, sucio, inservible. 
Y encarecido por la nueva tarifa. 
Un redactor de " L a Discusión" 
ha hablado con el general Brooke, 
primer Gobernador Militar dfe la Is-
la de Cuba. 
Encareció el huésped americano 
el clima y los adelantos urbanos de 
la capital de Cuba. 
Refiriéndose después a Menocal, 
dijo Brooke: 
Su Gobierno usurpará males que 
se están palpando y que perjudican 
grandemente el crédito do Cuba. Pe-
ro ello requiere, además, calma, pru-
dencia: como patriotismo de parte 
de todos los cubanos: pedirles, y no 
es mucho, a los que disfrutan de las 
conquistas obtenidas por una legión 
de héroes que, actuando como cuba-
nos y no como miembros del partido 
tal o cual, respeten la voluntad de 
las mayorías, coadyuven al necesa-
rio mantenimiento de la paz y hagan 
que la administración de los asuntos 
públicos no sea objeto de bastardas 
ambiciones, ni un campo de politi-
quería. 
Calma, prudencia, decíamos nos-
otros a liberales y conservadores. 
Calma, prudencia, repite a unos y 
otros el general Brooke. 
Sin ellas quedarán, para desgracia 
de la República, los ímpetus e in-
dignaciones levantiscas de los libera-
les y el celo descomedido y exaltado 
de los conservadores. 
PERFUMERIA 
LOHSE 
DEP05lT0"LA5 FILlP»NA5r HABANA 
SENADO 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrar sesión. 
C í m á i a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Tampo por falta de "quorum" se 
reunió la Cámara esta tarde. 
E L P A G O 
A L A J O L I C I A 
L o que dice e l F i s c a l 
E l Fiscal del Tribunal Supremo ha 
dirigido ayer tarde un extenso es-
crito al Secretario de Gobernación, 
participándole que habiendo estu-
diado los antecedentes e informes 
que le envió sobre la negativa del 
Alcalde de la Habana, general Prey-
re de Andrade, a realizar el pago 
del 80 por ciento con que tiene que 
contribuir el Municipio para el sos-
tenimiento de la Policía Nacional 
hasta que no se le remitan las nómi-
nas y demás justificantes de cuen-
tas, no ha encontrado en los mismos 
fundamento alguno eficaz conforme 
a derecho para el ejercicio por la 
Fiscalía de la atribución que el ar-
tículo 304 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial da a la misma "de pro-
mover la íormación de causas cri-
minales por delitos o faltas cuando 
tenga conocimiento de su perpetra-
ción si no las hubieren comenzado 
aquellos a quienes corresponda," fa-
cultad la indicada conferida también 
al Ministerio Fiscal como caso de 
excepción sin especial autorización 
del Secretario de Justicia en el pá-
rrafo segundo del artículo 101 de la 
Ley Orgáncia del Poder Ejecutivo. 
Dice el Fiscal en dicha comunica-
ción que dada la relación en que se 
encuentran los Alcaldes con la Se-
cretaría de Gobemación dentro dé 
nuestro sistema constitucional, háce-
se necesario convenir en que no es el 
Secretario de Gobemación superior 
jerárquico de aquellas autoridades 
municipales, pues no hay ningún ar-
tículo en el título X I I de la Consti-
tución destinado a tratar del régimen 
municipal ni ningún precepto en la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
en que pueda fundarse tal relación 
de dependencia y subordinación je-
rárquica a los efectos del artículo 
376 del Código Penal que trata del 
delito de desobediencia. 
Opina también el Fiscal que el Al-
calde no ha cometido delito de pre-
varicación ni ningún otro negándose 
a pagar hasta que no se le envíen 
los justificantes. 
Movido por la importancia que re-
viste para el Gobierno encontrar so-
lución al conflicto surgido entro el 
mismo y la A•.'•&!día, aconseja el Fis-
cal que po.- la AJminlstracióü Ge-
neral del Estado se inte/ponga re-
curso coat-meioso-administrativo con 
Ira la resolucón del A l ^ l - ^ que su-
bordina el pago al misnu de la can-
tidad en cuestión, a la presentación 
de los justificantes por ella exigidos. 
Cree el Fiscal que previamente de-
be presentarse ante el Alcalde re-
curso de reforma de su resolución, 
estándose en tiempa liasta el 28 de 
este mes para establecerlo y que de-
be solicitarse de la Audiencia se sus-
penda la resolución recurrida como 
autoriza a hacerlo el artículo 100 de 
la ley de 18 de Septiembre de 3 888 
respecto a "las resoluciones reclama-
das en la vía contencioso-adminis-
trativa cuando la ejecución pueda 
ocasionar dafios irreparables." 
D. V i c e n t e V i l l a r 
Después de varios años de ausencia, 
ha regresado a esta República, nuestro 
muy querido amigo el Excmo>Sr. Don 
Vicente Villar, personalidad estimadí-
sima en toda la isla, y muy especial-
mente en Cienfuegos, ele cuya colonia 
española fué prestigiosísimo Presi-
dente. 
E l Sr. Villar, al que se rindió por 
sus amigos un afectuoso recibimiento, 
salió anoche, en el tren central, para 
Cienfuegos. 
Nosotros—que, representados por 
nuestro Director y por nuestro Admi-
nistrador, acudimos a recibirle con to-
da la efusión del más vivo a f e c t ó -
le reiteramos el cordial saludo de bien 
venida y le deseamos la más grata es-
tancia en esta tierra que él tiene por 
suya. 
Nuevo doctor 
Tras brillantes exámenes acaba de 
obtener en nuestra Universidad Na-
cional el título de' Doctor en Juris-
prudencia, nuestro estimado amigo y 
compañero en la prensa el joven Ni-
colás Martín Tizol, redactor de " L a 
Lucha.'' 
A las numerosas y muy merecidas 
felicitaciones que ha recibido el jo-
ven Tizol, unimos la nuestra sincera 
y cordial, deseando al querido amigo 
grandes triunfos forenses en su nue-
va carrera. 
L o que rueda...* 
Una de las cosas que envuelve más 
singular encanto^ atractivo más espe-
cial en la vida de relación social es el 
rumor público. 
E n mayor o menor cantidad) con 
mejor o peor fundamento de verosi-
militud, y entrañando en su fondo 
un interés más o menos vivo, raro es 
el día que no rueda de boca en boca 
y sirviendo de agradable pasto de las 
conversaciones y comentos en corrillos 
de calles y cafés, alguna de esas noti-
cias vagas, impresivas, dudosas, que 
se designan con el nombre de "rumor 
público." 
E l "se dice," "se asegura," esto o 
aquello o lo de más allá, que siempre 
nos parece de importancia trascen-
dental \ por lo tanto le prestamos 
oido con interés inusitado, por regla 
general suele tener un origen verda-
dero, pero i& fuerza de dar vueltas y 
sufrir modificaciones, enmiendas, au-
mentos y correcciones en la trasmisión 
verbal, lleva tal desfiguro el hecho 
que llega a convertirse en otro com-
pletamente distinto y puramente fán-
t-ástico. 
Si los rumores llegan a confirmarse 
y traducirse en un hecho indiscutible, 
el encanto y el interés se desvanece, se 
rompe como por ensalmo, y preocúpa-
se menos la opinión pública del su-
ceso aunque determine e irrogue su 
realidad graves consecuencias por su 
especial naturaleza, que cuando era 
meramente una versión, cuya posibi-
lidad se discutía. 
Pero real o verdadero, confirmado a 
jlesvanecidOj el hecho es lo cierto qut, 
el rumor siempre deja percibir 'Sus 
efectos y producir sus consecuencias. 
Si la crónica escandalosa ha traído, 
llevado y sarandeado un rumor en el 
que va envuelto y barajado el nom-
bre de alguien, el honor y la repu-
tación de las personas mencionadas, 
quedan en entredicho y menoscabado 
fatalmente para siempre. 
Si se asegura que corren rumores de 
revolución, siéntense los efectos del 
temor en los valores públicos, en el re-
sentimiento del crédito comercial y en 
la paralización de todos los negocios. 
Él rumor de una quiebra, de una 
institución bancaria que se tenía por 
muy sólida, el de la invasión de una 
epidemia, y el de otros casos por el 
estilo, indefectiblemente llevan apa 
rejados una alarma grand.e al espíritu 
público, cuyas consecuencias suelen 
ser deplorables en muchas ocacione». 
E n estos momentos rumóranse mu-
chas cosas de orden político, y no obs-
tante de Ser general el convencimien-
to de que los tales rumores no pasan 
de ser, como dijo don Manuel Fernán-
de/ y González calificando a cierto 
poeta, el ruido de un ratón metido en 
una armadura, no cabe duda que la 
opinión pública se ocupa y se preocu-
pa hondamente del asunto. 
Porque el demonio son las cosas, 
como dirán algunos. También se venía 
rumorando que el tesorero del Conse-
jo Provincial se hábía volatilizado con 
el santo y la limosna y no podía conce-
dérsele crédito a la not icia por tratar-
se de un funcionario abonado por su 
honrada conducta durante muchos 
años, y . . . f u é sin embargo. 
¡ Bueno! Pero una cosa no tiene que 
ver con la otra. 
Es cierto, pero es malo, muy malo 
que circulen ciertos rumores, porque 
aunque se sepa que no pasan de ta-
les, llevan en sí sus necesarios y la-
mentables perjuicios para el país en la 
vida de los negocios. 
FULANO DE TAU 
T I E N E N E L H O N O R D E A N U N C I A R U N A 
V E N T A G I G A N T E S 
D E M U E B L E S , C U A D R O S . M A L E T A S 
Y D I S C O S 
DEBIDO a la demora de! contratista en eregir el ascensor eléctrico en el 
nuevo edificio de tres pisos, al fondo de nuestros almacenes de la calle del 
Obispo, y a la imposibilidad de colocar los muebles en sus respectivos pues-
tos, lo cual nos impide abrir la mercancía dedicada al nuevo DEPARTMENT 
STORE, hemos decidido abrirnos paso de la única manera posible, vendien-
una gran cantidad de efectos 
Esta V E N T A G I G A N T E S C A no tiene igual en el giro y 
durará tan solo D O S S E M A N A S . 
E J E M P L O 
U N A I D E A D E L A R E D U C C I O N E N M U C H O S D E L O S P R E C I O S : 
Escritorio do aoorojlaoo, do 1 96-00 a $50-00 Sofá do ooero, do 
Id. 
Juego de Vlooa „ 
H o o l e r o caoba „ 
Juego de cuarto „ 
Sillas de ralile ,. 







2-50 „ 1 - 5 f l y H 5 
Licorera de roble 
Paravan 
Camas de hierro 











Infinidad de artículos para comedor, cocina, cuarto de dormir, recibidor, sala y 
oficina a precios verdaderamente atractivos. 












A P R E C I O S R I D I C U L O S 
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M A L E T A S y S A C O S d e V I A J E d e C U 
pon d o s mm s o l a m e n t e h e n d e r é i s c o n u n d e s c u e n í o de n p o r i o o 
Jóvenes en este giro, pero 
que otros no hacen, ofrecemos g 
ción de vender encajes, bordados 
que es algo más que la VARA 
oro americano, como se viene 
hemos de vender únicamente al 
ahí que nuestros precios han de 
que los de otras casas. 
crecer y, para empezar y hacer lo 
randes ventajas. Estableceremos la innova-
cintas, etc., por la YARDA INGLESA 
ESPAÑOLA y en plata española en lugar de 
riendo con el visitante extranjero. Como 
contado y no hemos de fiarle a nadie, de 
ser de un 20 hasta un 50 por 100 menos 
Nos proponemos venderle al pueblo cubano un juego de cubiertos a fin de 
que su mesa pueda lucir tan respetable como la de la gente pudiente y en 
breve comprenderá el gran esfuerzo que estamos haciendo para abaratar el 
costo de la vida en este país donde todo se vende al doble de otras ciuda-
des extranjeras. Este departamento abrirá dentro de 15 días. 
P R O N T O A A B R I R S E 
N U E S T R A S V E N T A S E X C L U S I V A M E N T E A L C O N T A D O 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 99-101 
c 301 
r>IARIO D E L A MARINA.-JBdi<si6n de la mañana.—Enero 21 de 19ia 
[ L A G U A [ N J U A N A B A C O A 
"Siempre que resultare que la 
oíbra o servicio munlcipallzado 
estuviere erplotándose con utili-
dad, serft obllsaclún del Ayunta-
miento considerar si conviene, 
para el período Inmediato, reba-
jar los preoloa del servlolo o el 
costo del producto al público." 
(Ley Orgánica de los Munici-
pios. Axt. 13&) 
E l a^ua de Yento es wa. servicio 
fn imidpalizado en i esta villa, y el ar-
tículo preinserto reza, si no estamos 
equivocados, con el Ayuntamiento de 
Guanaibacoa, lo mismo-qne con los de-
más Ayuntamientos de la Isla. 
Pues bien, prescindiendo de que en 
Guana;bacoa no se sirve al púMioo el 
a^ua, lo menos quince días al mes, 
por motivos que el pueblo ignora; 
prescindiendo de que en la cajsa del 
pueblo se cobra el diez por ciento de 
recargo, por contribución del indis-
pensable líquido, al propietario que 
se demora veinticuatro horas en sa-
tisfacer el pagu respectivo; aquí, en 
la Villa de las Lomas, tenemos un 
Ayuntamiento que interpreta el ar-
tículo 136 de la Ley Orgánica de los 
Municipiós. en el sentido de que el 
agua de Vento mundcipalizada debe 
ser materia de grande explotación, 
abundante fuente de ingresos, que 
luego no parecen por ninguna parte, 
como no sean convertidos en dtespil-
farros burocráticos. 
E l presupuesto del agua de Ouana-
bacoa le rinde al Municipio 19,000 pe-
sos anuales, de los cuales tiene que 
•desembolsar, por todos conceptos, 
unos 12,000 pesos. 
E l Ayuntamiento de la HaJbana le 
cobra a iiueStro Ayuntamiento a ra-
zón de dos centavos el metro cúibico, 
y éste les cobra a los propietarios de 
la asendereada villa a cinco cenifcavos 
dicha unidad. Explotación tremenda 
se llama esa figura; pero no es esto 
sólo 
Sobrante de cinco a seis mil pesos 
del presupuesto "acuático," sobran-
te que se transfire adonde le place al 
Ejecutivo munácipaíl, cualquier con-
cejal que supiera lo que tiene entre 
manos propendería, con vista de lo 
que recomienda el artículo 136 . de 
nuestras cuitas, a rebajar la contri-
bución por el servicio municipalizado 
del agua de Vento. 
Pero en la villa de Pepe Antonio 
hay ediles que entienden que, lejos 
de di'sminuirle los ingresos al Ayun-
tamiento por ese cotícepto, es un de-
ber aumentárselos a toda costa; y, 
consecuentes con ese "liberal" crite-
rio, han acordado en sesión consisto-
v'ml moddficar el reglamento del acue-
ducto, de tal modo, que las casitas po-
bres que hasta ayer se veían libres de 
ese tributo, abonen en lo sucesivo un 
peso al trimestre, con cuya medida 
^administrativa" se calcula ingresa-
rán en la caja municipal ochocientos 
pesos más. 
A cambio de esto han acordado re-
bajar un punto las cuotas de las casas 
ricas; pero del cómputo hecho resul-
ta que nuestros munícipes 4 han barri-
do para, adentro" la suma de 800 pe-
sos largos de talle. 
L a prensa local grita, pone la pro-
testa en los cielos; mas todo es en va-
no : aquí s;e hace lo que quiere la au-
toridad constituida. 
De modo que, sintetizando la cues-
tión, tenemos: 
Un acueducto que suministra el 
agua cuando quiere. Una contribu-
ción por este concepto que anda a ca-
chetes con el artículo 136 de la Ley 
Orgánica dé los Municipios, Un Ayun-
tamiento que recarga el diez por cien-
to al propietario que se demora vein-
ticuatro horas en pagar un artículo 
que consume a medias. Y unos "pa-
dres del pueblo" que por aumentar 
los ingresos municipales, gravan las 
casitas de los pobres con una exac-
ción de la que se veían libres hasta 
ayer. 
Item más: las casitas pobres, en su 
inmensa mayoría, no consumen el 
agua de Vento, porque sus dueños no 
tienen recursos para ponerles llave 
de paso. Pero esto no le importa al 
"menor de edad" llamado Ayunta-
miento. L a cuestión es que todo el 
mundo pague ese artículo de primera 
necesidad, que en todas partes del 
mundo se tiende a suministrar gratis, 
inspirándose tal vez en su celestial, 
democriática, cristianísima y univ^r-
«al procediencia. 
pedro 'CHECA. 
Guanabacoa, Enero 19, 1913. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E]V UN 
I>IA tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A 
E l boticario devolverá, el dinero si no le 
cura. L a firma de K. W . G R O V E se hall» 
en cada cajita. 
P O R L A S 0 F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l regreso del señor Presidente 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición anterior, a las cuatro 
y vente minutos de ayer tarde regre-
só a Palacio, en automóvil, el señor 
Presidente de la República, en unión 
de su hijo Miguel Mariano, Acompa-
ñaba también al Jefe del Estado el 
Secretario de Gfobernación, señor 
Mencía, cuyo señor si bien salió de es-
ta capital para encontrarse en Bata-
¿banó con el general Gtómez, no pudo 
verificarlo por habérsele ''poncha-
do" una de las gomas a su máquina, 
causa por la cual se encontraron en 
el camino, pasaaido el Secretario al 
automóvil del Jefe del Estado, en cu-
ya compañía, como antes decimos, re-
gresó a la Habana. 
SSÜRHTAEIA D E GOBE^NAOIOH 
Queja trasladada 
L a Secretaría de Gobernación dtó 
traslado ayer al Gobernador Provin-
cial de Oriente de la queja que le fué 
enviada por el Alcalde Municipal del 
Cobre, referente a que los encargados 
del Registro de población del térmi-
no munieiipal de San I/uis realizan di-
chos trabajas en barrios que siempre 
han pertenecido al Cobre. 
A l Juez 
E l ;Seoretario de Gobernación^ remi-
tió ayer al Juez del primer distrito 
de esta capital copia certificada del 
expediente incoa/do con motivo del 
conocido asunto del pago a la policía. 
Aclaración 
Con motivo de no haberse publica-
do con claridad la noticia de la desa-
parición del Tesorero municipal de 
San José de las Lajas, provincia de 
la Habana, por cuyo motivo pudo en-
tenderse que tal noticia se refería al 
de San José de los Ramos (Matan-
zas), se rectifica al error en el senti-
do de que no es el señor José Torres, 
Tesorero de este último Municipio, al 
que se refiere la noticia, sino M pri-
mero, pu'es según participa el Alcalde 
Municipal de San José de los Ramos, 
el señor Torres viene desemfpeñando 
el cargo desde hace tiempo con efica-
cia y honradez. 
Sobre una reclamación 
L a Secretaría de Gobernación ha 
comunicado a la de Saniidad un escri-
to del Alcalde Municipal de San Luis 
(Occidente) manifestando que no 
puede aceptar La reclamación presen-
tada por el hospital "Nuestra Señora 
de las Mercedles," en cobro de dietas 
de enfermos pobres, porque ninguno 
de los comprendidos en la redación 
que se le envió fueron remitidos al 
hoslpital por dicha autoridad y por-
que uno de ellos os vecino del térmi-
no de Pinar del Río, no siendo ios 
otros pobres de solemnidad. 
Entrevista 
A las diez de la mañana de hoy vi-
sitará al Secretario de Gobernación 
el señor Bené Acevedo, Secretario de 
la Administración municipal de Sa-
banilla del Bncomendador, a fin de 
solucionar definitivamente los líos de 
aquel Ayuntamiento. 
E l citado señor hará dicha visita 
acompañado del letrado señor Herre-
ra Sotolongo. 
Autorización 
E l Ayuntamiento de Nueva Paz ha 
sido autorizado para celebrar lidias 
de galios el día de la patrona de di-
cho pueblo. 
Que se le dé posesión 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Carmena, se entrevistó ayer 
con el Secretario del Gobierno Pro-
vincial, señor Barrera, para tratar de 
distintros asuntos relacionados con 
la administración municipal y la pro-
vincial, y convinieron en da necesi-
dad de que cuanto antes se le dé po-
sesión al Alcalde Municipal de Isla 
de Pinos, lo cual se hará en breve. 
A l Alcalde 
(Durante la entrevista de ambos 
funcionarios, el señor Barrera infor-
mó al señor Garmona que de un mo-
mento a otro el Gobernador Provin-
cial pasará al Alcalde Municipal, se-
ñor Freyre^ para que emita sus des-
cargos, la parte pertinente del expe-
diente incoado con motivo del pago 
a la policía. 
S E C R E T A E I A D E HACIENDA 
Protesta 
Los señores Trueba y Compañía, 
Dussaq y Compañía, Lopo Alvarez y 
Compañía y E . Aldabó, presentaron 
ayer una instancia al Secretario de 
Hacienda, consignando su formal 
protesta contra la solicitud formula-
da por la Unión de Fabricantes de 
Licores con fecha 10 del actual, pa-
ra que se prohiban las desnaturaliza-
ciones de aguardientes y alcoholes 
en todas las fábricas y para que en la 
merma sólo se conceda el 7 por 100. 
Dichos señores piden que se decla-
re sin lugar la referida solicitud. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E l desayuno escolar 
E l señor Presidente de la Junta 
de Educación de Cárdenas comuni-
ca, por conducto de la Superinten-
dencia Provincial de Escuelas de 
Matanzas, que ha sido inaugurado el 
desayuno escolar, para los alumnos 
de las escuelas públicas del distrito, 
y que dicho desayuno se continuará 
durante todo el curso utilizándose la 
cantidad de 400 pesos con que con-
tribuye el Ayuntamiento de la ciu-
dad y las recolectadas por los comi-
sionados por la Junta de Educación. 
Créditos concedidos 
Ayer se han concedido los siguien-
tes créditos: A la Junta de Educa-
ción de Guantánamo $20-00 para 
suministro de agua de las escuelas 
del distrito; a la Junta de Quemados 
de Güines $70-00 para abonar el au-
mento de sueldo que por concepto 
de ratificaciones corresponde a los 
maestros Leovigildo López y Adria-
na Lasarte, correspondientes a los 
meses de Julio a Enero actual; a la 
Junta de Educación de Cabañas, la 
cantidad de $70-00, con el mismo ob-
jeto, en favor de las maestras Eloí-
sa Rivero Puentes y Matilde Rivoro 
de Díaz; a la Junta de Educación de 
Vueltas, $33-33 para abonar $30-00 
y $3-33 a la maestra y conserje res-
pectivamente del aula de nueva crea-
ción que comenzó a funcionar el 12 
de Diciembre úlimo; a la Junta de 
Educación de Matanzas, $16-66 para 
abonar 25 días del mes d̂e Julio y 
el mes de Agosto de alquiler de la 
casa que ocupa la escuela del pobla-
do de San Francisco de Paula que 
debe abonarse a su propietario el se-
ñor Fidel Divera; a la Junta de 
Educación de Santiago de Cuba, la 
cantidad de $10-00 que se adicioijará 
al presupuesto de Febrero próximo, 
para abonar el sueldo del mes de 
Stptiembre al conserje del aula de 
Sloyd; a la Junta de Educación .de 
Aguacate, la cantidad de $15,00 con 
cargo al presupuesto del mes de Fe-
brero, para abonar el aumento de 
sueldo que por concepto de ratifica-
ción corresponde a la maestra Auro-
ra Calviño Diéguez, por los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre último. 
Ratificación aprobada 
Ha sido aprobada por la Secreta-
ría de Instrucción Pública la de maes-
tra del distrito escolar de Rodas 
(Santa Clara señorita María Lucila 
González. 
Nombramientos 
Han sido aprobados los nombra-
mientos de la señorita Do1ores Bp1-
múdez, para desempeñar la escuela 
número 12 del distrito de Guanajay, 
y el de la señorita Adelaida Delgado 
Felicó, para prestar sus strvieios co-
mo maestra de la escuela situada en 
la bahía de Mata,' en sustitución de 
la señorita Concepción Roptro. 
Creación de un aula 
Ha sido autorizado el Superinten-
dente Provincial de Escuelas de Pi-
nar del Río, para crear un aula en el 
lugar conocido por *'Casas de los 
Obreros," a cuyo efecto deberá soli-
citar de la Secretaría las cantidades 
que estime necesarias para la insta-
lación y funcionamiento de la misma. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Presupuesto aprobado 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia ha aprobado el presupuesto 
que por conducto del Director de 
Beneficencia presentó el Director del 
hospital Numero Uno, para las obras 
de reparaciones de los pisos de las 
salas, comedores y pasillos del de-
partamento de tuberculosos, así como 
la construcción de una cerca que ais-
le este departamento del resto del 
hospital. 
Ifel hospital "San Lázaro" 
Según participa el Director del 
hospital "San Lázaro," ha reingre-
sado en aquel establecimiento el en-
fermo prófugo Manuel López y Ló-
pez. Igualmente ha participado el 
ingreso del enfermo Ramón Mora y 
A costa, procedente del hospital Nú-
mero Uno, y la fuga del nombrado 
Vicente Espinóla y Lescay. 
Una orden vigente 
A l Comisionado de Inmigración se 
le ha comunicado que con motivo de 
consulta hecha al Secretario de Ha-
cienda por el representante de la 
"Ñipe Bay Company" referente a 
lo prescrito en la Orden 155 de 1908, 
dicho Secretario se ha dirigido a los 
Administradores de Aduanas hacién-
doles saber que el derecho de un pe-
so por pasajeros que establece la 
mencionada Orden 155 está vigente, 
con excepción de los ciudadanos de 
los Estados Unidos y los naturales 
de Cuba. 
Estadística 
L a Dirección de Sanidad ha remi-
tido al Jefe de Servicio de Salud Pú-
blica de los Estados Unidos en la 
Habana una relación de los casos de 
enfermedades trasmisibles y de las 
defunciones ocurridas por las mismas 
en los términos municipales de Ha-
bana y Regla durante la decena com-
prendida del primero al 10 del co-
rriente mes. 
L a Estación de Concha 
Se ha concedido un plazo de ocho 
meses para la demolición de la Es-
tación de Concha (Ferrocarriles Uni-
dos) pero siempre que se mantenga 
dicha Estación en las mejores condi-
ciones sanitarias e higiénicas. 
Licencia 
Se han concedido 20 días de licen-
cia, para asuntos propios, al doctor 
Pérez Abren, Director del Laborato-
rio Nacional. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
PS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2386. Telég. Teodomim 
Apartado 668 
C r ó n i c a J u d í e l a 
;BN E L TEjIBUNAIL SUPREÍMO 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso presentado por Nicolás Meneses 
Sánchez contra la sentencia condena-
toria dictada por la Audiencia de 
Santa 'Clara en la causa que se le si-
guió por estafa. 
Sentencia casada 
E l Sinpremo ha casado la senten-
cia de la Audiencia de Camagüey por 
la cual se condenó a Nicolás Sánchez 
Meneses a seis meses y 1 día de pre-
sidio, por estafa. 
Por la nueva sentencia sólo se con-
dena a Sánchez Meneses a 4 meses y 1 
día de arresto mayor. 
Recurso de queja 
. Ha sido declarado sin lugar la que-
ja interpuesta por A. M. contra el au-
to de la Audiencia que le denegó la 
admisión del recurso de casación que 
había presentado contra la sentencia 
declarada en la causa que se le siguió 
por usurpación de título profesional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala d© lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Sabino Valdés contra Francisco Mar-
tínez y la Compañía de Gas y electri-
cidad de la Habana,, sobre indemniza-
ción de daños y perjuicios. gOnente: 
Hévia. Letrados: Dres. Villaverde y 
Méndez Capote. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Germán Cuadra-
do Alonso, por homicidio por impru-
den. Letrado: Ldo. Carlos F . Sterling. 
Ponente: Q-utiérrez. Fiscal: Figue-
redo. 
Infracción de ley. Félix Rodrigue?: 
Blanco, por atentado a agente de la 
autoridad. Letrado: Ldo. A. Caiñas. 
Ponente: Demestre. Fiscal: Bidega-
ray. 
Quebrantamiento e infracción. An-
drés Perro Herrera y otros, por esta-
fa. Letrados: Ldos. J . L . Castellanos 
y O. A. Tomen. Ponente; Divinó. Fis-
cal: Fugueredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Vista Civil 
Ante la Sala de lo Civil sólo se ce-
lebró ayer una vista de las cuatro que 
estaban señaladas. 
L a de los autos acumulados del jui-
cio de mayor cuantía, procedente del 
juzgado de Marianao, establecido por 
don Pedro A. Piña, contra doña Ale-
la Hernández por sí y como represen-
tante de sus hijos, sobre declaración 
de propiedad; y los aeguidos por di-
cha señora contra doña María Josefa 
Quintero y don Pedro A. Piña sobre 
nulidad y otros pronunciamientos. 
Las partes estuvieron representadas 
por los letrados Troncóse, Cay y Vi -
dal 
L a causa por la muerte de Acea 
Y a ha sido elevada al ministerio 
Fiscal, terminada, la causa instruida 
en el juzgado de San Antonio de los 
Baños por la misteriosa muerte de 
Isidro Acea: hecho que ocurrió, como 
es sabido, en la estación del ferroca-
rril de Güira de Melena. 
E n el aludido sumario no se concre-
tan cargos contra nadie, no existien-
do ningún procesado. 
Designación 
E l señor Presidente de la Audien-
cia ha designado para que sustituya 
al Juez don Silverio Castro en la Co-
misión que éste actualmente desempe-
ña en el archivo del Tribunal, al 
Juez don Francisco Gutiérrez. 
Indultos 
Para la tramitación correspondien-
te se han recibido en la Sala Segunda 
de lo Criminal las solicitudes de in-
dulto de los penados José Guillermo 
Díaz, Prudencio Pimienta, John AV. 
French y Manuel Quesada Morales. 
SE 
" C A D A M E S " 
escribe la Sra. Lola P. Rob-
erts, de Vienna, Mo.,"acos-
tumbraba verme enferma 
la mayor parte del tiempo y 
sufría de dolor en la cade-
ra y de dolor de cabeza. 
Mi madre, á quien el Car-
dui había aliviado muchísi-
mo, me consiguió dos 
botellas y desde entonces 
me he sentido bien." 
, T o m e U c L d 
DE 1 
E l Tónico de la Mujer 
E l C a r d u i e s n m Tónico 
suave tanto para las mu-
jeres jóvenes como para 
las ancianas. Alivia y evi-
ta el dolor, reconstruye la 
fuerza y alimenta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humano. 
Se prepara de yerbas y 
raíces inofensivos, y no 
deja malos efectos. No 
puede menos que hacerle 
á Ud. bien. ¡Pruébese! 
E l Cardui se vende en 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales 
Damos pruebas como garantía. Espe^ 
cialidad en retratos al platino. ColO' 
minas y Compañía, San Eafael 32 
Ampliaciones hasta de tamaño nâ  
tuca!. 
De la Fiscalía 
E l Ministerio Fiscal ha formulada 
conclusiones provisionales interesan-
do para Feliciajio Salmas Medina, por 
homicidio frustrado de Matilde Rive-
ro (hedió ocurrido en la esquina de 
Rayo e Indio), la pena de ocho años 
y 1 día; de prisión mayor. 
Sala de Gobierno 
Este tribunal en su última sesión 
acordó conceder 15 días de licencia 
por enfermos y con sueldo a los Se-
cretarios de las Salas Primera y Ter-
cera de lo Criminal, respectivamente, 
don Antonio García Sola y don Ni-
canor Trelles. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a José Jerez en causa 
por lesiones. , 
—Condenando al Teniente de Poli-
cía Adalberto Ramírez, por disparo y 
lesiones' a tres años, cuatro meses y 
ocho días de prisión correccional. 
—Absolviendo a Julio Bosque So-
mbras, en causa por infidelidad en la 
custodia de presos. 
—Condenando a Rufino Lastra, 
por homicidio, a 14 años, 8 meses y 
1 día de reclusión temporal. 
—Condenando a Ricardo González, 
par rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión y accesorias, 
—Condenando a Andrés Fernández 
Somoza, por dos faltas de amenazas, 
a $10 de multa por cada una. 
—Absolviendo al anterior y a E u -
lalio Agüero, José Piñera y Enrique 
Puertas, por el delito de amenazas 
condicionales de muerte. 
FAJL-LOS C I V I L E S 
Sobre expropiación 
E n los autos sobre expropiación de 
terrenos de la propiedad de los here-
deros de Hamol, seguidos en el juzga-
do del Norte por el Estado, siendo 
ponente el magistrado señor Avella-
nal, la Sala de lo Civil ha fallado 
aprobando el informe del comisiona-
do doctor Andrés Segura y en su con-
secuencia fijando en 100 pesos en mo-
neda americana el importe de los per-
juicios que la ejecución de las obras 
llevadas a cabo por la Compañía del 
alcantarillado originó en la venta de 
hierro viejo y en 30 pesos de la misma 
moneda el alquiler del terreno nece-
sario para el acopio de materiales por 
todo el tiempo que duró su ocupación 
temporal; sumas ambas que el Estado 
de'be satisfacer a la persona que acre-
ditase ser dueña del terreno ocupado 
temporalmente y del aludido depósi-
to de hierro viejo; sin hacerse espe-
cial condena de costas en ambas ins-
tancias. 
E n el inferioh triunfó el Estado. 
Recurso contencioso 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Angelica-
ro Roblan Moya en su carácter de ad-
ministrador de la Compañía "Cuban 
American Fire Alarm" contra un de-
creto del señor Presidente de la Repú-
blica dictado con fecha 2 de Junio 
de 1011; siendo ponente el ^ . 
do señor Cervantes, la Sala de 
tencioso ha fallado declarando 0 ^ 
gar la excepción de incompete^U ]^ 
jurisdicción alegada y sin l u » ^ ̂  
demanda; sin hacerse especial ^ 
nación de costas. Coi% 
SEÑALAMIENTOS PARA UOV 
Sala Primera 
Contra) Américo Feria, por ^ . , 
dio por imprudeneia. ^ 
—'Contra Ceferina Blanco v 9 
por hurto. * ¿ ^s, 
Sala Segunda 
Contra Waldo Vázquez, p0r |eg. 
nes. 
Sala Tercera 
•Contra Gil Molano, por rapto 
—Contra José R. Lorda, por ran+ 
Sala de lo Civil ' 
Las vistas señaladas en la Sala d 
Civil y Contencioso-administrtovo6]0 
la Audiencia para hoy, son las que • 
guen: 
Audiencia. Luís F . de Cárdenas y d 
la Luz contra resolución de la JnJf 
de Protestas. Conteneioso-Adminklrl 
tivo. Ponente: Plazaola. Letrado • 
guio. Sr. Fiscal. .Mandatario: Buartt 
Sur. Morris Lesper contra Sociedad 
anónima Cubana .Molinera y panade 
ría sobre pesos. Mayor cuantía, 
nente: Avellanal. Letrados: Mazarre" 
do y García Echarte. Procurador-
Granados. Mandatario; Velez. 
Sur. Mayor cuantía a consecuencia 
testamentaría Catalina Sánchez pop 
Francisco Cortczo contra Claudio 1 
Mendoza. Ponente: Valle. Letrados-
Galletti, González de Mendoza y m 
dhardo. Parte. Procuradores: Zayas 7 
Sarraín. 
Sur. Alfredo Fidermann Taylor con. 
tra N. Maribona e hijo, sobre pesos, 
Menor cuantía. Ponente: Plazaola. Le-
trados: Aguirre y Delgado. Procura-
dor: Llanusa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien. 
cia notificaciones las personas si-
guientes : 
Letrados: Pedro Herrera Sotolongo, 
Vidal Morales, Helio Rodríguez Ecay, 
Juan J . Maza y Artola, Rafael Calza-
dilla, Miguel Vivancos. 
Procuradores: Pereira, Daumy A,, 
Ferrer, Reguera) G. Vélez, Sierra, 
Urquijo, Toscano, Zayas, Castro, Do-
mingo Ruiz, Tejera, O'Reilly, Apari-
cio, Daumy I . , Granados^ López Alda-
zábal, Leanés, Sterling, Llama, Mata-
moros, Revira. 
Partes y Mandatarios: Manuel Gran-
de, Enrique Valladares, Evaristo Ruiü 
Abascal, Ramón García, Alberto Pon», 
Baltasar del Campo, Rafael Dontp-
han, Mariano Espinosa,, José Carrera, 
Enrique Yañiz, Octavio Muller, Nés-
tor Miyares, Ramón Illa, Emilio Le-
tamendi, Benito Fernández, Oscar de 
Zayas, Alfonso López Valdés. Fran-
cisco Díaz, Tomás Radillo, Celestino 
Veiga, Antonio Roca, Pablo Piedra. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MARCA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE 1 0 M & 
ES T A S pinturas son de general consumo en los Estados U n i d o s . — U n g a l ó n de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de galón de 
Aceite de L i n a z a , obteniendo 1 y ^ galones de pintura lí-
q u i d a . — D e este modo se reduce su costo. =======:=:::=:z 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por m á s de 10 a ñ o s , especialmente en las Provincias de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . ========^1 
E S T A S pinturas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r catálo-
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á ^ ^ ^ ^ 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A j 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
r o c i ó n N E V A D A S A R 
Para DAMAS, Limpia y las encanta. 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
Para HOMBRES. Ideal después de afeitarse. ^ 
PROGUERIA SA 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 21 de 1913. 
POR TIERRAS DE AMERICA 
EL CENTRO ASTURIANO DE TAMPA 
mando me encaminaba al sitio en 
T ^ diieron hallarse el Centro 
t^rU yo^onociendo la grande 
f̂ ad ccm que los astnres de America 
r>pden en la erección de su editi-
pro v quintas de salud, creí encon-
f l ' L palacio tan suntuoso o más 
P el del Centro Español de Ibor Ci-
del cual salía encantado en aquel 
T̂cuál no sería mi sorpresa al dar 
on 1 asimple planta baja de un edi-
Kcio dividida a todo lo largo en dos 
ríartes una de las cuales sirve de lu-
Lr de esparcimiento con su cantina y 
mesas de billar, en tanto que la otra 
Carece destinada a lugar de reunión y 
^mrfl si se tienen en cuenta las es-
tanterías de libros que hay a lo lar-
go de las paredes y la mesa, abruma-
da bajo las revistas y periódicos es-
pañoles que ocupan el centro de la mis-
m \ s i es que, cuando al preguntar por 
su Presidente, respondiéronme que no 
solía ir «on frecuencia por el Centro, 
S8 me antojó que hubiera de ser per-
sona harto discreta y de buen gusto, 
y cuando, al otro día, en la fábrica 
¿e tabacos de Argüelles y López, des-
pués que este último contóme el per-
cance del fuego, me enseñó las fotogra-
fías del edificio incendiado y los pla-
tos del que en breve va a empezar a 
construirse, le interrumpí con una ex-
olamación tal de satisfacción y conven-
cimiento que él, Presidente del Centro 
Asturiano, adivinando mi error, hubo 
de preguntarme, herido en su amor 
propio. 
—¿Es que usted ha creido que el 
Centro Asturiano podía ser no más lo 
que ha visto? 
Acerté a contestarle que, aunque tal 
hubiera sido la realidad, yo no habría 
deseado creerla de ningún modo. Y 
dije esto muy sinceramente, porque 
acudió a mi memoria el recuerdo de los 
Centros y Sanatorios Asturianos de 
Cuba y Méjico, que tiempo atrás me 
habían causado tan positivo y profun-
do asombro. 
Mis manifestaciones parecieron vol-
ver la tranquilidad al ánimo, hasta en-
tonces inquieto, del señor López y dié-
ronle pie para que con el entusiasmo 
y el cariño que un amor de padre no 
podía superar ihe refiriese la historia 
del Centro, la desgracia del siniestro, 
el propósito de reedificación que ani-
mara a la colonia de aquí y algunas di-
ficultades y resistencias que hubieron 
de hallar para ver aprobado su peti-
saraxento por la Junta del Centro do 
la Habana, del que éste es una sucur-
sal xan sólo. 
Dte tal suerte que, cuando et señor 
Lópípz me invitó a ver el edificio mal-
tratado por las llamas, le estimé gran-
demente la amable solicitud con que 
se adelantaba a mis deseos. 
Nii tardo ni perezoso el señor López, 
abaldonando sus quehaceres, reqairi) 
el scanbrero, llamó al chauffeur y par-
timos en su magnífico automóvil hacia 
las ruinas del que había sido legíti-
mo Centro Asturiano de Tampa y del 
cual tan sólo era humilde y provisio-
nal sustituto el que un instante me hi-
zo dudar de la grandeza de los is tures 
emigrados. 
Llegados que fuimos, mientras sin 
descender del automóvil examinába-
mos los daños de la parte exterior del 
edificio, el señor López me refría las 
escenas lastimosas a que dió lugar el 
incendio, donde perdieron la vida dos 
hombres por el desplome de un salien-
te edificio; uno, en el acto y en el mis-
mo lugar del siniestro y el otro, en el 
hospital y a los pocos días de él. 
Qausóme profunda pena ver el estra-
go de las llamas .en esta construcción 
hermosísima, porque, aun cuando a 
primera vista en la parte exterior no 
haya sido extraordinaria y parezcan 
fáciles las reparaciones, en la parte in-
terior son de una gran importancia y 
exigirían reparaciones de gran costo. 
Si a ello se añade que el edificio, con 
ser muy grande, es insuficiente para 
los tres mil socios con que cuenta, es 
fácil comprender que adiciones de 
gran entidad se harían indispensables 
al reconstruirle, las cuales, rompiendo 
la bella arquitectura sobre que hicié-
ronse los primeros planos, quitaríanle 
toda la gracia que tuvo en un princi-
pio; cosa a que los astures, rumbosos 
y amantes de la estética, hicieron bien 
en oponerse, afirmándose en su propó-
sito de levantar desde ios cimientos un 
edificio distintinto, que les va a costar 
la friolera, de ciento cincuenta mil dó-
lares y cuya capacidad y elegancia no 
sean superadas por ninguno de Tam-
pa, españoles o extraños. A más de to-
das estas circunstancias yo abrigo la 
sospecha de que el amor propio influ-
ye de una manera decisiva en la adop-
ción de tales resolucinones. 
Los asturianos y gallegos de Amé-
rica tienen un amor propio y un 
patriotismo tremendos. Superarles en 
estas dos cualidades es imposible. E n 
ellos el amor de la patria grande se 
manifiesta como una derivación del fa-
natismo que experimentan por la pa-
tria chica; a la inversa de la que pa-
rece natural.. 
A mí se me antoja éste un procedi-
miento de patriotismo centrífugo, óp-
timo, por cuanto la resultante de tan 
enormes esfuerzos como realizan en la 
emigración los regionales de las dife-
rentes comarcas españolas por el logro 
de la supremacía para sus regiones res-
pectivas, es la supremacía de España 
sobre las otras naciones colonizadoras, 
que en el Continente por ella descu-
bierto, pretenden hoy hacerla concu-
rrencia. 
A los ojos nuestros, españales en 
América, la palma está en las manos 
de Asturias, Galicia u otra región; a 
los ojos del mundo entero, que contem-
pla con envidia nuestra obra, la palma 
está en manos de España; y esto es lo 
que importa más de veras. 
L a obra ̂ de competencia por el lo-
gro de la supremacía que establecen 
entre sí las distintas regiones españo-
las, si bien es fecundísima para el en-
grandecimiento material de las mis-
mas, podría ser moeiva para el soste-
nimiento de la total preponderancia 
española, si llegara a fomentar la des-
unión de nuestros connacionales, y, 
con ello, a favorecer el enaltecimiento 
de los otros pabellones intrusos. 
Realizándola dentro de la más estric-
ta armonía en cuanto al sostenimiento 
de los intereses nacionales efecta, es 
admirable. Gracias a ella, donde quie-
ra que se reúnen unos cuantos españo-
les en esta América, que tan fecunda 
ha hecho el sudor de nuestra frente, le-
vántase un a modo de hogar patrio so-
bre cuya altura pueda ostentarse _ al 
sol en las flamigeraciones de la divina 
enseña el oro con que la rescatamos de 
la barbarie y la sangre que inmolamos 
en tal sacrificio. 
Y a esta competencia que tan admi-
rablemente sostienen con el resto de los 
españoles y dentro de la mayor armo-
nía los asturianos de Tampa, débese en 
gran parte el firme empeño con que no 
han cejado hasta lograr hacer un pro-
yecto de edificio superior en costo, be-
lleza y grandiosidad a los restantes y 
arbitrar sin dificultades de ningún gé-
nero los recursos necesarios para su 
erección inmediata. 
Mucho ha contribuido al éxito de ta-
les gestiones la solicitud paternal con 
que don Joaquín López desempeña la 
Presidencia del Centro Asturiano, de 
igual suerte que don Celestino Vega 
ha sido el alma de los dos Centros es-
pañoles, con su inagotable celo y su en-
tusiasmo que todos aplauden. 
Espíritus y voluntades como las de 
estos hombres que -sacrifican por ellas 
el grato reposo de que pueden gozar en 
hogares prósperos y risueños, son ne-
cesarios para llevar a cabo otra obra 
nada fácil de engrandecer las socieda-
des españolas de América. 
Las de Tampa se merecen bien a los 
Presidentes que las dirigen como ellos, 
por su scualidades y desinterés son 
dignos indiscutiblemente d edirigirlasi 
Los esfuerzos de don Celestino Ve-
ga culminaron con la inauguración el el 
segundo Centro Español, el de West 
Tampa. Los de don Joaquín López 
culminarán co nía edificación de la 
que ha de ser nueva casa del Centro 
Asturiano, superior en capacidad, be-
lleza y valor extrínseco a todos los de 
aquí. Baste decir para conocer las 
cualidades que han de adornarla, que 
será de un bellísimo estilo mixto de Re-
nacimiento y Colonial ,eon u nteatro 
de mil quinientas localidades, espacio-
sos salones para todos los esparcimien-
tos sociales y culturales y una parti-
cularidad bellísima y completamente 
desconocida en Tampa. Jn precioso 
jardín pensil en un terrado inmenso 
que cubrirá todo el edificio: conjunto 
que, a juzgar por los proyectos e ideas 
que se acaricien, resultaría de una ele-
gancia exquisita y de un encanto insu-
perable par alas horas del solaz. 
E l día que el edificio del Centro As-
turiano de Tampa esté conduido, Es-
paña podrá tener la orgullosa satisfac-
ción de poseer en este pequeño trozo 
de tierra norteamericana tres bellas 
casas donde, como en basílicas, reúnan-
sé sus devotos a cantar las gracias de 
su nombre en el más dulce de todos 
los idiomas. 
MARIANO A L A R C O N . 
Tampa, Enero 1913. 
Enero 20 de 1913. 
Total recaudado hoy: $10,790-88. 
A L P A S A R 
Uno de tantos 
E n este mi asendereado caminar 
por ciudades, villas y villorrios he 
tropezado con una serie tal de tipos 
raros, ridículos y extravagantes, que 
paréceme tarea difícil, rayana en lo 
imposible, la de enumerarlos. 
Pero de todos estos tipos, tipejos y 
tipazos ninguno me subleva, indigna, 
y encocora tanto como D. Tiquis. Y 
es lo peor del caso que a este D. Ti-
quis me lo encuentro con harta fre-
cuencia; con mucha más de la que 
yo quisiera. 
Es dueño,' el tal sujeto, de unas 
tan descomunales narices, que bien 
puede afirmarse sin temor a equivo-
cación que no ve más allá de ellas 
¡Oh, las narices de D. Tiquis! Son 
admirables. Puestas en un frasqui-
to de alcohol serían el asombro 'de 
las gentes venideras. 
Pero mucho más estupendas que 
sus narices son sus ideas. Tan sor-
prendente son éstas que, en ocasio-
nes, en vez de indignación me cau-
san risa. E s hombre que de poder 
hacerlo daría un puntapié al mundo 
actual, y sobre sus ruinas construi-
ría otro; lo mismo que quien tumba 
una pared y la levanta de nuevo. Os 
aseguro que es así como os lo digo. 
Si le conociérais veríais que no exa-
gero en nada. 
Algunas veces se le ocurre hablar 
de España. Y es cosa de oir, cuan-
do tal hace, las peregrinas opiniones 
que suelta a quien le oye. Si algún 
pecado de grueso calibre cometiera 
la nación hispana, bien castigada iba 
con sólo ser tomada en boca por este 
enorme D, Tiquis. 
Le llamo enorme, sí señores. Por-
que para mí D. Tiquis es enorme. 
Enorme por todo; por sus narices, 
que en eso de olfatear dejan tama-
ñitos a los de los perros perdigue-
ros; por sus ideas, que por lo ex-
traordinarias resultan asombrosas, y 
por su vientre, que se asemeja a un 
globo inflado. 
No os riáis de esto que digo. Si tal 
hacéis creeré que no habéis tropeza-
do, en vuestra vida con el sujeto que 
os pinto. Y si así es os felicito. Por 
más que también sirve para provo-
car la risa. Yo creo que un discur-
ro de D. Tiquis curaría radicalmente 
al más empedernido hiponcondríaco. 
E n cierta reunión se hablaba de 
España y de los políticos españoles. 
Allí estaba D. Tiquis que miró des-
pectivamente a todos y grazno lo si-
guiente : 
—No hablen ustedes de esas cosas. 
En España no hay políticos, ni par-
lamentarios, ni nada . . . ¡ Todo un 
asco.. . Maura, Melquiades, Azcára-
te, Moret y demás romparsas. . . ¡Ña-
ña! iPo1:tic:;stro.í; . . . .^llí no hay 
nada. No puede haber nada. 
Y orondo, satisfecho, convencido 
de su importancia volvió a dirigir 
una mirada de desprecio a sus con-
tertulios, y púsose a dar chupadas a 
un tabaco más rebelde que Lerroux. 
Nadie le contestó. ¿Para qué? ¿Aca-
so un hombre puede convencer 
u un saco de aserrín? 
D. Tiquis ha viajado mucha, ha re-
corrido parte de los Estados Uni-
dos; dió vueltas alrededor de la es-
tatua de la libertad; comió una no-
che en cierto restaurant de Mont-
martre, en París, y habló de algodo-
nes con un inglés en una de las ca-
lles de Londres. Pero D . Tiquis no 
se ha internado nunca en España, ni 
conoce de ella más que las costum-
bres que pintan las zarzuelas de gé-
nero chico, y las mantillas con que se 
adornan algunas de las coupletistas 
que suelen visitarnos. Sin embargo, 
D. Tiquis cree tener los suficientes 
conocimientos para hablar de aque-
lla tierra. ¡Es natural! ¡Para eso 
ha visitado una porción de ciudades 
que ni remotamente se acercan a Es-
pañal 
Los contertulios que he citado si-
guieron su conversación, y vino 
aquélla a recaer sobre el pueblo que 
tuvo la dicha inmensa de ser cuna de 
este asombro de ser humano que se 
llama D. Tiquis, Y cuando todos se 
deshacían en elogios de aquel lugar 
por la gran preponderancia que con 
sus iniciativas e industrias supo ad-
quirir, se levantó mi buen hombre 
para exclamar: 
—rNo digan ustedes eso. Les he 
dicho, ya, que allí no puede haber-
nada bueno. ¡Nada! 
—¿Ni siquiera melones?—le pre-
guntó alguien, dirigiendo una expre-
siva mirada a su reluciente calva. 
— ¡ H o m b r e ! . . . Eso sí. 
Resonó una carcajada general. Yo 
no sé por qué se reirán los conter-
tulios, al oir la contestación de Don 
Tiquis, 
Lector: Sujetos como el hombre de 
mi cuento, que no es cuento, encon-
trarás muchos por ahí. Hablan mal 
de España porque sí; por rutina; 
porque así oyen a otros hablar, o 
porque de ese modo creen darse im-
portancia. Y si para dar autoridad 
a sus palabras te aseguran que han 
visto muchas tierras; díles que no es 
cierto, que ellos nunca vieron más 
allá de sus narices. Lo mismo, lo 
mismito que le sucede a mi D. Ti-
quis. 
Y A R I C K . 
E L T I E M P O T 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 20. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Green-wich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'55; Habana, 763'60; Matanzas, 763,61; 
Isabela, 762'97; Songo, 760*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20'2, máxima 30'0, mínima 19,8; 
Habana, del momento, 20'5) máxima 26'5, 
mínima 20'5; Isabela, del momento, 23'5, 
máxima 29'5, mínima 22'5; Matanzas, d«l 
momento, máxima 28,2, mínima 15'6; 
Songo, del momento, 22,5, máxima 27'0, 
mínima Id'b. 
Viento: Dirección y fuerza en m«tros 
por segundo: Pinar del Río., NE., 5'0; Ha-
bana, E., 2,8; Matanzas, SE., flojo; Isabe-
la, ESE., 6'2; Songo, calma. 
Lluvia: E l día 18 llovió en Puerto Pa-
dre, Delicias, Chaparra, Tunas, Buecito, 
Holguín, Guisa, Santa Rita, Bayamo, Cris-
to, Baracoa, Preston, Felton y Santiago de 
Cuba. Ayer llovió en San Antonio, Gua-
najay, Batabanó, Quiebra Hacha, Bejucal, 
Rincón, Mlnaa, Alacranes, Unión de Re-
yes, Puerto Padre, Bañes, Antilla, Gibara, 
Cacocum, Holguín, Manzanillo, Bayamo, 
Felton, Mayarí, Preston y Baracoa. 
Al señor García Koíhy 
San Nicolás, 17 de Enero de 1913. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
A los maestros de Instrucción Pri-
maria del distrito de San Nicolás, no 
se nos ha pagado p! mes de Diciembre 
próximo pasado. 
Conocemos la inclinación de usted a 
defender la desgracia; mayor que la de 
tener nuestro hogar sin pan, no nos 
puede caber. 
¿Querría usted llamar la atención 
en su bien leído diario al señor Presi-
dente y Secretario de Instrucción Pú-
blica para que allanando enturpeci-
mientos—si los hubiere—nos paguen? 
'Gracias anticipadas y siempre somos 
sus admiradores, 
Los maestros de San Nicolás. 
D E P R O V I N C I A 
C A M A O I I S Y 
DE CIEGO DE AVILA 
Enero 17. 
La sociedad "La Popular", de esta vi* 
lia, cuenta ya, con un magnífico solar, de 
su propiedad, situado en lugar céntrico y 
adecuado. 
Este es el resultado de la labor del se-
fios Faustino G. Robés, en la presidencia 
de dicha sociedad. 
Ahora falta que la Directiva electa para 
regir los destinos de "La Popular" en el 
presente año, termine la obra para que la 
referida institución cuente con su edificio 
propio. 
Anoche, en la morada de la señorita Na-
talia Borges, se reunió la Comisión oi'ga-
nizadora de las fiestas del Carnaval. 
Componen dicha comisión las señoritas: 
Presidenta, Natalia Borges. 
Secretaria, Angelina Alvarez. 
Voeales: Amparo Ortega, Lolita López, 
Emilia Echemendía, Esperanza Clavijo, 
María Gómez, Tránsita Borges, Angelina 
Rodríguez, Etelvlna Masses, Enriqueta 
Ortega, María Manzor, Carmen Gómez, 
María Masses, Luz Gómez, María Teresa 
Márquez, Leonor Peña, María Aragón, Ca-
rola Rico, Asunción Rico, Esperanza Mar-
tínez, Aurora Morgado, Conchita Morga-
do, María Fernández, Luz Marina Clavijo 
y María Tellaheche. 
Entre los acuerdos adoptados figura la 
elección de una Reina del Carnaval y su 
Corte de Honor, compuesta de los Prin-
cesas y cuatro Damas, en los salones de. 
la Colonia E&pañola el. día 9 de Febrero 
próximo y ante un Jurado formado por 
los señores siguientes: 
Manuel Torres Cruz, Presidente; Rami-
ro L. Palma, primer Vicepresidente; Ra-
fael López García, segundo Vicepresiden-
te; Juan Pego Martínez, Secretario; Angel 
Echemendía, Vicesecretario, y Vocales se-
ñores Vicente Iriondo, Ernesto Cañizares, 
Manuel Iriondo, Faustino Robés, Rogelio 
Roig, Antonio Aragón, Rafael Martínez, 
Adolfo de la Torre, José A. Guerrero, 
Francisco Rodríguez Ubals, Augusto Au-
let, Gustavo Saladrigas, Abelardo Mede-
ros, Casimiro albín, Antonio Capella, Mr. 
Robert E. Reed y Alberto López, formando 
parte del mismo como miembros de honor 
los señores Gaspar Arredondo, Julián Mon-
talbán y Pedro Goterón. 
La coronación de la Reina se efectuará 
el día 23 de Febrero en la Colonia Espa-
ñola. 
El día 24 habrá un gran paseo de co-
ches. 
Ciego de Avila estará muy animado. 
X. 
CmiUAPÍO D E N T I S T A 
H A B A I M A . n ú m e r o l l O 
IKmBSSRinMSBRB1 
Polvos dentrtflco», e l íx ir ,cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A B. 
fíl • 26-21 B . 
i l DE mu 
Y 
m i » o m m m 
A OGA DOS 
Estudio: San ignacio núm. SO, de 1 S 5. 
Tel6fcao A-7999. 
• * J l . 1» 
DOCTOR J. RAFAEL BUENO 
'MKDICO-CIR-UJAJÍO 
Ha traslaVlado su domicilio y grabinete de 
consultas a / l a calle 17 núm. 324, en>tre A y 
Veda-dfL -' O n T i H i i i l + O K r l » 9 a S1^ Vedado,,•' Consultas de 2 810 / 26-19 E . 
Dfí. J O S E E . F E R R A N 
C«tK¿raU<rtJ fie la Steeuela a« Medlcln» 
MASAQK V I B R A T O R I O 
£ Consultas de 1 á, 2 de ia tarde 
•rano tttbu. 48, bajo*. Te lé fono 1480. 
Gratis s-ólo lunes 7 miércoles 
E , - l 
R. A D O L F O R E Y E S 
raedadea ¿1*1 Eattmago « Xatestlaa» 
•KelBmlTiuneate» 
g*̂ r0t :t!dlmlento del pro íesor Hayem, del 
0sPli al de Saa Antonio de París , y por el 
^ ^ W l s de la orina, sangre y microscópico. 
Jifconsultaa: de 1 & 3 de la tarde. 
IitumparUla aflm. 74, altos, 
«fono 374. Autom&tioo A-SER! 
•« H. - l 
D Francisco Fernández Ledón 
jjj M E O I C O - C m U J A N O 
J fetodo especial para hacer desaparecer 
I ImaBebas de la «•«ra y demás afeccio-
cjlque afean el rostro, para desarrollar el 
jjlo y eftcaz y riptda curac ión de las en-
tefiRdís MK!?etan agrudas y crAnlcns de 
jos sexos. Consultas: de 12 a 2. Lampa-
iaJ nU«U 74, entresuelo; te lé fono A-3582. 
" y 26-9 E . 
Á GONZALO AROSTEGÜÍ 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A <*UISÍTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a ^Z, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
134 E.- l 
Dodor A. González de! Vaüe 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del est5mag-o e in-
testinos y v ías u.inarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-5494. 
370 78-9 E . 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático iK>r opoKidén de la Facvltad da 
Mcdielaa.—Cirujano del Hospital Wfi-
mero KJiao.—Consultas: de 1 ft S. 
á-tnlscad núm. S4. T e l é í o a o A-<lS44i 
G. Nov.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. TelMono A-38r.S 
122 . E . - l 
DR-MÍGlíÉfcVíttA 
H O M E O P A T A 
Estómago, intestinos, impotencia. En-
fermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS NUM. 66, de 3 a 4. 
Da consultas por correo. 
411 26-10 E. 
M E D I C O D E NIISOS 
Consulta-i de 12 a 3.—Cliac6n núm. 31, 
t - - uina a Apjuacate. Teléfono A-2554 
SfCdlc* de la caaw de Beacflceaola 
&t 7 IfcrtwaMa* 
1 
Al 
jclallsta «n las «ufermedades tío \om 
nlfios, médicas y <iuJrti5fic4Ui. 
Consultas de 12 a. 
Te lé fono A~9«M. 
E . - l 
>niar QÜm. 3 08Vi. 
21' 
J T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
V|r ABOGADO 
£. « 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrát ico Auxiliar de rJníermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 E . 
V^AS U R m A R t A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUprjs . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P B -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
ConsvJtas d« J d d. 
C 4359 26-22 D. 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Stttlls y eníojp-
medades venérea*. Curación rápida. 
Consultas de 13 á i . 
L a s aAn . 4& Telftloao A-XIMO. 
116 E . - l 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corandri. Pulmofies. Nsr-
viosaa. Piel y Venéreo-s l f l l t t icas . 
Consultas de 12 á 2. D ías festivos de 11 4 t. 
TroeadeTo 14. antlj-ruií. T e l é / o u o A - M I S . 
125 c - i 
IAS ELEOT 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E i L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENflA 
QUE ESPERAR, y <um lo? aparatos necesarios pare realizar las operaciones por la 
noche.—icXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
= = = = = = = = = = = í > ] R E C I O S =================== 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 Coronas ds oro . ... »: 4-24 
Empastes " 2C0 Incrustaciones " >, •; •: 
Orificaciones " . . . . . 3-00 Dentaduras > * . . «; 12-78 
P U E N T E S D B O R O , desde $ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Dcmi n̂ os y dias festivos, de 8 fi 3 p. m. 
C 11 26-1 B. 
ABOttADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
BetQiifsi: '"rade núm. '¿23, priHcljial, ^arecha. 
Telefono A-l",21 Apartado SdS 
C 270 26-15 E. 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
127 E.-l 
ABOGADO 




OR. JUSTO PRADA PÍTA 
ABOGADO 
Chacfin nfim. 1. Te lé fono A-6972 
14852 26-22 D. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicbia general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
112 E . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Ores íes Ferrara 
ABOGADOS 
CTTBA TÍTJBt. CrO. TEXECTONO 5.53. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
108 E . - l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. —- Gusnabaciia. — Telé fono 6111. 
B e r n a u 32.—Habana 2>e 12 i 2. 
Teléfono A-S&tt. 
105 E . - l 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO COME21CIAÍ1 
CIENFÜEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y aclemíls de la cornpr? 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O ICOff 
a, í-e-
Enfermertades de señoras . Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de H 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 8, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono P-2506. 
128 E . - l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E SAl iVD D18 
l«A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U O I A G E N E R A L 
Con«a5tn« «Uarlaui 4e 1 ft s. 
Lealtad müBi. 36. Telftfana A-44(S& 
120 E . - l 
mJB RíS bi 33 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrdcele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
103 E . - l 
DR. EU8EKÍ0 ALBO T C A B R E R A 
Antiguo Jiíédíco del Dispensarlo d»í Tubercu-
loso», y actual Jefe de la CUaloa de 
Tuberculcsos del Hospital Número Uno, 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interma: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a {. 
P O L I C L I N I C A para loa pobres: 
Loa demás días. ($2-00 al mes.) 
126 E . - l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Ettfersnedade* de n iños , sefiorna y Clrrasla 
en Keaeraí. CONSULTAS: de 11 A S. 
Cerro núm. 518, Te lé fono A-STIS» 
118 E . - l 
HILARIO PORTUOIMDO 
AJBOGABO 
Enna núm. 1. Principal 10 y I L De I S. 
T E L E F O N O A-7008. 
114 E . - l 
DR. C A L V E Z GüILLEM 
Especialista en «Ifllls, bermas, Impotea-
ela y esterilidad.—Habana número 4& 
Consultas: de xl ¿ 1 > d« i i i . 
19-1 E . - l 
BBGTCP. H. ALVAREZ A R Í I I 
Ea^írnafedade* de la GareaMta, Nasla y Oídos 
Consylte- de l & ^ Consulado 114 
131 ,E.-1 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 » 6, Aguila núm. 94, t e l é fo -
no A-3940. 14901 26-22 D. 
Dr. G o n z a l o P e l o s o 
C I R U J A N O I J E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista es v í a s «rlamrlaa, stBIia y *«»-
fennedatfes veaCreas. 
ExAmeaes wrctreacAplees y elstoeeAplcM 
Tratamiento de la Slfllls por el "OM" 
en layecelfin latramoaenlar é lutrn-reaosa, 
CONSULTAS E N A G U I A R NUSS. SS: 
D E 13 A t. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 29. 
(426 . 313-4 Ju. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 106 
117 E . - l 
DR. JESUS M. PEUICHET 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. |1 al mes. R e i -
na núm. 28, te lé fono A-7766. 
12486 162-26 Oct. 
C . E . F U L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L S S O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de loa OJoa 
y de los Oídos. Galiauo 50, 
De 11 a 12 y de 3 a 6 .—Teléfono A -4(511 
Domicilio: L inea 15, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-11T8. 
119 B.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. i t l C A R D O A L R A L A D B J O 
Oomposrtcla «fina. 1M 
Bntre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
tal Dorales, materias, grasas, azúcares , « ta 
AnAIlsIs de orine* (oempleto), ec-
tea, sansre 4 leche, «tes jk̂ m (3.) 
T E L E F O N O A-Sd44. 
105 E . - l 
DOCTOR J, A, TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14698 26-18 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas po- sivtcma* 
modernísimos 
CONSUT/TAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - l S S l 
^ i ü ' E . - l 
DR. Ec FERNANDEZ SOTO 
uarg-anta. Nariz j Oldos.—Eapecialleta del 
Centro Asturiano.—Conaultaa. de í & 4 
Compostcla ZS, uvdlei^o, Teléfono A-4t<CS 
E-JL 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
K S F E C I A L I D A D V I A S URÍN ARHA3 
Consultas: Lux núm. 1S, de .18 ft, % 
" 3 E . - l 
Dr. S. Alvarez y Guaíiap 
OCULISTA 
de las Facultades de Par ís y Berl ín . Con* 
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L T NUM. 98, ALTOS. 
109 E . - l 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Co analtas de 12 á 4L-—Pebres grntla. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes palTánlcas, P a r ó d i -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aira as -
ílente, etc. 
Te lé fono A-!£S44<—• Cempoatela 101 (hoy 10S>" 
107 e.-1 
Laboratorio de! Dr. Plasenda 
Teléfono A-3150 
C 10 26*1 B. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Ndmero Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje* 
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 29B. 
129 e.-1 
DR. JUSTO VERDUGO 
MCdlco Cirajano de la Facultad de Par ís 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, segúi i el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W í n -
ter, de París , por el anál i s i s del jugo g-ás-
trico. H a regresado de su viaje a Par ís y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos, 
132 E.-l 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las escuelas de Par ís y Vlena 
enfermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especial ista del Dispensario " T a -
mayo." Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631 
13634 78-22 N. 
DR. HERNANDO SECO! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miérn 
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
101 B . - l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano «leí Hospital Nfitnero Uno. 
Especialista del Olnpensxrlo " Tnmayu1 
Virtudes las .—Teléfono A--317S. 
Ctruj l i?.—- V í ^ s Urinarias. 
Consultas ; De 4 á 5 p. m. 
115 feft 
DIAJRJO L A MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 21 de 1913. 
olbra de Fortnny, que, separándose de 1 vista a gran distancia y por tanto sin 
lae enseñanzas de Palmaroli, se elevó detalles, el Capítulo se llamó a engaño 
R E T R A T O POR L E O N A R D O LIMONSIN. — Museo de Cracovia 
C r ó n i c a s 3 \ o m a 
K l t l m a visita a Ifosi t^cnlliur^. 
— ^ E n la A c a d e m i a 6e b e l l a s 
He salido para el monte Gianicola 
en donde se alza el grandioso palacio 
de la Academia Española de Bellas 
Artes, con objeto de saludar una úl-
tima vez al ilustre pintor José Benlliu-
re, antes de que abandonase Roma.! las innumerables obras de este artista 
dio, vacío ya. ¡Qué triste impresión 
me han eaus'ado aquellas salas tan ri-
cas, un día. de cuadros, de telas, de 
muebles1 Hoy, todas las hermosas te-
las, todos los bronces, todas las vasi-
jas, todas las armas mariscas se en-
cuentran encajonados y listos , para 
ser transportados a España. E l estu-
dio de Benlliure era una creación su-
ya y relevaba el estado de su ánimo! 
al entrar en él, se sentía el soplo del 
arte puro, la poesía de un sueño, la 
nostalgia cíe un mundo fenecido. De 
L a Ciud'ad Eterna se hallaba comple-
tamente inundada de sol de tal ma-
nera, que más parecía estábamos ai 
fin del invierno que al principio. E n 
veíz de recorrer la larga alameda, som-
breada por árboles seculares, que, 
dando muchas vueltas alrededor del 
latdo de la colina llega a su cima, he 
preferido tomar la breve escalinata, a 
cuya izquierda se encuentran las ca-
pil'litas en las cuales figuraban en 
otro tiempo cuadros del Via Crucis. 
Digo en "otro tiempo," porque aho-
ra han desaparecido ya casi comple-
tamente los frescos a los golpes de los 
''ttíppisti" romanos, que, en aquella 
vía poco frecuentada, y silenciosa, tu-
vieron tiempo de dar pruebas de su 
bravura anticlerical, gin que les sor-
prendiesen los guardias. Dentro de 
pocos días serán renovadas por la pie-
dad de la católica España esas figu-
ras coloeándose en las capillitas cua-
dros de los antiguos pensionados Or-
tiz y Zaragoza y un bajo-relieve de 
Martín, obras compuestas con buen 
criterio artístico, y lo que importa 
más aún, con profundo sentimiento re-
ligioso. Esta inauguración será el úl-
timo acto de Benlliure en Roma. 
(Por motivos de salud deja él, des-
pués de nueve años, la dirección de la 
Academia, y vuelve a Valencia, su pa-
tria-: jamás dejó alejamiento de artis-
ta alguno tan gran vacío en el am-
biente artístico de Roma, jamás fué 
ningún pintor extranjero tan querido 
y estimado como Benlliure ni dejó 
ninguno tantos admiradores y amigos. 
Lot dos banquetes que le han sido 
ofrecidos, el de la Embajada y el de la 
Asociación Artística Inlernacional, e;i 
los cuales tomó parte toda la Roma 
intelectual y artística, son una prue-
ba del afecto y de la estima que Ben-
lliure ha sabido captarse durante su 
no breve permanencia en Italia. 
Ni yo podía dejar partir a este 
artista sin rendirle mi último 
haciendo votos porque, com-
üite reatablecido, pueda volver 
a vivir entre nosotros. 






tai acostumbrada có'fl l SU CSlU-
concluidas en Roma, no he visto mas 
que la por él donada al Museo de Cas-
tel Sant' Angelo, que representa una 
"ridda" (danza aldeana) de másca-
ras en una galería carnavalesca de la 
plaza Colonna. Ahora, hasta la bella 
producción artística, parte con el au-
tor. E l tiene en gran estima a Roma 
y a Italia. Venido a la Ciudad Eter-
na a los diez y ocho años, en el perío-
do de Fortuny, experimentó la in-
fluencia del maestro; pero luego se 
separó de él desenvolviendo su carác-
ter, simbólico desde su origen, en 
obras verdaderamente grandes como 
" L a visión del Colosseo," cuadro tí-
pico que aún hoy se copia en Va-
lencia', y " L a muerte de San Pran-
cisco," pintura que está en la Pina-
coteca de Mónaco. Benlliure, sin em-
bargo, no se fijó en una fórmula, j 
sintió potentemente la influencia de 
los tiempos realistas: ha estudiado, y 
estudia todavía, por dar a su pintura 
un carácter moderno; ha olvidado ya 
la época del "bitume" y su manera 
se ha hecho luminosa. Sus últimas 
composiciones son de un carácter de-
cididamente realista, una verdadera 
pintura al aire libre: algunos cua-
dros son verdaderos poemas. Y ahora 
que el ilustre pintor no estará sobre-
cargado con los cuidados administra-
tivos de la Academia, recobrará sus 
fuerzas perdidas y podrá darnos aún 
muchos otros trabajos que revelarán 
siempre su vigorosa alma de artista. 
A él he pedido noticias de sus anti-
guos discípulos, a quienes llama ami-
gos. 
Benedito, Sotomayor, Ohicharro, ya 
renombrados pintores, le pedían siem-
pre consejo, y corregían sus obras se-
gún su criterio, y hoy están contentos 
de haber seguido los consejos del 
maestro. Por su parte, les profesa a 
ellos grandísima estimación. 
Para que mi visita tuviera más va-
lor, he querido conocer lo que él pien-
sa acerca del arte española contempo-
ráneo.' 
El primer renacimiento del arte en 
España, después del gran Goya—me 
lia dicho Benlliure—se verificó por 
a gran altura con sus soberbios boce-
tos acerca de la guerra de Marruecos, 
entre los cuales se encuentra la "Ba-
talla de Tetuán," que despertó un 
verdadero entusiasmo. Sus contempo-
ráneos Rosales, Valles, Muñoz-De-
grain, Pradilla, contribuyeron con 
gUs obras al incremento del arte ibéri-
ca. Pero el impulso más vivo débese 
a Sorolla, que, juntatfnente con Zorn 
y Sargent, estudiaron a Velázquez en 
el Museo del Prado, sufriendo una va-
riada evolución. Sorolla resulté un 
acérrimo impresionista y, por lo mis-
mo no pudo ser perfecto; Zorn, olvi-
dando las bellas tonalidades de Ve-
lázquez, se hizo frío e inelegante; y 
Sarget se aplicó a imitar la escuela in-
glesa, en la cual se había fundido el 
estilo de Van Dyck con el de Roynolds 
y de Grainsbourough. De éstos se tie-
ne en Italia un concepto equivocado. 
Y de Zuolaga y de Anglada ¿cuál 
es su parecer?—le he preguntado.— 
originalidad de Zuloaga tan pondera-
da por los italianos—me ha contesta-
do Benlliure—no es tal para nosotros 
los españoles que continuamente tene-
mos a nuestra vista los ilustres origi-
nales. Zuloaga debe mueho a Goya, 
de quien ha imitado la manera del co-
lorido, y al Museo Quinet, de París, 
tan rico en cerámica japonesa, del 
cual ha derivado todo aquello que de 
precioso tiene su estilo. Anglada se ha 
detenido en una etapa del arte que se 
está desarrollando. Ha exagerado la 
cualidad de colorista que poseía Go-
ya, más por impresionar que por sen-
timiento sincero; él no conoce, como 
el maestro, el diseño y la plasticidad 
de las formas; fuera de que tiene tam-
bién muchas concepciones falsas, co-
mo, por ejemplo, en las '"Noches de 
Valencia." Además de Zuloaga y de 
Anglada, tiene hoy fama, aunque en 
Italia es desconocido, el muy joven 
pintor Rodríguez Acosta, hijo de uu 
rico banquero. Es imitador de Sorolla, 
y el discípulo ha superado al maestro. 
Otro buen pintor, muy joven también 
de Granada, es Mezquita. E n Espa-
ña hay ahora una verdadera levadura 
de artistas: los hermanos Zubdiaurre 
son zuloaguinos; pero, en tanto que 
Zuloaga, vasco de origen, se sustenta 
pintor castellano, ellos desenvuelven 
su arte en sentido vasco. Hemos ha-
blado también de Villegas y de Rusi-
ñol, pintor y poeta, más poeta que pin-
tor. Este está enfermo, y su activi-
dad se ha detenido. Tiene para la pin-
tura dotes exquisitas, y fué muy admi-
rado en la Exposición de Valle Giula 
el año pasado. 
Había abusado demasiado de la 
amabie hospitalidaid que me había 
ofrecido el insigne pintor, por lo cual 
me despedí. José Benlliure, estrechán-
dome fuertemente la mano me ha di-
chp: A Valencia me llevo muchos de 
los cuadros que he pintado en Italia, 
pero el que me es más querido lo lle-
vo en el alma, los más bellos recuerdos 
de mi vida. Si la salud me acompaña, 
acaso vuelva a la Ciudad Eterna, que 
con pena dejo. Y , al decir esas pala-




T D e l o s g r e m ó e s 
y no quiso admitir el lienzo, llegando 
su indignación hasta el punto de lla-
mar emhadurnador al glorioso artista 
y dejarle solo en la iglesia con el car-
pintero y los mozos de cuerda que 
habían conducido el cuadro. Estos, 
para consolar al pintor le dijeron que, 
por lo menos, el lienco no estaba per-
dido, pues podría aprovecharse ha 
ciendo con él mamparas. 
Van Dyck, sin responder a estos 
consuelos, manda colocar el cuadro en 
su sitio y fué luego de casa en casa 
rogando a los capitulares que volvie-
sen a verlo. Todo fué inútil; siguió 
pareciéndoles mal y sólo a los cinco o 
seis días le pagaron. 
Volvióse a Amberes el pintor, y 
guardó silencio de su aventura, pero 
unos viajeros llegaron diciendo que en 
la catedral de Courtray había un cua-
dro asombroso, y tanto lo encomiaron 
que mucha gente fué allá, sólo por 
verlo. 
. E l efecto causado en el público por 
aquella obra maestra fué tal, que el 
capítulo de Courtray, arrepentido de 
su conducta con Van Dyck, quiso en-
cargarle otros cuadros, pero el artista 
se negó a ello manifestando que había 
sobrados emhadurosadorcs en Cour-
tray y sus cercanías, para que necesi-
tasen buscarlos en Amberes. 
i ) ¿ Cspa í la 
X a 
p i n t o r e s 
Entre algunos encargos que recibie-
ra Van Dyck por el año de 1626 en 
Amberes, le fué conferido uno, que 
representase la crucificaclón, por los 
canónigos de la Colegiata, de Courtray. 
Combinado el precio puso el artista 
manos a la obra terminado el lienzo, 
que era enorme, fuése Van Dyck a 
Oourtray, a fin de colocarlo. 
Acudió el capítulo para ver la obra 
y tan vivo era su deseo, que a pesar 
de las protestas del artista, quien no 
quería que se viera su cuadro hasta 
que estuviera en su sitio, hubo que dea-
enbalarlo. 
Como la obra estaba hecha para ser 
Con el otoño ha vuelto la tempora-
da de las Exposiciones artísticas más 
o menos particulares, por cuanto en 
las oficiales no hay que pensar toda-
vía. Comienza otra vez la lucha de los 
artistas para conquistarse un nombra 
unos y los más para .agenciarse medios 
de vivir. Amincianse en los diferen-
tes establecimientos que tienen salones 
de exposición manifestaciones impor-
tantes de arte xtranjero en competen 
cia con la de nuestros artVitas y por ello 
volveremos a leer y oír alabanzas ex-
traordinarias para todos aquellos in-
novadores en el metier y en la visión 
extravagante de los objetos que la ma-
dre Naturaleza nos presenta a nuestra 
vista sencillos y sin complicación al-
guna. Volveremos a oir necedades de 
gentes inconscientes que se empeñan 
en que h-i tenga por «afros los que no 
se atreven a razonar por cuenta pro-
pia, y volveremos a negar todas las 
cualidades a los maestros viejos, que 
supieron dibujar, construir, hacer sen-
tir y emocionar con sus obras a las ge-
neraciones que nos precedieron, y, fi-
nalmente, oiremos cómo se insulta o 
poco menos a los que intentan todavía 
seguir aquellas lecciones, modernizán-
dolas. 
Desgraciadamente para el arte, este 
equilibrio hace más de treinta años 
que corroe y desquicia la intelectuali-
dad española. E s la influencia deriva-
da de Manet en los pintores, como la 
que dPi'ivó Mallarmé en los literatos. 
E n nuestra época el arte se ha hecho 
completamente independiente, esca-
pando a toda clasificación, buscando 
con afán el personalismo. Muchas es-
cuelas, muchos talleres acreditados, 
mucha pasividad en el estudio serio de 
la forma. 
E l primer síntoma de esta época le 
marcó la agonía del cuadro. Se ha 
mantenido al público con estudios, bo-
cetos o bosquejos de trozos de vidas 
con interpretación tendenciosa y emo-
cionante, ensayos de procedimiento, en 
fin, con todos esos detalles, minucias e 
intimidades que en otros tiempos los 
artistas no sacaban del taller porque 
eran los estudios que se dejaban para 
terminar una obra, eran las pruebas 
para el cuadro definitivo. 
Estas Exposiciones, que son infini-
tamente interesantes vistas en el ta-
ller del artista, han sido y son hoy día 
ofrecidas como alimento espiritual de 
los profanos, y éstos se han convencido 
que sólo tienen mérito relativo. Por 
esto veréis que ninguna Exposición d 
arte interesa ni sorprende. E l público 
está fastidiado; los artistas le han ma 
tado toda sensibilidad para las obras 
de pintura. 
Los antiguos interesaban al públi-
co porque buscaban la belleza en la 
quinta esencia de la forma y de la ex-
presión. Los modernos prefieren la 
verdad sin sentimiento ni elevación, el 
carácter sin la grandiosidad. 
Aquellos les llaman despectivamente 
arcaicos y ramplones (pafums) ; los se-
gundos se titulan modernos porque és-
tos no escogen el punto bello de la Na-
turaleza, n isiquiera la corrigen. 
Las influencias de literaturas mal-
sanas, abstracciones filosóficas que na-
d atienen qué ver con la pintura y de-
bilidades de los artistas por una orí-
tic aentusiasta de todo lo ilógico y ex-
travagante nos llevaron al desequili-
brio. 
E s cierto que debemos en nuesíra 
época desenmascarar todas aquéllas 
falsedades artísticas de antaño. Cier-
to que no será injusticia los asuntos 
históricos y melodramáticos, aun aque-
llos que se envolvían en la luz diáfana 
del taller. Es verdad que, exceptúan 
do el ciclo mitológico y religioso, sólo 
en aquello encontrban la expansión de 
su ideal porque encarnaba el ambiente 
social de su tiempo. Tenía todo esto 
su disculpa y ésta se basaba con base 
lógica en las dificultades entre lo con-
vencional y la tradición; la convención 
significaba una rutina; la tradición la 
experiencia del arte a través de las 
edades, que hizo confundir la perfec-
ción en el genio. 
Pero hemos caído de bruces en el 
lado opuesto y hemos arrastrado al pú-
blico a un desacuerdo absoluto en ma-
terias estéticas, y esta desconfianza ha 
perjudicado al renacimiento de un ar-
te fuerte con evoluciones modernas, li-
bre de toda clase de prejuicios. 
Los pocos artistas que en España se 
han hecho un nombre serio y respeta^ 
do en todas las latitudes, éstos pueden 
dar fe de cuanto llevo dicho. Cami-
nando seguros sobre las pisadas de los 
maestros que han sabido evolucionar 
sin estridencias logrará la juventud ar-
tística lauros y provecho; afianzar la 
fama con efímeros elogios de los bom-
beadores de extravagancias, impulsa-
dos por literaturas de cerebros enfer 
mos, es escribir pensamientos sjbre la 
arena y disparar constantemente, fue-
gos de artificio. 
Ahora, después de este deslabazado 
proemio, que ya sé tendrá la misma 
eficacia que sesmón en desierto, desco-
rramos la cortina y veamos qué nos 




S a l ó n "pares 
L a primera Exposición que se nos 
presenta en este bien ordenado y po-
pular salón de la calle de Petritxol es 
numerosa y variada. Los cuatro lien-
zos de pared los ha llenado un joven 
valenciano (según referencias) que se 
llama Fernando Viscaí. Presenta dos 
series distintas, una que podríamos lla-
mar cuadros de género y otra retratos. 
La primera consta de 31 obras y la se-
gunda 17. 
Dícenme que Viscaí es discípulo pre-
dilecto de Sorolla y bien lo descubre 
en la mayoría de sus cuadros. De es-
te maestro ha tomado el color y aún 
algunos trazos, sobre todo la amplitud 
y soltura de las pinceladas. ¿ | 
mos asuntos y aún los mismos 
de aquel maestro han servido> 
gunas de la.s obras qno presenil 
joven expositor y fuerza e^confJ 
que aprovechó las lecciones. 1  
La impresión del conjunto ^ Ú 
Exposición es fortalecedora, póúja 
ve a un joven do bellas dispo^M 
que estudia mueho y que m eítíví 
do todavía. Además de las ¿ j l 
de su maestro, ha tomado otras del! 
museos, viendo y copiando'a Ips'jj 
guos. De esto es buena miíestrg | 
excelentes copias Doña JoaquiM'm 
dado, de Goya, tomada del Museol 
Valencia, y Las Meninas, de Yeláj 
quez, del Museo del Prado de 
Estudiando de esa forma Viscaí ¡j 
podido reunir una cantidad eicélM 
de conocimientos pictóricos que liánil 
servirle mucho en su difícil canJ 
y le ha dado lugar a presentarse J 
esta Exposición, que acredita sus J 
labilísimas cualidades. Pero perráitJ 
me el joven pintor que le hable un © 
mentó de los peligros que debe eviti 
y a los cuales puede caer fácilmente. 
Yo no lo hablaré de tendencias mi 
o menos filosóficas, ni de orientaíinm 
espirituales. Quédese eso para \M 
b'ws a quienes les es difícil saber exptl 
car su escorzo y les es fácil clesdeíJ 
la forma, que es el principio y basei 
toda obra humana. La impresión J 
la sensación anímica y espiritual del 
debe buscarse sólo en la que sea deíl 
nitiva, no en los ensayos. 
E n mi concepto., el peligro mm 
en que el señor Viscaí está propiciol 
el de carencia de personalidad.'Esi 
recuerdos a varias escuelas y Aaesiiij 
que se ven en las obras presentabasá 
be ya desecharlos y orientarse 
aquella que más se adapte a sii\|tt 
peramento personal y definitivo á 
entonces adquirirá la personalidaif 
le hace falta para ser un artisíají 
plcto. Xo descuide el dibi 
gima de sus obras, procure dar | 
la línea y seguridad a la forma 
logrado, aplique el color como v 
retina, siempre ajustandp a la 
dad lo más bello y más himiano. 
Es impresión mía que uno de Ij 
ñeros para el que tiene mejor .th 
ción. es el retrato. A pesar déla 
rencia de escuelas y orientaciones 
el modo de hacer cada ano de los 
puestos, tienen éstos mucho bueno 
algunos son notabilísimos, como 
don Antonio Caleña, el de la señora 
don León Rergadá, el de don Luis 
rote y algún otro. Siga, pues, el ca: 
no indicado y logrará llegar el sí? 
Viscaí donde se propone y e| 
pañol merece. 
ESTEBAN B A l W 
B E R N A R D O V A N O R L E Y . — Retrato por 
iMtAseo de Dresde.) 
Alberto Durero. 
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[a SoGieiiadCa* en Palatino 
Al palac^n del restaurant donde 
hn'llía el entusiasmo llamsco llegaron 
los ecos de una ovación entusiasta, rui-
dosísima. Llegaba de la vera del no, d« 
n rincón florido 7 sombreado primo-
A m e n t o donde un grupo de asturia-
nos ai^antísimos de la tierra festejaba 
de manera cariñosa a don Saturnino 
' uel culta personalidad asturiana 
" o cuya dirección y presidencia sur 
u a la vida pujante y discurrió por la 
da (^oriosamente la Sociedad Casina 
.dé la Habana. 
\bandonamos el restaurant y Uega-
, ¿ a la vera del río en los momentos 
en que brindfrba nuestro querido ami-
•vo .Fernando Lobeto, el gran casin del 
¿ f ^ " P a s a j e . " Su brindis no fué ce 
realidad un brindis, resultó un discur-
go ameno y elocuente en el cual hubo 
de exponer para qué fué fundada la 
Sociedad .Casina de la Habana, cuá-
les fueron sus honorables misiones que 
ac,á. y allá en la tierra querida desem-
peño, cuáles los problemas que aún de-
be de solucionar y de cómo son sus fi-
aies altruistas y humanitarios, fines que 
las sociedades análogas deben imitar 
en pro de la cultura y de la dignifica-
ción del emigrado. Oigalo bien aquel 
; •querido don Juan Soy de Pravia, qua 
Cernía de ía fundación de los clubs me-
noscabo en las altas funciones que en la 
vida de los emigrados desempeña la 
Banta Panara Asturiana. 
Decía Lobeto:—Nuestra sociedad 
, casina fué fundada por los cosmos pa-
ra su mutua protección, para suminis-
'trar el pan de la cultura, base de la 
dignidad\de todo hombre, al emigrado 
que salga a la aventura de tierras de 
€ampo de CaáO. Y en cuatro años que 
la' sociedad lleva de vida hemos cum-
plido con nuestro deber desarrollando 
con ímpetu que nos eleva y nos enor-
gullece el programa que fué base y que 
es ideal de nuestra soeiedad. Vamos 
por partes: 
La Sociedad Casina ha designado 
una comisión que tiene el deber de ir a 
los buques a recoger a todos los casinos 
que vienen a esta república, gara ati-
zando su salida de la dolorosa Triscor-
nia, recogiéndolos, buscándoles ocupa-
ción y sufragando las gastos de su vi-
da ínterin no encuentren trabajo. Otra 
comisión tiene el deber de socorrer a 
los paisanos en sus dolores y desgra-
cias sufragando los gastos de un sepe-
lio decoroso si el asociado llegara â  fa-
llecer. Si el emigrado casín se viera 
obligado a abandonar el país por en-
fermedad la Sociedad Casina sufraga 
los gastos de su viaje y le envía una 
pensión mensual hasta que se reponga 
o fallezca. Que nosotros bemos cum-
plido con estos tres deberes lo demues-
tran infinidad de casos; la caridad 
ejercida en favor de un asociado no 
debe llamarse caridad; es un derecho 
que a ellos les pertenece y que nos-
otros ejercemos en cumplimiento de 
nuestro deber. Así discurrieron jos 
cuatro años y así discurrirían los años 
futuros, en los cuales nuestro empeño 
de elevar la sociedad y de llenar sus 
fines no debe decaer. Tenemos más, 
muchos más deberes morales y materia-
les que cumplir. Tenemos que levan-
tar en" Cuba nna casa que sea hogar de 
todos los casinos, y ante todo y sobre 
todo tenemos el imprescindible deber 
de fundar dos escuelas modelo allá en 
la tierra. A ellas deben asistir los emi-
grados que de Campo de Caso salgan 
a la aventura dolorosa de la emigra-
ción. E l casín que no contribuya a la 
obra magna de nuestra pequeñez no se-
rá ni buen casín ni buen español ni 
buen hombre. Pensad en que en la eul-
tura de los hombres está la dignidad 
y el bienestar de los pueblos. Pensad 
en que de Campo de Caso no deben sa-
lir esclavos deben salir hombres. Así 
terminó su brindis Femando Lobeto, 
brindis que fué coronado por otra rui-
dosa salva de aplausos. Lobeto no se 
olvidó en su brindis de la prensa pa-
ra la cual tuvo frases muy cariñosas 
y de muy vivo agradecimiento. Mil 
gracias. Y como Lobeto hablaron va-
rios casinos más cuyas oraciones la-
mentamos muy de veras no haber oido. 
Don Saturnino Miguel contestó a 
Lobeto emocionadísimo. E n su breve 
discurso declinó todos los honores que 
se le 'habían dedicado y agradeció con 
toda su alma el ágape con que los ca-
sinos le festejaban. Este banquete me 
prueba de una manera concluyente 
que como casín y como Presidente de 




Luego se redactó un cablegrama di-
rigido al Alcalde Campo de Caso salu-
dando a todos los vecinos en momento 
tan solemne. 
E n 'honor del querido ex-presidente 
don Miguel Saturnino comieron del 
sabroso ágape estos entusiastas casi-
nos: E l Presidente actual don José 
de Diego, el Secretario Maximino Iso-
ba, el Vicesecretario Bamón García, 
el Tesorero Luís Gárcía, "Macali-
ta,'' el Vice del tesorero Nicanor Gar-
cía, Ramón Barrial, Manuel Bueres, 
César García, Avelino Lo'bo, Cons-
tantino Miguel, José Acabo, Ramón 
Blanco, Gerónimo García, Segundo 
Pasada, Ceferino González, Ramón 
Isoba, José María García, Antonio 
Saiz, Valentín Martínez, Tom'ás Mar-
tínez, José Coya, Antonio Suárez, 
Bautista Gonziález, Manuel Barrios, 
Pedro Pemández, Manuel Jesús Cal-
vo, Antonio González y Fernando Mi-
guel Gao. 
Luego nos fuimos con los llaniseos 
donde había un mujerío divino. Y a ve 
don Juan Soy de Pravia como la So-
ciedad Casina de la Habana ejerce sa 
magna obra humanitaria y altruista. Y 
a la cual deben imitar todas las socie-
dades análogas. Queda demostrado que 
estas sociedades en nada menoscaban 
las altas funciones que en pro del emi-
grado desempeña la Santa Panera. 
D. F . -
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D E L P ü l K T O 
EL "GOVERNOR COBB" 
E L MARQUES D E P I R I J A A . — E L 
DOCTOR MURRAY. — S E I S PA-
S A J E R O S D E TRANSITO P I E R -
D E N E L VAPOR. 
Con earga, correspondencia y 100 
pasajeros, en su mayoría turistas, en-
tró en puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Governor Cobb," 
proc-edente de Key West. 
Llegó en este vapor, procedente de 
los Estados Unidos, el señor Marqués 
de Pirijaá. 
También figura entre el pasaje del 
expresado vapor el doctor Murray. 
A bordo del "Governor Cobb" lle-
garon ayer tarde a este puerto seis 
pasajeros de nackmalid.ad americana 
que venían de los Estados Unidos pa-
ra trasbordarse al vapor "México"' 
y seguir viaje a Veracruz. 
Cuando el "Governor Cobb" entró 
en puerto ya había zarpado del mis-
mo el vapor "México ." 
Dichos pasajeros pasaron un aero-
grama al capitán del "México ," co-
municándole sus intenciones de diri-
girse en un remolcador para trasbor-
darse a su buque si !<? era posible es-
perarlos. 
Bl capitán, Mr; O'Keefe, les con-
testó en el acto que detenía la mar-
cha del "México" y los esperaba a 
dos millas del puerto de la Habana. 
Al recibir esa contestación, los sieis 
pasajeros se dirigieron al doctor Rui-
loba, médico de este puerto, al que 
•le correspondió pasar la visita al 
"'Governor Cobb," pidiéndole que los 
trasladara a bordo del referido va-
por "México." 
E l doctor Ruiloba les manifestó 
que sentía mucho no poderlos com-
placer, puesto que él no contaba con 
medios de transporte para llevarlos 
al lugar donde les esperaba el vapor 
"México ." 
E L " E X C E L S I O R " 
Ayer tarde, procedente de New 
Orleans, fondeó en bahía el vapor 
americano "Exce ls ior ," trayendo 
carga general y 70 tasajeros, figu-
rando entre ellos los señores Luis Me-
yer, e hijo. K . Kiel, W. Rhode, S. B. 
Graham. R. R, García, M. J . Izagui-
rre e hijo, Alberto de Castro, C. B. 
Islay y señora, y otros. 
" E L " A L F O N S O X I I I " 
E l vapor español de este nombre 
salió ayer tarde para Coruña y San-
tander, llevando carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L SEÑOR B E N J A M I N B A R R I O S 
De regreso para Londres tomó pa-
saje a bordo del vapor alemán "Stei-
gerwald" el Ledo. Sr. Benjamín Ba-
rrios, que hace poco llegó a esta ca-
pital, según anunciamos en su opor-
tunidad, para invitar a las asociacio-
nes de abogados de esta República 
para que concurran al Congreso de 
Abogados que se celebrará en Madrid 
en el próximo mes de Septiembre. 
Lleve feliz viaje. 
UN D E M E N T E 
Por el Departamento de Inmigra-
ción fué reembarcado para España, 
a bordo del vapor alemán "Steiger-
wald," el demente Ramiro Castro, 
que llegó a este puerto a bordo del 
vapor "Dania" el día 21 de Octubre 
del año pasado. 
9 
en la tarde de ayer, ,e,on destino a 
Puerto Rico, de donde seguirá viaje 
a Colón, Jamaica, Haití y Nassau^ de 
donde regresará a Nueva York. 
E L " P A C I F I Q U E " 
Hoy abandonará este puerto, des-
pues de haber reparado su hélice, que 
se le rompió al va raí- en Cayo Mar-
cos, el yacht presidencial haitiano 
"Pacifique," que se dirige .a Port-au-
Prince. 
E n este yacht regresarán; a su pai? 
los tripulantes del cañonero haitiano 
"Nord Alexis," que junto• con el 
"Pacifique" embarrancó en el cita-
do Cayo Marcos. 
E l "Nord Alexis" queda en este 
puerto reparándose en los talleres de 
la casa de Pessant. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
A - U A C A O - V I N O - S A H 
1 botella 
Por 4 botellas.. 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
$ 0.60 cents. 
S 0.43 c] u 
DROGUERÍA SARRA 
Y f̂ ?*:BACÍAS 
ESTABIBCIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
ftH'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
Píttsburgh, Pa. E. V. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
E n el mismo vapor fueron reem-
barcados varios Tracomatosos y un 
polizón. 
E L " V I C T O R I A L U I S A " 
E l vapor excursionista de bandera 
alemana "Victoria Luisa," que pro-
cedente de Nueva York llegó a este 
puerto el sábano al medio día, condu-
! ciendo 476 turistas, se hizo a la mar 
En San Hafaei 32 
fotografía de Coiominas y Ca., 6 R E 
TRATOS I M P E E I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR ÜN PESO. Retratos al pía-
tino, a la tinta china y al creyón, á 




M A L T A Y LUPULO S A R R . A 
CERVELA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA SI -60 
196 
Droguería SARRA 
Farm ac as 
E . - l 
do Oro ) J FOS «So Honor-
i V Í N O D E B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TONl-NUTRIVOy es el reconstituyente el mas aciHae. 
Efñcacia remarcable en la ANEftflíA. la CONSU^CIÓW, la T ! S ! S 
y en la alimentación de los MINOS débiles y de los ccmaíesclentes. 
París. EOLüa y S". 49. r. ii« lutesge i m M u !M isncacias. " 
VEGETAL 
LEOITIM 








Catarros de la 
Vegiga.| 
Alecciones de la 
Piel. 
Oebniflafl. ' 
- / o r , mim 
CUARENTA años de éxito y millares 
de enferaios corados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería d e ' M J f l S r c a l l e d e t a 
fiatana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
139 E.-l 
r e s d e T r a v e s í a | SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
L I N E 
(NEW YORK AND CUSA MAX S- S. C©.) 
c í a í i f - m 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Cinse, desde $40-00. 
Servicio de ía HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
» veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlántica». 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES V BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJKd 
PRADO 118. TELEFONO A-Í154. 
V/m- HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 38. 
Jr 3514 156-10 OcL 
Demás pormenores, dirigirse á su coa-
vi gna ta rio en esta pl£za 
m i l 
MMBDRfi AMERKM LIM 
(Coipalía M l i i i r p s a AmericaM) 
E M E S T G A Y E 
Apartado nGm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
158 E . - l 
tOMPASNlE GENERALE iFiNSATLANIiOüí 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F5LANCES 
€STOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFÍA 
SIN HILOS, PARAf COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCíAS 
PROXIMAS SAL!DAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
V A P O R E S C O R R E O S 
i§ la CHIPÉ M á i i c s 
j t K T T B S D E 
A N T O I T I O L O P E S 7 C? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capit&a Z A R A G O Z A 
SALDRA P A R A 
Slew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Enero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dan, Ambéres y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
y N o r t e d e E u r o p a . 
r 
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L A N A V A R R E 
SaWrá el día 15 de Febrero alas cuatro 
Qe la ^rde, directo para 
Coruña, Santander 
y S i . Nazairo 
t n o t o f Í t e ^ carga y Pasajeros para 'os mencionados puertos. 
ch^8 e<?ui-oa*e8 se recibirán ~n la Ma-
S ^ o s ^ S e T ^ VÍSPera8 06 ia ^ 
l a ^ a i f c f í 3 ! ? 108 ^ ^ anteriores a 
Caballería COrreOS' tíü el mueil6 ^ 
en v PREC!0S~DE PASAJE 
c d ^ ' • • 5 148-00 ^ A-
En 3. D ,£ ae5de • • 126-00 " 
W f a clase. . . . ^ 0 0 
Kebaja ea pasaje da ¿ a , vueit^ " 
^ Clos convencionales en camarotes de 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife» 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
CAP1TAM S. OE 3BLBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las sois de la tarde, para 
Sagiía y Cssbarlén 
A R M A D O R E S 
fiemos Z y t ó a y B a i í i i í C u l i a 1 . 2 3 
ISO E.-l 
NOTA.—Esta compañía 'tiene una p* IÍZH flotante, así para esta Ucea como pa-
ra todas" las demás, bajo ta cüai pueden 
asegurarse todos los. efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento , de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitas ante la 
lar.cLa "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billtte en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse a su consigna-tario, 
MANUEL OTADUV. 
OFICIOS NUM. 26, HABAMA. 
•£05 78-1 E. 
P R E C I O S D E P A S A J E B N O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilio, l a | 1 4 8 2a $126 3a | 3 5 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado „ l a | 1 4 8 3a Preí. | 60 3á | 3 5 á E s p a ñ a 
Otros vapores, l ^ — ^ ^ 2 ^ E 8 ? ^ 
, . | ^ ^100 —- 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos haata Río úe Janeiro y Buenos Atrísa, por los vaporee correo* 
de ©sta jEJmpresa, con traabordo en Camurias, Vigo, Coruíia (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos depa<rta.i!a«cío« y camarotes en Jos vapores rápidos, & precloe convenclo-
nale*.—Gran número de camarotes exterl are» para una sola persona.—Naruei-oaoa 
baños.—Glranasio.—Lux eléctrica y abanico* eléctrloos.—Concle¡rtos diario».—Higriene 
y ilmpinza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros d« 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ro* y dei ©q ai paje GRATIS do ia Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
d« la l lábana directo para OOLON (PANAJVIA) Enero 10. 
d« la HABANA para M E X I C O : Ene ro, 3, 19, 22 y 27. 
de SAHmAOO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de S A N T l A a O D E CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por ©1 ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAM3URG, desde $125-00 
H A B A N A-LONDON, „ 132-50 
HABÁNA-PARIS „ . . . . 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasat/lántioo "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera (lase. 
Beíibuíií a u c i - f i i n í i - S i i i I|IIGÍ3 QÍ L S L - M l p o 
ICO 
mm oí mm 
D E 
SOBBINOS DE HERRERA 
(S. en O.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Nlpe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor IW EVITAS 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de ia mañana u í̂ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la zalida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
Berán dados en la Casa Armadora y Con-
sign.'1 taria a los embarcadores que lo so-
llciíí nc admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamentj ios qua la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, ciase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to quft ie íaUe cualquiera de estos requi-
Bitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "evectas," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ta oía-
se dt! contenido de, cada bulto. 
Eu la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualq'^era de las 
palabras "País" o "Extranje.-o," o Irs dos 
si el contenido dol bulto o bultos reun > 
. sen ambas cualidudes. 
Loe señores embarcadores de bebidas 
suje-tas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido de 
Ci-da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será-admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuqua 
con la demáá carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Cornea 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin dp evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi' 
guentes. 
Habana, Enero Io. de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en 
206 78-1 E. 
pania lav iera oa 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
Capitán "Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medn, 
Dimas, Arroyas, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
157 ' "-0.-1 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos excesos ocasionen fatiga é ina-
petencia, las cuales engendran debilidad 
que muchas veces se complica con estre-
ñimiento. 
Para estos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los Gránuíos de Ruibarbo 
de Mentel. 
El uso de estos gránuíos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida e) 
estreñimiento, por tenaz que sea, y par» 
levantar rápidamente el ap-tito y • las 
fuerzas; y al contrario d»; ios demás piu> 
gantes, que, en lugar deTonalecer al en-
fermo Je debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránuios presentan todavía 
la ventaja rio ser un remedio soberanc 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los países' cálidos y ma'sanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránuíos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farmacias, 
con ciertas imitaciones o sustiiuciones 
que pudieran ofreceros dicién-ioos que 
contienen ruibarbo,- exiind siempre so-
bre el envoltorio dH Irasco el nombré de 
Mentel y lis señas del Laboratorio. Casa 
l . FRERE, 19, me Jacob, París; pues á 
menudo todas esas drogas c. táu malísi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 7 
10 DIABIO D E L A MARINA—Bdioiws de la mañarva.—Enero 21 de 191 a 
P U E N T E S 
E N " L A T R O P I C A L ' ' 
E n la tarde de ayer visitamos al 
encargado del embotellado de dicha 
fábrica, señor Otón, el cual nos ma-
nifestó que continuaban con toda 
normalidad los trabajos, contando 
con 200 hombres, habiendo empeza-
do a embotellar de nuevo. 
E n vista de esta rápida solución— 
agregó el señor Otón—he resuelto 
suspender la admisión de nuevos 
obreros, por contar por ahora con 
los necesarios para los trabajos." 
M A N I F I E S T O 
Ayer circuló por Puentes Grandes 
y esta capital un manifiesto firmado 
por algunas sociedades obreras, en el 
cual se hace un llamamiento a los 
obreros para que secunden la huel-
ga de los obreros de " L a Tropical." 
P R E C A U C I O N E S 
E l Jefe de la Policía, general Riva. 
ha recomendado a las fuerzas que 
tiene distribuidas en Puentes Gran-
des, que ejerzan estrecha vigilancia 
sobre los individuos que en aquella 
localidad se dedican a soliviantar los 
ánimos y ejercer coacciones. 
TRANQUILIDAD 
A la hora de cerrar la edición, nos 
comunican que existe la más comple-
ta tranquilidad en Puentes Grandes. 
¿HUELGA G E N E R A L ? 
Anoche circulaba con inusitada in-
sistencia la noticia de que en la ma-
ñana de hoy se declararían los gre-
mios obreros en huelga general. 
A fin de ratificarla fuimos a la 
Jefatura de Policía: 
— / , E l general Riva? 
—No está. 
—¿Tiene usted conocimiento o lo 
tiene el general de que los obreros 
proyecten declararse en huelga ma-
ñana? 
E l capitán de guardia respondió: 
—Sabemos que se trata de algo de 
eso. Los agitadores de los obreros 
procuran excitarlos con el pretexto 
de la solidaridad para dar fuerza al 
conflicto planteado por los huelguis-
tas de L a Tropical." E n provisión 
de lo que pudiera suceder, el general 
Riva ha dispuesto que mañana a las 
cuatro a. m. formen la guardia las 
reservas. 
propagan sobre posibles levanta-
n:ientos causan un malestar general. 
Pulsando la opinión de los habi-
tantes de los distintos pueblos de la 
Ropiiblica, no encuentro uno sólo 
que simpatice con la revolución. 
Todos anhelan la tranquilidad y 
quieren días alegres para la patria, 




GANO E L F E . " P A T A G A M B A " 
E N R A R E C I O E L A I R E D E L HO-
ME. — W i I S O N INTRANSJTA-
. B L E . 
ÍJn el juego que celebraron ayer 
Frailes y Leones, vencieron los Des-
calzos con una anotación de ocho por 
dos. 
Las dos únicas carreras las hicie-
ron los rojos por un parpadeo de 
Williams acompañado de un error 
de Regino García. Esto ocurrió en 
el primer inning, pero después Ciclón 
recuperó el control y los Leoncitos 
sucumbían ante él como modestos 
ca méritos. 
Magriñat se ha aficionado a dar 
hits oportunos. Ayer repitió el de-
seo y empujó dos carreras. Bien por 
Quico. 
Jiménez, el short del Habana salió 
ponchao tres veces; en cambio al 
campo estuvo a gran altura. 
Lloyd empujó un tribey. 
E l Loco tuvo que. catchear, pues 
Figarola sigue mal del golpe que le 
propinó Castillo, con su tirada en 
home sistema cilindro. 
Ricardo Hernández, el out-fielder 
que tan buenos servicios ha presta-
do a su club, recibió el fatídico 23. 
Que no sea por mucho tiempo es mi 
deseo. 
E l score del juego es el siguiente: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Al salir a la calle nos dijeron que 
había mucha animación en la casa 
de Inquisidor número 12. en donde 
se halla establecido el gremio de Fo-
goneros y celebra provisionalmente 
sus sesiones la Federación Obrera. 
Fuimos a Inquisidor número 12; 
había efectivamente, animación. E n -
tre los que se hallaban en el local y 
los que se encontraban en la calle 
calculamos unos 900 agremiados. Ha-
blaron los delegados siguientes: 
Señor Tabeada, por los albañiles. 
Señor "Wenceslao Peña, por los fo-
goneros. 
Señor Juan José Sabatés, por " L a 
Mundial." 
Señor Jaime Albado, por los lan-
cheros. 
Todos los oradores procuraron 
convencer a los obreros de que era 
necesario ir a la huelga, excepto el 
representante de,los lancheros señor 
Albado. cuya opinión manifestóse en 
contra. 
Hecho el resumen y la votación, 
resultaron partidarias de la huelga 
las sociedades siguientes: 
L a de albañiles, la de panaderos, 
la de carpinteros, la de prácticos de 
farmacia, la de zapateros, la de fo-
goneros, marineros y similares; las 
de " L a Mundial," los vidrieros y 
los mosaístas. 
Se abstuvieron de votar los plate-
ros y joyeros, la Unión de Depen-
dientes de Cafés, los canteros, los es-
tivadores y la Unión marítima. 
Y dijeron que no los lancheros. 
L a opinión imparcial que recogi-
mos es la de que la huelga general 
no podrá realizarse, y si sê  pretende 
efectuarla, resultará un fracaso. 
A la reunión asistió un delegado 
de la Secretaría de Gobernación. 
í e i í m á s I F T a ISLA 
Morán, 3b. . 
('abañas, rf. , 
! Parpeti,; Ib. , 
Viola. If. . . 
Villa. 2b. . . 
Hernández, cf. 
Jiménez, ss.. 
M. A. Glez, c. 
Parera, p. . 
Acosta, x. . 
Villazón, p. . 
4 1 1 3 2 2 
4 0 0 0 1 0 
4 1 1 13 0 0 
4 0 2 
3 0 0 
3 0 1 
4 0 0 
3 0 1 3 0 0 
2 0 0 0 3 0 
1 
1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
Totales . 3 3 2 6 24 15 5 
F E 






2 0 0 0 
1 3 1 0 
2 1 2 0 
2 8 0 1 
1 
3 0 0 0 
2 0 0 10 
2 2 1 0 






(De nuestros Corresponsate«) 
S A N NICOLAS 
E l central "Gómez Mena."—La ca-
ña quemada. — Solicitud de fuer-
zas del Permanente.—Los maes-
tros. 
20—1—7 y 45 p. m. 
Esta nocba empezará, su zafra el 
central "Gómez Mena," moliendo 
barios días caña quemada de la 
serie de fuegos que han tenido algu-
no* colonos en ía semana pasada. 
Urge qyid el Gobierno adopte medi-
das sobre estos fuegos, destacando 
en las colonias de alguna importan-
cia parejas del Ejército Permanente, 
escogiéndolas entre los soldados qut 
mejor conducta hayan observado, los 
cuales se beneficiarían, pues muchos 
hacendados j colonos prestaríanse a 
darles la comida como casi todos vie-
Tíiv efectuándolo. 
Lc3 maestros están aún sin cobrar 
los haberes del pasado mes, a pesar 
de las múltiples reclamaciones. 
Ruíz Corresponsal. 
Poles, cf.. . . 
Magriñat, If. . 
Lloyd, ss. . . . 
R. García, Ib. . 
Padrón, rf. . . 
Francis, 3b. . 
Rodríguez, c. . 
Williams, p. . . 
Chacón, 2b. . . 
Totales. . . . 33 8 10 22 13 2 
Anotación por entradas 
Habana. . . . 200 000 000—2 
Fe 002 020 04x—8 
Sumario 
Three base hits: Lloyd. 
Stolen bases: Villa, 2; Parpetti, 
Poles, Padrón, Chacón. 
Sacrifice hits: Poles y Williams. 
Double plays: Viola, Villa y Par-
petti ; Jiménez, Villa y Parpetti. 
Struck outs: por Williams, 9 ;'por 
Parera, 2. 
Bases on balls: por Williams 2; 
por Parera 3; por Villazón 2. 
Dead hall: Pareda, 1. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Tiempo, 1 hora 40 minutos. 
Scorer, Conejo. 
E L J U E G O D E HOY 
Hoy a las tres en punto jugarán 
el Habana y Fe el juego de empate 
del sábado. 
J O R G E CASUSO. 
CAMAJUANI 
E l pueblo nc quiere la revolución 
20—1—8 p. m, 
L&& noticias alarmantes que sa 
UN B I L L E T E 
E n la tarde de xyer se presentó en 
el Banco Nacional i cambiar un bille-
te de 1,000 pesos el comerciante don 
Pablo Alonso Fernández, propietario 
y vecino del establecimiento de teji-
dos de Caibarién " L a Isla de Cuba," 
y vecino accidental del almacén de' 
paños de Riela y Habana. 
Tomó uno de los empleados del 
Banco el billete, examinándolo, y pu-
do comprobar que era uno de los que 
le habían sido entregados a.l bandole-
ro Solís en Camagüey por el rescate 
del hijo de un hacendado apellidado 
Alvarez, de cuyo hecho se habló en 
su oportunidad. 
Seguidamente ol empleado llamó 
al detective Fernando Veliz, de ser-
vicio en el Banco, ordenándole la de-
tención del señor Alonso, que fué 
conducido a la Jefatura de la Policía 
Judicial, donde' prestó declaración, 
manifestando que dicho billete se lo 
había dado para que cobrara el im-
porte de las mercancías que había 
comprado, un individuo cuya nacio-
nalidad no le fué posible precisar. 
E l billete en cuestión es el núme-
ro 20.486, de la serie A. . 
E l señor Alonso quedó detenido, 
siendo puesto a la disposición del 
Juez especial que en Camagüey ins-
truye causa contra el bandolero So-
lís, por secuestro y exigencia de di-
nero. 
SOCIO ALZADO 
Et señor Recarelo Sánchez, natu-
ral de España, vecino de Aguiar 82. 
se estableció en dicha casa con un tal 
Esteban Piquer, vecino de O'Reilly 
38, antiguo. 
Sánchez tuvo necesidad de ir a Cár-
denas por unos días y dejó a su socio 
al cuidado de la industria que comen-
zaban a explotar; pero al volver en 
el día de ayer, vio que Piquer se ha-
bía alzado, llevándose cerca de tres 
mil pesos, por cuyo motivo lo denun-
ció a la Policía Secreta. 
Más tarde, al transitar Sánchez por 
O'Reilly y Aguiar, rió a su socio, or-
denando su detención. 
Este manifestó que estaba dispuesto 
a devolver el dinero a Sánchez. 
Fué remitido al vivac. 
AHOGADO 
E n la mañana de ayer se cayó al 
mar desde la cubierta del crucero co-
lombiano "Cartagena," el joven José 
Manuel Pérez, natural de Colombia, 
de 19 años y aprendiz de maquinis-
ta, el cual pereció ahogado. 
•Según manifestaciones hechas por 
el artillero de guardia, Cosme Gar-
zón, hallándose de servicio a las 7 y 
30, sintió un ruido como si hubiera 
caído un objeto pesado al agua, y al 
acercarse a la borda del barco vio das 
pies que salían a la superficie y que 
se movían. 
José Bellón, tripulante del vapor 
"Antolín del Collado," informó a la 
policía que vio un hombre qtie subía 
por una escala de jarcia, llegando 
hasta donde se encuentran los botes 
salvavidas, el cual volvió a bajar rá-
pidamente, suponiendo se haya caído 
por efecto de algún mal que sufrió, 
pues el interfecto padecía del cora-
zón. 
E l infortunado marinero fué ex-
traído del mar por los tripulantes del 
"Cartagena," para cuya operación 
les fué necesario primeramente prac-
ticar un sondeo con un listón de a 
bordo. 
E l cadáver del joven fué remitido 
al Necrocomio. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
A petición de Ramiro López Car-
bailo, vecino de la Avenida de Acosta 
números 8 y 9, fué detenido ayer el 
negro Julio Mendoza Rodríguez, veci-
no de A y 27 en el Vedado, al que sor-
prendió entrando en el número 11 de 
la citada Avenida, residencia del señor 
Rafael Moscoso, con el propósito de 
robar. 
E l detenido había penetrado hasta 
la habitación de los criados, pero al 
verse sorprendido, trató de salir, en 
cuyos momentos fué detenido. 
Ingresó en el Vivac. 
UNA D E N U N C I A 
E l señor Manuel Lanza de la Por-
tilla, vecino de la cantina del teatro 
"Martí ," al fallecer su esposa, le hizo 
entrega de su hija Concepción María 
Teresa Lanza y Díaz de la Cuesta, a su 
abuela nombrada Valentina Pérez, ve-
cina de 11 número 25, para que la tu-
viera a su abrigo, y al ir en el día de 
ayer a visitarla, como tenía por cos-
tumbre, la Pérez le prohibió el verla, 
alegando rpie no estaba allí, por cuyo 
se vé privado de visitar a su hija, ig-
norando, además, donde pueda encon-
trarse. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Hallándose de posta en la Calzada 
de San Lázaro frente a la Beneficen-
cia, el vigilante 555, Manuel García, 
oyó gritos de auxilio en dirección al 
parque de Maceo y al dirigirse al lu-
gar de donde partían, un individuo 
que trabaja en las obras del alcanta-
rillado le hizo entrega de una navaja, 
diciéndole "con esta navaja se quería 
matar este hombre," viendo allí a un 
individuo herido gravemente, proce-
diendo a conducirlo al Hospital de 
Emregencias. 
Este se nombra Juan de Dios Suárez, 
de la raza mestiza, de 44 años y sin do-
micilio. 
Reconocido por el Dr. Reyes, certi-
ficó que presentaba una herida en la 
parte anterior del cuello y otra igual 
en el abdomen, siendo su estado grave. 
E l lesionado dado el estado en epie 
se encontraba, no pudo prestar decla-
ración, pero al ser interrogado por el 
médico, contestaba entre dientes y con 
un simple movimiento de cabeza, dan-
do a entender que el misbo se había 
causado las heridas, por hallarse abu-
rrido de la vida. 
Quedó en dicho Hospital para su 
curación. 
L E X I O N A D O 
Al subirse a una verja par coger 
un gajo de una mata que había en él 
jardín de la casa situada en 12 y 23, 
el menor. Oscar Rodríguez, de 15 años, 
vecino de 13 número 85, le falló un 
pie y al caer, quedó enganchado por 
la pierna izquierda causándose una 
contusión <en la región tibio-tarriana 
izquierda. 
E l médico que lo asistió en el cen-
tro de socorros del Vedado, certificó 
que creía que dicho rnehor tiene frac-
turados el niel coto y fémur izquierdos. 
Su estado es grave. 
R E C L A M A D O 
E l agente de la Policía Judicial Joa-
quín Leira, detuvo ayer a Antonio 
Sánchez, vecino de Gervasio .86,que se 
hallaba circulado por lesiones al menor 
Alfonso Órtíz, vecino de «Composte-
la 15. 
E l detenido ingrsó en el Vivac 
IMPORTANTE S E R V I C I O 
Los detectives Antonio Díaz Infan-
te y P'edro M. García detuvieron en 
la noche de ayer, al embarcarse para 
Matanzas, en la Estación Central, a 
Joaquín López Peñalver, por acusar-
lo el Dr. Pedro Ramírez de haberle 
estafado varias botellas de un paten-
te para matar chinches, cuyo valor 
•allende a 434 pesos. 
E l detenido fué puesto a la dispo-
sición del Juez de instrucción de la 
sección segunda, que lo tiene proce-
sado por la referida estafa. 
DENUNCIA D E HURTO 
Dolores Bahamonde Docal, vecina 
de Merced 108, denunció a Saturnino 
Docal, de Economía 24, del hurto de 
varias herramientas de su propiedad, 
que aprecia en la cantidad de 60 pe-
sos plata. 
ESPOSA F I E R A . . . 
Agustín González, vecino de San 
Rafael 141, hizo detener en la noche 
de ayer por el vigilante número 1025, 
en Belascoaín y Zanja, a su legítima 
esposa Dolores Zaldívar, la que des-
de hace un año abandonó sin motivo 
alguno el doanicilio conyugal. 
Dolores al ser detenida, se le fué 
encima a su esposo, dándole una bo-
fetada en la mejilla derecha, que le 
originó una hiperhemia traumática. 
PATINANDO 
AI es4ai* patinando en el parque de 
)a Independencia, en Regla, sufrió 
la fractura completa del cúbito y ra-
(jio, parte anterior del antebrazo iz-
quierdo, el menor Pedro Antonio 
Santo y Luis, vecino de Maceo 69. 
E l lesionado quedó en su domicilio 
para su curación. 
AHORCADO 
E l asiático Quiongtay Chon, que 
se hallaba recogido en la Sociedad 
de Instrucción "Chong Los On 
Juan," domiciliada en Paula 6, se 
ahorcó. 
Según declaración de unos paisa-
nos, éste puso fin a sus días por es-
tar aburrido de la vida y encontrar-
se tuberculoso. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
t ícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parás i tos destructores de la vitali-
dad de los fol ículos del cabello; esto pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirle. 
E l Herpicide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tura,! suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, sa^sfechas de que es la prepara-
ción para el cabello m á s maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
Cura el estreñimiento 
y su* consecuencias 






Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar & Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el A G A R A S E , 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de A G A R A S E 
por su pequeño diámetro 
ôn ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
Dr. ARIAS. 
E L " A G U R A S E " 
véndese en 
Droguería del doc-
tor JOHNSON, dro 
guería de ia VIUDA 
de SARRA v en to-
das las buenas far-
macias. 
A G A R A S E 
A L Q U I L E L E S 
De interés paramóos y costureras 
Los actuales ocupantes de uno de los 
más bonitos salones de la Habana, situa-
dos en planta baja y en callo principal y 
céntrica, cederían el sa lón de espera, talle-
res vidriera, luz eléctrica, te lé fono etc., a 
una modista de primero clase o sombrerera 
que desease aprovechar la ventaja de ase-
gurar para establecimiento, un local cén-
trico en el mejor punto de la ciudad. Dir i -
girse a R. al Apartado de oCrreo núm. 895. 
902 4"21 
Se alquilan los bajos do la hermosa casa 
moderna, preparados para establecimiento, 
a una cuadra de Obls.po, 500 metros cubier-
tos alquiler moderado, contrato y se ha-
rán 'las obras üecesarlas . Razón, Villegas 
núm. 66, de 2 a 4. 
853 8"-1 
V E D A D O Kn 16 centenes, se alquila la 
casa calle 15 núm. 349, entre Paseo y A, de 
portal, sala, hall, cuatro srrandes cuartos, 
comedor, baño, cuarto de criados, doble ser-
vicio sanitario y gran patio al fondo; in-
forman en la misma. 
833 4-21 
S E A l i t l U I L A l a amplia casa Maceo nú-
mero 14, esquina a San Federico, en Maria-
nao: la llave en el núm. 12 ? Informarin en 
Belascoafn núm. 30. 832 4-21 
GANGA en el Vedadti Se alquilan 
por tres lulses, seis caballerizas con te-
rreno amplio para seis carretones, con to-
dois sus servicios reglamentarlos; Informa-
rán a todas horas en la calle 4 núm. 230, 
moderno; también hay habitaciones en la 
misma, si son necesarias. 
869 8-21 
G A L I A N O JíUM. 75, altos, te lé fono -«.-6004. 
Cambiando referencias se alquila una de 
las mejores habitaciones, con muebles y có -
rrecta as stenclaí baño, ducha, •.•te. 
872 4-21 
S E A L Q U I L A , en 16 centenes, la hermo-
sa casa Manrique 141, casi esquina a Rei -
na; 4 cuartos bajos, 3 altos, sala, saleta, co-
medor, cocina, patio de 8 metros por 11, 
zaguán con su reja, 2 baños y 2 inodoros, 
todo bien ventilado; Reina núm. 83. 
883 6-21 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila, en 16 centenes, o se vende, la 
gran casa Cerro 701, con 610 metros de su-
perficie, compuesta de portal, zaguán, reci-
bidor, sala, 8 cuartos, 3 servicios sanitarios, 
con gran cuarto de baño completo, 2 patios, 
terraza, jardín con frutales y gallinero, ins-
ta lac ión de gas y e léctr ica y de construc-
ción moderna; Informes en la misma o en 
los altos de la casa Gervasio 174, Clemente 
García y Oliveros. 881 4-21 
se alquilan en Luz 20. Víbora, por nueve 
centenes mensuales; sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y servicio sanitario com-
pleto,- lugar sano, vista panorámica de to-
da la Habana; la llave al lado; razón, H a -
bana núm. 94, antiguo. 
C 353 6-21 
VIBORA.—Cal le de Benito Lagueruela 
entre 3ra. y 4'ta., Reparto Rivero, se alquila 
esta casa, con portal, sala, comedor, 4|4 ba-
jos y 1 arto, dos patios, doble servicio sa-
nitario; la llave en frente; su dueño en 
Qbrapla núm. 57, altos, de 2 a 5. 
896 • 6-21 
SAN JVICOLAS NUM. 65, altos. Se alqui-
lan tres habitaciones con asistencia; no 
es casa de huéspedes . 
840 4-21 
VEDADO.—Se alquilan los altos db. ia 
casa calle Once entre L y M, con sala, sa-
leta, 7 cuartos y dos baños; la llave en la 
bodega; informes, por te léfono A-3194. 
842 8-21 
S E A L Q U I L A la moderna y fresca casa 
Tul ipán '¿1V¡, con agua caliente, lavabo de 
agua corriente y demás comodidades; se 
puede ver de 2 a 5 p. m. to'dos los df:i3. 
859 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en diez centenos, los altos de la casa Con-
cordia 161 B, antiguo, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, cuatro habitaciones 
y un sa lón alto muy fresco y con vista al 
mar, cocina, cuarto de baño con bañadora 
esmaltada, ducha e inodoro, inodoro pava 
criados, calentador de agua para ia cocina 
y el baño, ga ler ía de cristales y par.-nanao, 
pisos de mosaico, cielo raso en todos los 
techos, mamparas, etc., etc. 
812 4.19 
la casa núm. 41 de la calle Quinta entre 
D y E . Acabada de reparar y de Instalarle 
el servicio sanitario moderno. Sala, antesa-
la, 4 cuartos bajos y uno alto, sa lón de 
comer, baños, etc. Las llaves en frente, en 
la Farmacia; informes en 17 núm. 124, en-
tre A y B. 810 8-19 
A L Q U I L A 
la casa Infanta 40, antiguo, frente al Sana-
torio Cuba, con 3 cuartos, comedor corri-
do, amplia cocina y patio; menos la sala 
que es tá ocupada por un consultorio médi-
co; precio muy económico. 
816 4.19 
MARINA 64, A L T O S . 
Se alquila, en quince centenes; Informan 
en Aguacate núm. 128, Notar ía de Antonio 
G. Solar. 801 10-19 
S E A L Q U I L A el zaguán de la casa San 
Ignacio núm. 43, con caballeriza, cochera 
y depósi to para automóvi l ; Informan en 
Muralla núm. 55. 817 4-19 
S E ALQUILA 
L a casa Línea núm. 48, Vedado. 
826 S-19 
P A R A A L M A C E N , establecimiento o al-
guna Industria, se alquilan dos grandes lo-
cales, Zu.lueta núm. 73, entre Monte y D r a -
gones; informan en los altos. 
824 8-19 
ÜN PISO P R I N C I P A L , con Pala, come-
dor, cocina, cinco grandes habitaciones y 
todo los demás servicios, se alquila en Zu-
lueta núm. 73. entre Monte y Dragones 
823 • 8-19 
E n lo alto de la Víbora, pegado a la Cal-
zada. Josefina letra D. sé alquila una her-
mosa casa, con portal, sala, saleta, 314, es-
calera para la azotea; precio. $31-80- la 
llave en el café de la esquina; su dueño en 
Prado núm. 119, A. del Busto, Tel. A-7669. 
783 4-18" 
S E A L Q U I L A N habitaciones a tres luises 
en i.. Calzada del Monte núm. 69 
768 
4-1S 
E N L A C A L L E F Y 25, se alquila una ca-
sa moderna, con tres cuartos, sala y sale-
ta; se da en treinta pesos americanos" in-
forman en la bodega contigua o en' Da 
mas núm. 66. 777 $-1* 
Kranñctf detraMomentc» para ofldnaa, con 
todos lois servk-io» iieeeRnrSí*,. ei, e] m H 
punto de la Ilnbana, cerca de todos los cen-
tros comerciales T ofloialcs , pagando vnr 
1 om!f.í? . 7 H tranvlas- ^«"a esq,: !la a O'Reilly; Informan en el "Café Carrln » 
^ ^ 10-18 
T 
Se desea alquilar un zaguán, sala o sa 
lón bajo que de a la calle y esté situado 
en el centro comercial. Dése cuenta de su 
precio a J. Wuble, Apartado 1712 
C 299 * u ux¿. ^ 
S E A L Q U I L A un restaurant en 
local, punto céntrico, con todos sus 
rios; dirigirse a Monto núm. 69. 
766 
PA11A ALMACEN.—Se alquila 
local, fronte a los espigones; (}0 Tan" • Ŝ ÍJ 
informan on Habana núm. 85, taliv/''' ,,ra' 
773 ' artl?iV 
S E A L Q U I L A la casa callo n núnT^— 
dado, compuesta do sala, saleta, tre-7' 
tos, ducha, servicio sanitario .y' Q̂  f "'Jar. 
rrida; la llave en el núm. 8; su ¿ co. 




S E A L Q U I L A , muy módico preeio 
mosa y fresca casa Zaragoza núm s } '":T' 
próxima a Calzada. Portal, sala ' Cet','o1 
comedor, 8 grandes cuartos, jardín 't̂ 11̂ 11' 
tio; llave, ferreter ía esquina; i'.,. sPa. 
Piedra, te lé fono A-2114. 
711 
»21-20, ALTOS I N D E P E N D I E \ T E 
núm. 19; la llave al lado, bodega eso' 0 
Monte; informan en Obispo núm 7" |r'a a 
la Riva. 707 ' ' > da 
8-17 
G A S A Pü 
TENIENTE REY NUM 15, Precios módicos. Eléctr icos al lado iw 
sa selecta, sin horas fijas. Entrada 
horas. Duchas, 
las comidas. 
t'-x^fono y música 
728 uular,t9 
8-17 
KANJA NUM. 5."., altos, entre Camn 1 
rio y Lealtad, se alquila esta fresca '•ana' 
moda casa en módico precio; inform 
en Reina núm. 115, Farmacia. ^ 
732 . 8.17 
E N O ' R E I L L Y NUM 34, moderno~""T—' 
San Rafael núm. 106, antiguo, se alquil611 
magníf icas habitaciones a familias sin i 
ños, son casas de orden y tranquila* 
M7 
A L C O M E R C I O — S e alquila lacasa"^!^ 
de la Amargura núm. 19. esquina a Cubv 
estará abierta todos los días de 12 a 4 d8 \% tarde; demás Informes los dará su d 
fio en Gallano núm. 63, de 2 a 4 de la tor?" 
; i¡m 
S E A L Q U I L A N , en U centenes, loTT? 
tos de terraza. Malecón núm. 308 y i03 'i" 
San Lázaro núm. 308, en 9 centenes, entr8 
Escobar y Gervasio; Informan en \nini * 
núm. 91, altos, señor Galán. i 
726 4-17 
S E A L Q U I L A , propia para almacén "w 
casa calle de San Ignacio núm. 7»¡ in'for. 
marán en la misma. 727 g.̂  
A LOS VIAJEROS 
y familias que vengan para la Habana, les 
recomiendo vayan al Hotel y Fonda "Lj 
Gran Antilla," en Oficios 11 y 13, a una cua-
dra de la Machina, y encontrarán habita-
ciones con dos camaus, desde cincuenta cen̂  
tavos hasta uñ peso, luz eléctrica y bal-
cón a la calle, serán servidos gratis por 
sus buenos agentes. 
725 26-17 E. 
LQfñfa B E L V E B & m 
17 esquina a calle 4, casa esquina, a lâ  
brisa y sombra, de planta baja, moderna, 
oon patio y jrdín, servicio completo de gas, 
electricidad, etc., sala, comedor, saleta, cin-
co cuartos y demás comodidades; mfornies:¡ 
Francisco Andreu, de 12 a 1, Paseo 22, es»1 
quina a 13, te lé fono F-1068. 
'20 g.n 
Z U L U E T A , al lado del Hotel Pasaje, 59 
alquilan hermosas habitaciones con vista 
a la calle; entrada a todas horas. 
717 i 8-17 
S E A L Q U I L A , en Jesús María 71, un de-
partamento bajo, independiente, con vista 
a la calle; tiene sala, dormitorio, cocina y 
gas; vale $17 oro. 714 4-17 
C A R C E L NUM. 5—Se alquilan dos li*r« 
mosas habitaciones con balcones a la calle, 
a la brisa e insta lac ión eléctrica; infor-
man en la misma. 723 2-17 ' 
Se alquilan los altos; la llave en los !(».•> 
jos; informes, Nazábal, Soorinos y Ca., Mu* 
ralla esquina a Aguiar. 
6o*! 8-1.6 • 
R A Y O A, E N T R E San Rafael y San José. 
Casa nueva de cuatro piezas; informes én 
San Rafael núm. 20, esquina a Amistad. 
693 5-16 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno núme* 
ro 212 Z, antiguo, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuarto de baño 
y dos servicios sanitarios: las llaves, en 1» 
bodega de Neptuno y Marqués González; 
para más informes en la perfumería i» 
Manrique y San José. C 275 6-16̂  
A M A R G U R A NUM. 72, bajos. Propios pa-
ra familia o comisionista, se alquinlan .loJ 
br.jos, compuestos de sala, comedor, trei 
cuartos, cocina y baf.o; informan en Obis-
po núm. 106. 647 16 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, los altos 
la casa 3r&. entre 2 y 4. cen sala. com«* 
dor, 6 cuartos, dos baños, repostería, des-
pensa, cocina, dos cuartos y de criado3! 
su precio es muy módico. 
65S 8-16 
de gusto se alquilan dos casas acabaads <!' 
fabricar, con sala, comedor, cuatro cuar ^ 
baño, ducha, bañadera ,cocina espléndio* 
Inodoro y baño para los criados, c0" ^ 
gran patio; gana S centenes; En San í 
cisco 37, Víbora, entre San Anastasio 
Lawton, informan en el 33. , 
6 51 
AVISO AL « R O O 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r á 
el local que habitaQ 'oS 
S r e s . P E R N A S Y COMP--
R1CLA n ú r o e r o s 58 y 50' 
iOforroaran en MAiNRÍÜ^ 
QÚroero 40. 
516-673 JÜÍ-# 
U CASA BE HOOERiA. . , 
construcción situada en Monte nún^ 
pof 
-̂ reftd6' 
Ol .KAPIA NI M. 14, CMiuir.a a - ^ ^ C0D 




• alie v una acceso^ 
miento o escritor.o. ^ 
VronAnO.~-Parque do Medina- a ^ 
calle C número L'5G, se alquila mo-
derna y herniosa casa c-jn toib'; • . infof 
didades; llave en la casa del * '•••'§& 
mes en Damas núm. 14. bajoí- : ^ 
4S!> 
ION N E P T C N O NLM- ^ pis» 
se alquila, on i) contónos. un o^s . Sffá. 
alto con sala, saleta y tres ' « a . t ^ njj 
cios. oon entrada ¡ndopondicin'. >'.nC¡pal « 
y mamparas; informan on el_ I 
la misma, su diioño. 1 " —"^y^^' 
ÍON CASA >ÍOm0RNA ^ « f ^ - 0 
ciaros altas, oon agua f'0''\' fono V 
habitación, luz eléctrica, t 
do; O'Reilly 19, altos. 
96 
E N R E I N A NUM. 14, so ^ ^ ' ^ enj J 
sas habitaciones con todo ser • nd¡:L jj 
o <...i,.r , o c - n n las misma.-' 26.4^ - todas horas; en las is 
en Reina núm. 47. U _ 
S E A L Q U I L A N cuartos en de ^ 
ro 19, altos, a hombres solos > a6.j 
lidad. 15206 
DIARIO DE IÍA MARIN A..—ffiídJRiea a« ra mañana.—Enero 21 ide 1913. í l 
E l l i b r ó l e F i n l a y 
m la tarde de ayer, W » , el doo-
Varona Snárez, Secrételo de 
c ni dad y Benefioencia, acompañado 
5a los doctores Gniteras, Bamet, Ló-
Zz del Valle y Le Roy, se personó 
n casa del doctor Finlay, el venera-
He anciano, y en presencia de su es-
nnsa la augusta mujer qu« tanto se 
H esforzado por la gloria de aquel 
l i r i o lo b™0 entreS& sole£ime de 1211 
eiemplai* del libro acabado de editar, 
rrimorosamente empastado y dorado 
v que contiene los trabajos selectos 
del grande hombre que HOTÍUI el se-
llo de la inmortalidad, 
Los esposos Finlay, hondamente 
conmovidos, oyeron las palabras sen-
cidas y elocuentes que 'les dirigió el 
doctor Varona Suárez, a las qute con-
testó el doctor Finlay con un efusivo 
apretón de manos. 
El doctor Varona le hizo entrega, 
eon el Hbro, de la siguiente comuni-
cación : 
Doatot Oarks J. Finiay. 
Ciudad. 
Huy querido doctor Finlay; 
]̂ >s doctores Juan Guiteras, Enri-
aue B- Bamet, José Antonio López 
¿el Valle y Jorge Le Roy y Gassá, 
que me acompañan en este acto y que 
constituyeron la Comisión nombrada 
poi esta "retaría a mi cargo pa-
ra la recopilación, selección y publi-
cación de vuestros inmortales traba-
jo- acaban de entregarme el pre-
scBte ejemplar de la obra, ya feliz-
mente terminada, y que lleva por tí-
tulo "Trabajos selectos del Dr. Fin-
tay" (Selected Papers of Dr. Carlos 
J. Finlay) y que tengo yo el altísimo 
honor de poner en vuestras manos en 
este momento, en representación del 
Oobiemo de la República y con es-
ta dedicatoria tan sencilla como elo-
cuente, justa y merecida: 
" A l doctor Carlos J .Finlay. 
Cuba agradecida.'* 
Cumple ahora a la Comisión ha-
¿er el reparto de los mil ejemplares 
de que consta la edición, no sólo en 
Cuba, sino en el extranjero, confor-
me a lo dispuesto, para que el valor 
excelso de vuestra obra sea debida-
mente conocido y apreciado por todo 
lo que ella significa para la ciencia 
y la civilización, tanto en este país 
como do un extremo a otro del mun-
do, toda vez que habéis contribuido 
con ella, como principal factor, al 
progreso y la higienización de vues-
tra propia tierra y del resto de la 
América tropical, enradicando de su 
geno la fiebre amarilla, el mayor 
obstáculo que se oponía a su marcha 
por la senda de los pueblos cultos, % 
bres y prósperos. 
Que Dios tenga a bien conservar 
por muchos años más vuestra precio-
fea existencia y recibid este sincero 
testimonio de mi respeto, de mi afec-
to y de mi admiración.—Dr. Manuel 
Varona Suárez, Secretario de Sani-
dad y Benefícenia. 
M A L ALIENTO. 
Multi tud de personas s e h a c e n 
repugnantes por e s a imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico PRE-
VENTINA (de Scott & BowneX 
Conserva y hermosea también 
la dentadura. En las b u e n a s 
boticas. * 
A l i B I S U . — • 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris, 
A las S^r La ópereta ¡húngara en 
tres actos Maniobras de Otoño. 
TEATRO GRAN POLITEAMA.— 
Compañía Cómico-dramática Bvan-
gelina Axiams. 
A las ocho: La obra en cinco ac-
tos y once cuadros E l Cfisk) Mcé&mo* 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarauela bnío-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8; Cuatro películas y la obra 
en un acto Immiigando wn robo. 
A las 9: Cuatro películas y la revis-
ta cómica lírica en un acto M Tecrtro 
Bufo, 
A las 10: Cuatro películas y él ja-
iguete en un acto La Mostaza. 
CASDTO.— 
Compañía de zarzuela española— 
Fundón por tandas. 
A las 8: Dos películas y la zafiflueia 
en un acto Buido de campanas. 
A las 9: Tres películas y la revista 
e nun acto ¡M fin del Mundo \ 
A las 10: Dos películas y el paso de 
comedia en un acto Los Meritorios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas,—Matinées loi» 
domingos. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel Genera^ hoy. martes 2% 
de 5 a 6 p. m. 
1. —M&rcha Militar " E l Gaitero," Nieto. 
2. —Overtura "Si yo fuera Rey" Adam. 
3. —Selección de la opereta " E l Soldado 
de Chocolate," O. Strauss. 
4. —'Danzón de R. Moreno "Palomera sí 
va," P. Rojas. 
5. —Two Ste© "The Ne-w Reoruit," J , C. 
Heed. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jeíe de la Banda. 
La crónica del banquete dedicado 
por el Centro Asturiano a don Benito 
Celorio, salió hecha una lástima cíe 
erratas: renglones saltados, palabras 
equivocadas, unas rosas que regalaban 
los oidos... 
El lector y don Benito, a quienes ha-
brá costado un gran trabajo adivinar 
lo que quería decirse, perdonarán ŝ-
tas cosas: la crónica se entró en plana 
sin las correcciones previas. 
Aprovechemos ahora la advertencia 
Para anotar las personas que asistieron 
al banquete: 
El Presidente del Centro Asturiano, 
don Julio Alvarez Areos, Presidente 
l̂ecto de la Sección de Instrucción; 
don Amalio Machín, Secretario; -Ion 
Jesús Fernández Díaz, Vicepreside ate 
de la Sección; don Severo Redondo, 
don Dionisio Peón, don Segundo Pola, 
don Alberto Peón, Secretario de la Sec. 
^ n ; don Aquilino Alvarez, don Flo-
rentino Cobién, don Gerardo García 
^bés , don 'Manuel Cuevas, don José 
wanda Bivero, don Florentino Martí-
nez Vlllalba, don Prudencio Alvarez, 
aon Francisco Fernández Moldes, don 
-aj-fredo Iglesias. 
Profesores : don José E. Valledor, 
Rector de Ks clases; don Valentín 
«aras, don Eladio Blásquez, don Ga-
onel_Blanco, don Mariano J. Tieta, 
aon Rafael B. Santa. Coloma, don Tsi-
.0 ^ e z Martínez, don Tomás Rogo-
viano de Ampudia, don Angel L. Pla-
don Gabriel Román, don Caries 
garcía Sánchez, don Inocencio Cuervo 
y don Pablo Püdaín. 
En cuantos casos están indicados 
¿aceite de bacalao y emulsiones de 
Jf2 00ai ^ipofosfitos, se usa el Diaa-
^geno Sáiz de Carlos, con éxito ae-
s^o, siendo inmensamente superior 
«n sus efectos, pues tiene la ventaja 
e ser fácil de tomar, abrir el apeti-
0' no ensuciar el estómago, tonificar 
f nutrir mucho más que los citados 
^aica.mentoíí, pudiéndose usar lo 
asmo en invierno que en verano. Ca-
* el raquitismo y linfatismo. 
E s p e c t á c u l o s 
Compañía dramática Miguel Muñoz. 
Pr v- ^y*'' ^a comedia en tres actos 
Ji . ^ ¿Jeno, y entreno de la tíhh-
£ ¿ ^ e remedia en dos actos E l Auio-
Secc íóü de Interes Personal 
¿Qué hacer para evitarlos? 
L a mayor parte de accidentes de la 
edad crítica de la mujer son d-ebidos a 
una mala circulación y a la esclerosis de 
ios órganos. 
Con sobrada frecuencia las hemorragias 
de la edad crítica dependen de una Arte-
rio-Esclerosis desconocida. 
Los vapores, accesos de calor, malestar, 
sobreexcitación norviosa, son fenómenos 
observados constantemente y de los cua-
les las mujeres sufren. 
Seguir el tratamiento de A S C L B R I N E 
es evitar hemorragias y desórdenes. 
Tómense cada mes, dorante diez días, 
cuatro pildoras diarias, dos después de 
cada comida. 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU M E N E T R I E R & Cía. 
14, Rué des France-Bourgois, París, 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A ; 
Droguer ía S A R R A — D r . M A N U E L JOHNSON 
y en toda» las tarmacias. 
r o m e a i i e i i g i o s a 
DIA 21 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
'Santos Publio, Fructuoso y Patro-
clo, mártires; Epifanio, Meinardo y 
Viviano, confesores; santa; Inés, vir-
gen y mártir. 
San Publio, obispo j mártir. Era 
este Santo de una distinguida familia 
de Metiline, pero desgraciadamente 
ignoraba los principios de nuestra 
Santa religión. Cuando el apóstol San 
Pablo iba prisionero a Roma, tnvo que 
detenerse en esta isla de Metiline tre-
ce días. 
Pué recibido en casa de Publio, / el 
santo Apóstol curó a su padre con 
sólo imponerle las manos y orar por 
él. Este prodigio y las bellezas de la 
inefable doctrina que su buésped le 
re-velaba, fué bastante para que cauti-
vado su corazón abrazase con celo ar-
diente la fe de Jesucristo, y olvidán-
dolo todo siguiese a San Pablo, an-
siando enterarse en los fundamemus 
de su nueva doctrina para poder ilus-
trar con su refulgente luz los espíri-
tus de sus semejantes que yacían en-
vueltos en las sombras densas del Pa-
ganismo. 
En efecto, IUOÍTO fué destinado por 
su maestro a. la predicación del Evan-
gelio, procurando cumplir tan honro-
sa misión con un celo apostólico. Sus 
grandes virtudes le elevaron a la silla 
episcopal de Atenas, donde floreció en 
santidad, basta que consumó su mar-
tirio por los años de 1S5. 
Fic-itas ©1 Miérooleg 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d«más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21. —'Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
'Guadalupe, en su iglesia. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l * Y 2» E N S E Ñ A N Z A 
d i r ig ido por Padres Agust inos de la. A m é r i c a del Nor te 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la IntelN 
genoia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del Idioma Inglés, sino que se extiende a formar su coraxón, sus costumbres y caráO" 
tor, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orga-
nlsmo. Por lo quo se refiere a la educación científica la Corporación está resuel* 
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la poetagagia moderna. Kay departamento especial para los niños de 8( 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio ponsicnistas. La apertura de curso nue-
vo tendrá lugar el día 2 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; para 
la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que so da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
de Carrera de Ccmercio y el curso preparatorio para la Escuela do Ingeniería 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de ias Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniera y 
Comercio. 
Pídase el prospecto. 
F A T H E R M O Y N H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 
C 4412 
A P A R T A D O 1056 
D.-31 
Iglesia Nuestra 
Señora del Pilar 
C o n g r e g a c i ó n de la 
Sagrada Fami l ia 
Los días 23, 24 y 25, a las ocho de 
la mañana, misa. A las Tfá de la no-
che, rosario, cántieos, sermón por un 
Padre de la Compañía de Jesús y 
benu.^i-ón con el Santísimo Saéra-
me; M día 25, de 2 a 4 de la tarde, 
var_ 5a sacerdotes confesarán a los 
coir:í; egantes y demás personas que 
lo deseen. 
El domingo 26, a las 7% de la ma-
ñana, misa de Comunión con cánti-
cos. A las 9 misa solemne con exposi-
ción del SarM^imo y sermón por el S. 
P. Arbide, S. ' . A las tres de la tar-
de, rosario, bendición y reserva. 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo ha 
cor dido 50 días de indulgencia pa-
ra cada uno die estos actos piadosos. 
847 3-20 
PARROQUIA DF.L SÜSTO ANGEL 
A Ntra. Señora del Sagrado Corazón 
E l día 23, a las 8 a. m., se cantará, l a 
misa con que mensualmente se honra á la 
g^nt ís ima "Virgen. Se suplica a todos sus 
nsoiciados y devotos la asistencia con la 
medalla. 
Enero 18 de 19*8. 
L a Camarera. 
822 S-19 
Interesante a las personas ílaois 
He hecho a Dios una promesa y la qtiiero 
cumplir. L e h e 
prometido indicar 
a 6,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecto sulud. 
Envíeme su nom-
ore y d i r e c c i 6 n 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mj dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado 8&1. Habana. 
C 15 alt. ló-l 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A PROFESORA I N G L E S A D E S E A A u -
mentar sus clases a domic i l io o d a r á lec-
ciones en cambio de casa y comida o un 
cuar to en la azotea; e n s e ñ a m ú í í c a con 
un m é t o d o fác i l con hermosos trozagj id io-
mas en poco t iempo e i n s t r u c c i ó n ; in forman 
en Escobar n ú m . 47. 815 4-19 
L.ICEKCIAD© Í£M F I L O S O F I A Y LSJTTRAS 
Da lecciones de Primera y Soííunda ÍZH-
se&auza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en l a Administrad 6n 
A* este periódico, 6 en Acoata núm. 911. 
antigmo. GL 
mtm P O L I T E C N I C A 
AFECTÍ AL C0LE5IO "CERVANTES" 
Freparación para Ingenieros electricistas, por un 
Ingeniero de la Escuela de París. 
Clases especiales de Francés, Inglés y Alemán. 
Comercio e Industrias. 
SAN NICOLAS No. 1. TELF. A-538C 
633 13-15 
C O L E Q I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A SEÑORITAS Y ÑUTAS. Suftresi nüm. 53 
S admiten internas, medio-internas y 
tercio-internas. NOTA.—Exis te un aula 
en este p lan te l *l)ara n i ñ o s menores de- 8 
a ñ o s . 159 2G-5 S. 
d i r i g i d a por las Hermanas Dominicas, a b r i -
r á el segundo curso escolar el d ía 7 de 
Enero. Se admitan internas, medio internas 
y externas. Para n á s informes, p í d a s e el 
prospecto. Calle 5ta. n ü m . 45, Vedado. 
48 26-3 E . 
k Praga r i viernes 24, se le dirá una misa can-
tada en acción de gracias en l a Igles ia do 
San Felipe, a las 3 y media, 
8,5 Z-Üt • 
C O M E Z O N . C O M E Z O N 
Qué días tan largos de terrible tor-
tura, cuántas largas noches de insonnio 
y terrible agonía, comezón continua, tal-
mente parecía que me quería arrancar mi 
propia piel. 
ALIVIO INSTA NT ANEO con solaitfi 'ta 
refrescar y suavizar la piel. Las primeras 
gotas de la Prescripcién D. D. D. para el 
eczema, cesó ia constante comezón, so-
lamente las primeras gotas del D. D. D. 
tobaron la plsl candente la tortura cesó. 
Un solo pomo puedo pfcol^Tjo. 
E l D. D. D. haco muchos años que es 
conocido enmo un remedio abso.utamen-
te seguro para el eczema, es un i eme-
dio ten lógico que limpia • los gérmenes 
de la piel y deja el cutis tan suavo co-
mo el de un niño. 
L a Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos (ie importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sairá, Teiucn-
te Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 30, y 
Dr. Francisco Taquechel, Obispo núm. 27. 
O 2&3 alt, 2-17 
S E G O M P R A 
toda clase da objetos ant iguos y de arte, 
en bronce, m a r f l r y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
t iguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 18, es-
quina a Consulado, t e lé fono A-7621. 
C 256 E . 
SEfORES COMERCIANTES 
Elementos de Derecho Mercan t i l v igente 
para ueo de los que se dedican al comer-
cio, por ol doctor Franco Morales L6pez, 
que t r a t a de los Derechos y obligaciones 
de las sociedades.. La Ley , , los Códigos , la 
costranbr.e. Modos de adqu i r i r propiedad, 
modos de perderla. Los contratos. Actos 
de comercio. Capacidad de los comercian-
te®. E l Registro mercant i l . Llbroa de Con-
tabilida-d. Agentes auxi l iares y mediado-
res del comercio. Dependiente, mancebo, 
porteador, etc; tomo de 223 p á g i n a s , 40 cts. 
Obispo n ú m . 86 . l i b re r í a , M. Rlcoy. 
887 4-21 
SE COMPRAN LIBROS, B I B L I O T E C A S T 
colecciones de "Gacelas' 'antiguas. Se va 
a domic i l io ; Obispo n ú m e r o 80. l i b r e r í a . 
886 4-21 
ESTE LIBBO ES 
L -
PARA 
LAS MADRES DE! 
FAMILIA 
Se titula "La Aumen-
tación y Cuidado de lo* 
Niños," Está escrito por 
médicos especialistas en 
enfermedades de . niños, los 
cuales explican, •en un len-
guaje sencillo y fácil de 
comprender, lo que debe 
hicfcx toda madre de fami-
lia para curar a su Mjo 
cuando está enfermo, y 
también Jo que debe haoer 
paT • -crvario en per-
fecto estado de salud si no 
está enfermo. 
Para recibir tan valiosa 
obra, basta recortar el pre-
sente anuncio y remitirlo 
por correo juntamente COIÍ 
su nombré y dirección a la 
COMPAÑIA NESTLB 
Cuba 13. Habana. 
C 305 7-18 
De Corte y Confecc ión , O b r a p í a 23, altos. 
Oir ' l ida ppr l a profesora t i t u l a r C e s á r e a 
í3- .lefio de Ortega. Horas de clase de 1 a 
5 p. m ; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. 356 ' 13-9 
LOS AGENTES D E REJTRATOS "2 F o -
t ó g r a f o s Juan B l a v k a y Ca., se han t ras-
ladado a Ca.mpanario 145, altos, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ampliaciones de 
toda clase de retratos. Precios módicos , 
muestrarios grat is . 14820 26-21 D. 
C O M P R A S 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES 
se desea comprar una casita que no exceda 
de $2,500, s i tuada de B e l a s c o a í n a los mue-
lles; in fo rman en A g u l a r n ú m . 20. 
898 . • > 4-21 
COMPRO U N A CASA D E P L A N T A B A J A 
para reedificar, que no pase de $7,000 o que 
resista altos ,en buen bar r io ¡ t r a t o directo. 
Informe, en C ó m p o s t e l a n ú m . 101. 
512 10-12 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios 
grandes, á cinco centavos l ib ra , 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p regunten por 
el portero. A . 
S 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de habitaciones y coser, 
teniendo quien responda por el la; Salud 
n ú m . 22. 870 4-21 
SOLICITO SOCIO CON $8.000 O MAS PA-
ra ampllai- negocios de impr>rtacióa y ex-
p o r t a c i ó n ; informes, Mr . Pe rk ln , Acosta n ú -
mero 81, an t icuo . 885 4-21 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de mano: sueldo, tres centenes; 
si no es car iñosa con los niños, que no se 
presente: • .forman en Industria número 78, 
altos. aíiUfeUO. SH 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de mano, es-
tá acostumbrada a servir y tiene quien la 
recomiende; informarán en Inquisidor nú-
mero 29. 882 .- 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
r a a leche entera, de dos meses y medio, 
y una criada do manos o manejadora, am-
bas peninsulares y con referencias; Morro 
núim. 5 A, anticuo. 880 ¿-¿I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano« yao duenme en la colo-
cación; in íorman en San José núm. 90 
892 4 .2 i 
G E R M A N N U R S E , W I T H GOOwu HOSPI-
tal expertence, apeaka Enarlish, deslres po-
sltlon íor ohiMren, invalidad or ae hou*e-
keeper; J . H. , L i s t a de Correo. 
894 4.2i 
UNA E N F E R M E R A A L E M A N A CON E x -
periencia práct ica en hospital y que ha-
bla ing lés , desea colocarse para asistir ni -
flos . invál idos o de ama de llaves; dirigir-
se por escrito a J . H. , L i s t a de Correo. 
894 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
limpia y sepa bien sua obligaciones; suel-
do, 8 centenes; Luz núm. 10, altos. 
899 4.21 
U N A C R I A N D E R A , I S L E Ñ A DESEA c o -
locarse a leche entera, buena y abundante 
y reconocida por méd icos y de seis meses; 
puede I r a l campo y no tiene pretensiones; 
Sit ios n ú m . 171, esquina a Subirana. 
896 4-21 
P A R A CASA D E CORTA F A M I L I A SE 
desea una criada que cocine y haga la l i m -
plera; que sea peninsular y duerma en la 
co locac ión ; sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia; Lea l tad n ú m . 121, ant iguo, altos. 
874 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular acostumbrada a trabajar de cr ia -
da de mano; Informan en el c a f é " E l Polo," 
Reina nüm. 81. 877 4-21 
S E SOLICITA U N A C R I A D A F I N A PA-
ra el servicio de comedor; sueldo, 3 cente-
nes y ropa l i m p i a ; se pagan los viajes si 
puede dar referencias; calle A entre 17 y 
19, G a r c í a T u ñ ó n . 876 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
manejadora; calle del Aguacate n ú m . 17. 
837 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos; i n fo rman en 
Zanja núm- 142 C. 834 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A C O C I N E R A en 
casa pa r tk iu l a r o de comercio, cocina a l a 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y entiende algo de f r a n -
cesa: tiene buenas recomendaciones y es-
t á acostumbrada a t raba ja r con ext ranje-
ros; Monte n ú m . 77, bodega. 
Í89 4-21 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A P E -
ninsular que sepa bien su o b l i g a c i ó n : no se 
quieren r ec i én l legadas; sueldo, tres cente-
nes; Luz 24, altos, entre C ó m p o s t e l a y 
Habana. * 841 4-21 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICT-
ta co locac ión en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, teniendo quien l a garant ice ; A m a r -
gura n ú m . 37. 844 4-21 
S E S O L I C I T A UNA CRÍADA D E MANO 
de color o r e c i é n l legada; Malo ja n ú m . 15, 
de 9 a 2. 843 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de cocinera para un .mair imonio o cor ta 
. f ami l i a : sabe su o b l i g a c i ó n y prefiere el 
Vedado; Calzada y J . Palacio d-i Carneado, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 84, i n fo rman . 
848 4-21 
S E S O L I C I T A P A R A A Y U D A R E N LiA, 
limpieza una criadlta, que no tenga preten-
siones, cor. el sueldo que se convenga. C a r -
los ITT número 5, de 10 a 4. 
797 4-19 
NECESITO COCINERA B L A N C A QUE 
ayude a otros quehaceres y sea mujer f o r -
mal ; Neptuno 162 A. pr inc ipa l , f ami l i a del, 
s e ñ o r Montero. 814 4-19 
" SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A U N 
Ingenio cerca de esta capi ta l : t ione que ser 
do toda mora l idad ; I n f o r m a r á n en R ' f u g l o 
n ú m . 6, altos. 813 4-19 
S E SOLICITA U N A C R I A D A QUE E N -
t ienda algo de cocina para un ma t r imon io 
americano; se le paga buen sueldo; oalle 
11 n ú m . 16, Vedado. 809 4-19 
DCo C A B A L L E R O S E X T R A N J E R O S D E -
sean cuar to con v i s t a a la calle, con co-
mida; d i r ig i r se por escrito a J. D., Aoa r -
tado n ú m . 569. 806 4-19 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una peninsular que no tiene inconve-
niente en I r a l campo; Sol n ú m . 110. 
774 4.IS 
Se desea un socio con trescientos cente* 
nem para un negocio nuevo en Cuba. Sen-
ci l lo y de u t i l i dad garantizada. Se gana-
r á n quinientos pesos mensuales. 
Referencias de p r imer orden. I n f o r m a -
r á n en O'Rei l ly 118. 
795 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Suspiro 16 
794 4.19 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de manejadora o cr iada de manos: tiene 
quien responda por el la; calle H entre T r e -
ce y Quince, n ú m . 128. 
827 4-19 
SE SOLICITA P A R A L A CEIBA, R K -
par to de San M a r t í n , una buena cocinera 
que sea l impia , fo rma l y que duerma en 
la co locac ión ; sueldo, treis centenes y r o -
pa l i m p i a ; Informes en O'Rei l ly n ú m . 110, 
ant iguo. 830 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora 
de un n i ñ o ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y entiende algo de costura; no se co loc» 
menos de tres centenes en adelante. I n f o r -
man en S u á r e z núm. 22, S a s t r e r í a . 
793 4.19 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES d« 
criadas de mano: saben cumpl i r con BU 
o b l i g a c i ó n y ganan 3 centenes y ropa l i m -
pia: no t ienen inconveniente en ir a l a 
V í b o r a o a l Vedado; in fo rman en M a n r i -
que n ü m . 154. 756 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de un mes, bue-
na y abundante, teniendo quien la ga ran -
t ice: puede i r a l campo; calle 21 eutre 3 
y K , cuar t - n ú m s . 153 y 155. 
775 , . i 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos o para limpieza de 
habltaiclones; sabe coser a mano y en m á -
quina: tiene referencias de las casas en 
que ha estado; Informan en Teniente Rey 
núm. 89, altos, cuanto núm. 23. 
846 4-21 
N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa formal , pa r t i cu l a r o de 
comercio, de corta f ami l i a , no admite t a r je -
tas n i duerme en el acomodo; i n f o r m a n en 
Aguacate n ú m . 12. 845 4-21 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA C o -
locac ión una Joven peninsular con buenas 
referencias; Vives n ú m . 155. 
851 4-21 
SE OFRECE P A R A COSER U N A J O V E N 
de coior ;sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia; San Ignacio n ú m . 61. 
850 4-21 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
ajdora, so l ic i t a co locac ión una joven pe-
ninsular con buenas referencias; Crespo n ú -
mero 72, bodega. 849 4-21 
U N B U E N C R I A D O D E MANOS, M U Y 
p r á c t i c o en este servicio y con sus ropas 
muy decentes para se rv i r mesa y con bue-
nas referencias de las casas en que ha ser-
vido, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o 
de comercio; i n f o r m a r á n en M o r r o n ú m . 54. 
858 4-21 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que sea muy l i m p i a ; sueldo, tres cen-
tenes y ropa l i m p i a , tiene que d o r m i r en el 
acomodo y se le pagan loe viajes a las que 
acudan; San R a m ó n n ú m . 2S, entre Romay 
y San J o a q u í n . 857 4-21 
" C H A U F F E U R . " SE OFRECE UNO PA-
ra caaa par t i cu la r o de comercio; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien lo reco-
miende; calle G n ú m . 170, esquina a 19, Ve-
dado. 856 4-21 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R QUE 
ha estado con las pr incipales fami l ias de 
é¿ ta , desea colocarse, bien en la Habana o 
en el i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a ; para i n fo r -
mes. Prado y Vi r tudes , ca fé " E l Pueblo," 
v idr ie ra . 866 4-21 
SE D E S E A U N C R I A D O B I E N RECOMEN-
dado, que tenga experiencia en el servicio 
de caballeros y de mesa, con preferencia 
uno que hable a d e m á s de e s p a ñ o l I n g l é s o 
f r a n c é s . A n d r é s Manteca, Cuba 76 y 78. 
868 4-21 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o maneja-
dora: saben c u m p l i r y t ienen referencias; 
in forman en M a r q u é s GonzáJez n ú m . 4. 
862 4-21 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iandera, de 
tres meses, con buena y abundante leche: 
tiene quien l a recomiende; i n f o r m a n en 
F a c t o r í a 11. 865 4-21 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, de tres meses, con 
buena y abundante lache, reconocida: no 
tiene Inconveniente en sa l i r de l a Habana; 
in fo rman en Monte núm" 147, bajos. 
864 4-21 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos o de habitaciones en 
casa de mora l idad : no sale de l a Habana; 
in fo rman en Gallano 129, altos. Bo t i ca Ame-
ricana. 867 4-21 
DN C U A R T E L E S NUM. 40, S E SOLICI-
ta una buena cocinera, que tenga perso-
nas que informen de su buena conducta; 
informarán en la misma casa, de 10 de la 
mañana en adelante. 
m 4-21 
T E J E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda c»ase de trabajos d« 
contabilidad. L leva libros en horaü desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael núm. 149, altos. A. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de mediana edad de cr iada de manos o ma-
nejadora; i n f o r m a r á n ©n l a calle 19 n ú m e -
ros 445, y 447, Vedado. 
805 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos; informan en 
San Lázaro núm. 251. 
803 4-19 
C R I A D O D E MANOS, D E COLOR, Q U E 
haya servido en buenas casas, se solicita 
en Aguacate 128, Notar ía de Solar, de 2 
a 4. 802 4.19 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA,' 
se dan cuatro centenes de sueldíi, que no 
se presente sin referencias; se prefiere de 
30 a 40 años; Malecón 236 A, tercer piso 
800 4.19' 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 19 AÑOS, 
se ofrece para la limpieza de un estableci-
miento, oficina u otro trabajo donde es té 
libre a las 6 de la tarde; tiene buenas refe-
rencias; informan en Sol 49, el portero. 
818 4.19 
V E D A D O C A L L E 23 NUM, 290, F R E N T E 
al parque de Medina, se solicita una coci-
nera; puede doronir en la casa. 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A PÜ^ 
ra un establecimiento en el Depar tamento 
Oriental , que pase de 30 a ñ o s y de buenas 
referencias; in fo rman en l a Bot ica de "San 
J o s é , " Habana 112, de 12 a 4. 
808 8-19 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: e.s r ec ién l legada; i n -
forman en Amis tad n ú m . 118. 
772 6-18 
B U E N A OPORTUNIDAD. SE N E C E S I T A 
persona p.rtiva e in te l igente para que s-o 
haga cargo de un muest rar io de anunc'o 
de una de las mejores casas de Aieman la ; 
d i r í j a s e al- Apar tado 1148. 
771 i'18 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, abundante leche, buena, reco-
mendada; i n f o r m a r á n en Mor ro n ú m . 22, 
cuarto n ú m . 6. 766 4-18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para un mat r imonio s in n i ñ o s ; se d« 
buen sueldo; A g u i a r núm. 122, en los a l -
tos. 764 4-18 
NECESITO SOCIOS CON C A P I T A L P A -
ra explotar un negocio en Cuba; para t r a -
tar verse con Roberto W i l s o n en el H o t e l 
P a r í s . 762 4-18 
DESEA • SOCIAS O SOCIOS CON C A P I -
t a l , par-?, ins ta lar una f á b r i c a de t i n t a pa-
ra escribir, copiar e imprenta, de todos co-
lores; para t r a t a r verse con Rober t W i l -
son en el Ho te l P a r í s . 
76S ^ 4-18 
u E S E A COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular de criado de manos: sabe su ob l iga -
ción y para informes d i r ig i r se a Rayo n ú -
mero 11. 757 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: e s t á acl imatada y tie-
ne buena presencia; San Ignacio n ú m . 7, 
c a r p i n t e r í a . 755 4-18 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
CL locarse de cr iada de mano o manejadora: 
sabe coser, es fo rmal y tiene quien respon-
da por el la; Espada n ú m . 22, moderno, ba-
jos, esquina a San L á z a r o . 
754 4-18 
S E SOLICITA UNA E N E E R M B R A Q U E 
sepa estenografía, o una estenógrafa qua 
quiera prestar ciertos servicios de enfer-
mera en una clínica particular y respeta-
ble de esta capital. Horas de trabajo da 
>12 a 5 p. m. Escriba con referencias, edad, 
eneldo, etc. al apartado 1131 Sr. G. R. 
c 302 6-18 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, P R E F I -
riendo que sea del Vedado. Calle T e r c e r » 
núm. 276, entre D y B a ñ o . 
752 4-18 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinero en casa pa r t i cu la r o de 
comercio, t rabaja a l a e s p a ñ o l a , francesa y 
c r io l l a y no gana menos de $31-80, t iena 
recomendaciones; D i r ig i r s e 'por escrito a 
Manuel G a r c í a , O b r a p í a n ú m . 1, altos, cuar-
to n ú m . 3. 749 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C o -
cinera peninsular : sabe bien su o b l i g a c i ó n 
y no duerme en la cn iocac ión ; infomman « a 
A g u i l a n ú m . 114, bodega. 
770 4-18 * 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A BDAO 
desea colocarse de cocinera en casa de po-
ca f a m i l i a o en una de comercio, teniendo 
quien la g-arantice; A g u i l a n ú m . 176, anti-
guo. . 748 4 - l í 
La señora doña Valentina Duran 
na tu ra l de E s p a ñ a , vecina de Corrales n ú -
mero 73, desea saber si existe en H o l g u í n 
don Francisco Gómez o su h i jo Rosendo, 
apartado 45 en dicha pob lac ión . E n caso 
de hallarse deaea dicha s e ñ o r a ponerse ea 
c o m u n i c a c i ó n con ellos. 
747 4 . i 8 
AVISO I M P O R T A N T E . SE D E S E A COM-
prar desde una hasta diez vacas de lechof 
in fo rman en J e s ú s del Monte n ú m . l o L bo-
dega. 746 8-18 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos: l l eva un 
a ñ o en el p a í s ; i n fo rman en Oquendo n ú -
mero 5, bajos; tiene quien l a garant ice. 
743 4-18 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D B -
5éa colocarse de manejadora o criada do 
manos: es formal , y t rabajadora; Infor-
m a r á n en B e l a s c o a í n n ú m . 115, an t iguo. 
741 4-18 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular para corta f a m i l i a y que ayude a loa 
quehaceres; Galiano n ú m . 104, altoa. 
739 4-11 
COCINERO P E N I N S U L A R SE O F R E C S 
para hotel . restaurant o casa par t icu lar , en-
tiende di. r e p o s t e r í a , helados y fiambres, es 
soltero y persona seria; r azón , Z n l u ^ t a n ú -
mero 20, an t iguo, v idr ie ra , a J . R-
738 4-18 
A L A S F A M I L I A S D E L I C A D A S S E ofre-
ce un experto cocinero repostero en t^doa 
los sistemas que deseen, es peninsular, muy 
limpio y pumplidor; informarán en Amis-
tad y Dragones, vidriera de tabaooe. 
789 4-18 
UNA C R I A D A D E MANO D E S E A COLO<1 
earse; In íorman en Oficias núm. 10, altoa, 
784 * - i a 
DTAKIO D E L A M"AJlINA.~miiclíte cíe la mañana.—Enero 21 de 1913. 
L A C O N T E S T A C I O N 
E l comandante retirado Forguer **• 
taba furioso; su sobrina Juanita, huer-
fara, sin dote, casi sin remedns Je 
subsistencia, se negaba a contraer 1 
matrimonio que aquel le proponía con 
un joven de brillante porvenir, solo 
.por aquello de que no se había mt> 
rosado' su corazón y porque no que-
ría hacer un matrimenio de 'pura con-
veniencia. 
E l cemandante veía las cosas d3s-
•de otro punto de vista. Se creía obb-
crado a establecer bien a su sobrina, 
pues en lo que se refiere a la digni-
dad de la familia era extremadamente 
delicado; ante todo, no descender le 
clase. 
Su hermano, contratista de obras 
públicas, había perdido su fortuna du-
rante una larga enfermedad, durante 
la cual fueron mal, administrados sus 
negocios-, pero no dejó ni un solo 
acreedor: el honor quedó a salvo, por 
lo tanto, Juanita podría, mediante un 
buen matrimonio, mantenerse en su 
mismo rango, en una situación decoro-
sa, ¡ Decorosa! 
Esta palabra no se íe caía nunca 
de los labios al señor comandante. Lo 
que él llamaba, el decoro y la pulcri-
tud eran sus des grandes monomanías. 
E l servicio activo le había dejado el 
profesional amor a la limpieza; su ca-
sa estaba siempre como una patena; 
los criádos brillaban como fanales de 
cristal y les obligaba a ponerse I'OÍJ 
guantes para hacer la limpieza con ob-
jeto de qne no se ensuciasen las uñas 
en las diarias faenas. 
Los vehementes insultos no tuvie-
ron fuerza suficiente para vencer la' 
sistemática terquedad de Juanita. Así, 
pues, con objeto de reforjar el asaltó 
de su impetuosa elocuencia, JridíS la 
ayuda de mía amiga, ja señora Ra-
niont. que poseía como nadie el arte 
de la oratoria acomodaticia. 
Son las cuatro de ja tarde. E l «ja-
lón estilo imperio es grande y serio. 
La luz entra a raudales por dos bal-
cones enormes. Las pare:les están He 
ñas de cuadros de escenas y costum-
bres militares, que contribuyen a au-
mentar la solemnidad de la estancia 
como pudiesen hacerlo los impasibles 
testigos de un duelo. 
Él comandante y la señora de Ra-
mont están sentados eu ampios sdlo-
nes frente a la chimenea, él, de aspe"-
to marcial, con largo bigote blanco; le-
vita negra y el botón de la Legión fte 
Honor. Ella, digna esposa de un di-
plomático, rostro serio y persuasivo. 
Va ataviada de extraño modo y deva 
profusión de . joyas deslumbradoras. 
Juanita, algo alejada de ellos, per-
manece en pie, apovándose en el pia-
no. Va vestida de luto con un traje 
sencillo y elegante, tan distinguido co-
mo el esbelto y proporcionado cuerpo 
que cubre. Tiene veintidós años, es 
de mediana estatura, delgada, morena, 
y posee una de esas bellezas sin arro-
gancia, pero sólidas y delicadas a un 
tiempo; belleza de objeto de arte. Al 
verla se comprende que cualquier hom-
bre de buen gusto, rico y distinguido 
la pretenda para esposa, sin para 
mientes en su carencia de fortuna. 
Hace una hora que dura la discu-
sión. Están ya en las cQnclusiones de-
finitivas. 
E l comandante, muy deferente en 
el fondo, habla en tono autoritario. 
Está acostumbrado a dominar las más 
rebeldes voluntades. 
La ge&ora Ramont, reina de un sa-
lón donde se hace política, sabe tam-
bién, a su manera, cómo se han de 
vencer las resoluciones irrevocables. 
— E n resumidas cuentas—dice el 
comandante ¡— lo cierto es que, dada 
la titilación en que te encuentras, no 
te queda "tro recurso que el de casar-
te lo más pronto posd.de. 
—Xo estoy conforme con esa opi-
nión, querido tío—cpntestó Juanita 
con absoluta tranquilidad. 
E l comandante se agita' nervioso y 
golpea el suelo con el pie. 
—/. Pues entonces qué es lo que 
piensas hacer1? 
Juanita sigue tranquila. 
—Xo me balaga salir de la pobre/a 
por medio del matrimonio, sobre to-
do si el hombre que me destinen me 
es indiferente. 
—Hay que vivir—dijo la señora de 
Ramont. -
— E n ese caso prefiero trabajar y 
conservar mi independencia. 
Nueva indignación del comandante. 
—¡Trabajar tú! ¡ Xo me parece 
muy decoroso! 
LEÓN F R A P L E . 
(Conchiirá.) 
SK DESEA SABER D E L.UCAS LOPES 
Fernftr.cIo2, de Lugo, concejo ele Be te r reá , y 
que se ha l la en la p rov inc ia de P inar del 
R ío . Se le sol ic i ta para asuntos do fami -
l i a ; San Rafael n ú m . 39, Habana. 
571 8-14 
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881 26-21 B, 
U N ELECTRICISTA QUE POSEE G R A N -
des conocimientos, desea colocarse en una 
p lan ta o cualciuier t rabajo de electr icidad: 
sabe de montaje de tableros, d í n a m o s y ba-
t e r í a s ; informan en Manr ique n ú m . 89. de 
2 a 4. 7 40 
U N A PENINSULAR D E M E D I A N A edad, 
sol ic i ta casa de respeto para cocinar y ha-
cer algunos quehaceres, en CE-Ja de poca 
f a m i l i a y con el sueldo que se merece: t i e -
ne quien responda por ella; Lagunas n ú -
mero 2, ant iguo, tren de lavado, in forman. 
788 4-18 
U N C A B A L L E P O I N G L E S D E S E A R I A 
cambiar lecciones con s e ñ o r i t a o caballe-
ro "Honorable." Apartado n ú m . 162. 
713 ' 8-17 
P A R A C R I A D A DE MANOS O M A N B J A -
dora, solicita colocarse una peninsular con 
buenas referencias; Tenerife nú-mero 7 4 ^ . 
781 4-1S 
L'NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos o maneja-
dora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; San-
t a Clara n ú m . ^9. 778 4-18 
P A R A M A N E J A D O R A O S E R V I R A U N 
matr imonio , desea colocarse una peninsular 
de mediana edad y con buenas referencias; 
Inquis idor n ú m . 28. 699 4-17 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
e s p a ñ o l de 15 a 16 a ñ o s , de ayudante de 
cocina o para p a n a d e r í a o fonda, ayudan-
te de carrero, estando p r á c t i c o en el p a í s ; 
d a r á n r a z ó n en Reina n ú m . 53, café , en la 
•vidriera. 700 4-17 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A PA-
ra cuidar tres n iños mayorci tos y ayudar a 
l a l impieza; no se quiere r e c i é n l legada y 
sí que entienda y sea c a r i ñ o s a con las n i -
ñ a s ; sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ; Obra-
p í a núm. 11. altos. 737 4-17 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cocinera, cumplida en sus ob l i -
gaciones y con buenas referencias; gana 4 
centenes; Inquis idor n ú m . 3. 
782 4-18 
UNA PENINSUUAR DESEA COLOCARSE 
de criada de mano, y su n i ñ a ,de 12 años , 
para manejar n i ñ o s o. liacer mandados; i n -
forman en Fernandina núm. 57. 
785 4-18 
E N SAN PRANCiSCO NUM. 32, ESQUINA 
a San Buenaventura. V íbo ra , se sol ici ta 
una criada q u é t ra iga referencias de las 
casas donde haya servido. 
779 5-18 
SE SOLICITAN AGENTES P A R A L A 
venta de desinfectante y j a b ó n l íqu ido . Se-
r á n preferidos los que ya tengan experien-
cia en este negocio; informan en Obispo 
n ú m . 29. 787 4-18 
P A R A C U I D A R A U N A SEÑORA O P A R A 
manejadora, desea colocarse una joven del 
p a í s y con buenas referencias; Inquis idor 
n ú m . 39. 791 4-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
se da buen sueldo: tiene que t raer refe-
rencias; calle 17 entre E y D, V i l l a V ida l . 
C 296 8-18 
UNA B U E N A C R I A D A SE SOLICITA, con 
referencias, magníf ico sueldo; calle A n ú -
mero 1SS, entre 19 y 21, Vedado. 
C 297 . 4-18 
T R A B A J A D O R E S 
P A R A 
CEI 35 
Se necesitan para esta fá-
brica de cerveza en Puentes 
Grandes. Pueden presentarse 
en la misma fábrica o en "La 
Tívoli," Calzada de Palatino. 
Se admiten también mucha-
chos de 15 a 18 años. 
C 28(5 8-16 
U 8 S T A 
desea casa par t icu la r para coser de 8 a 6; 
in forman en Amis t ad n ú m . 136, bajos. 
G. 8-17 
DESEA COLOCAR.SE U N J O V E N D E 
criado do comedor o de mano, fino y de 
educac ión esmerada; d a r á informes a toda 
s a t i s f a c c i ó n ; i n f o r m a r á n en Obispo 2 y 4. 
735 4-17 
SE DESEA UN COCINERO O COCINERA 
para capa par t icu lar i.e corta fami l ia , que 
sea persona cumpl idora de su ob l igac ión 
y presente buenas referencias; L í n e a 134, 
esquina a Doce, Vedado. 
702 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A DE 
mano o manejadora, es e spaño la , .honrada 
y t rabajadora; in fo rman en A g u i l a n ú m e -
ro 116, h a b i t a c i ó n n ú m . 60. 
722 4-17 
P E R I T O E L E C T 1 . --JISTA, SK OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gui l lén Gutiérrers , ea 
• Berjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
TRUBJUiDORES DE CÜMPO. 
En las ñ u c a s do Federico Bascuas, k l l ó -
metro '¿5, en la carretera de l a Habana a 
Gü ines , se solicitan 100 trabajadores para 
cor tar caña . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a en otras l o c a ü d a d e a . 
267 26-7 E . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R QUE T I E N E 
buenas referencias desea colocarse de ma-
nejadora o eriada de mano: t iene quien res-
ponda por e l la ; dan r a z ó n en Bernaza n ú -
mero 65. bajos. A. 698 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
mediana edad, para comedor o l impieza de 
cuartos en casa de mora l idad : sabe cum-
-pl i r con su ob l igac ión , acostumbrada en el 
p a í s y tiene quien la garant ice ; in fo rman 
en Espada n ú m . 43, bodega.-
724 4-17 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE 9A-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , so l ic i -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, teniendo quien l a garan t ice ; D r a -
gones n ú m . 42, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
701 4-17 
U N A COCINERA Y U N A C R I A D A , PE-
ninsulares, desean colocarse, la cocinera en 
casa pa r t i cu l a r o de comercio: t ienen quien 
responda por ellas; i n f o r m a r á n en Sol 91, 
ant iguo. 721 4-17 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R , CASTE-
l lana, desea colocarse para manejar un n i -
ño o l i m p a i r habitaciones: t iene referen-
cias y desea casa de mora l idad ; 3 cente-
nes y ropa l i m p i a ; i n fo rman en Teniente 
Rey núm. 83, altos. 718 4-17 
LMOSEA COLOGARSE U N COCINERO P E -
ninsular • en casa de comerco o ca fé ; no 
tiene inconveniente en i r a l campo: tiene 
recomendaciones de las casas donde ha ser-
v ido ; Teniente Rey 48, esquina a Haba-
na, in forman. 730 4-17 
SASTRE, CORTADOR Y CAMISERO, D E -
sea colocarse en la Habana o én el in te -
r i o r de la Isla, acredita su t raba jo ; d i r í -
janse por escrito a J. Sánchez , Vi l l egas n ú -
mero 78, ant iguo. Habana. 
705 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad, de criada de mano; in for -
man en el Reparto de Columbia, calle de 
O ' F a r r i l l n ú m . 2. a dos cuadras de la l ínea . 
709 4-17 
PE-DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
n insu la r d^ criada de manos:, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en B e l a s c o a í n 
n ú m . 223, esquina a Leal tad. 
706 ' 4-17 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad al 7 por 100, se-
g ú n cantidad y Hisrar; J. del Monte, Cerro y 
Vedado, del 8 al 9 por 100. Para ©1 cam-
po, p rov inc ia de la Haljana. F igaro la , E m -
pedrado 81, do 2 a 5.' 807 4-19 
DOY $25,(Mío JUNTOS. H I P O T E C A 7 POR 
100, punto c é n t r i c o y $500,000 7 y S por 
100, debele 5200 hasta $100,000. Doy, con 
p a g a r é s , alquilares y muebles. Laki?, Pra-
do 101, A-5500. 154 26-5 B. 
F INCA D E 7 C A B A L L E R I A S , L I B R E D E 
gravamen, c e r o ¿ «ie la Habana, a un k i l ó -
metro de carretera, muchos frutales, pa l -
mar, dos casas, en $7,000. Cy., sin corredor. 
Cerro n ú m . 787. 820 5-19 
SE OFRECE UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudante de "chauffeur" o p á r a un 
t a l l e r ; San L á z a r o n ú m . 293, Manuel Blanco. 
712 8-17 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora: tiene 
quien la recomiende; i n fo rman en Cres-
po n ú m . 60, moderno. 
715 . 4-17 
T E N E D O R D E LIBROS, JOVEN, ESPA-
ñol , p r á c t i c o en el comercio de esta plaza, 
ofrece sus servicios por horas y m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n ; d i recc ión , R. Suá rez , Habana 144, 
altos, esquina a Mura l l a . 
670 15-16 E. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PB-
ninsular de cr iada de mano: t iene referen-
cias; Neptuno núm. 199, moderno. 
704 4-17 
con un e s p l é n d i d o comedor para abonados, 
buen cocinero v t ra to inmejorable ; en l a 
misma se sirven comidas para famil ias con 
aseo y puntua l idad; San M i g u e l n ú m . 66, 
casi esquina a Galiano, t e l é f o n o A-6531. 
579 8-14 
E N JESUS M A R I A NUM. 17, BAJOS, SE 
sol ic i ta una cocinera para un m a t r i m o n i o : 
no hay inconveniente en que sea. de color; 
sueldo, 3 centenes, ha de d o r m i r en la co-
locac ión 556 S-14 
COMPRO Y VENDO FINCAS U R B A N A S 
en la Habana y Vedado, no hay que pagar 
corretaje. D i r ig i r s e a Jacobo Sánchez , A n -
geles núm. 48, ant iguo. 
4?» i -12 
V I D R I E R A . SE V E N D E U N A B U E N A 
y en poco precio, y uno de los puntos m á s 
c é n t r i c o s de la Habana. A. del Busto. Pra-
do 118. 799 4-1» 
WINCA, 4H C A B A L L E R I A S , A 9 K i -
l ó m e t r o s de la Habana, frente carre tera do 
Güines , apeadero e léc t r i co , sembrada ca-
ñ a y paral , a $2,000 Cy. c a b a l l e r í a , ú l t i m o 
precio. Cerro n ú m . 787. 
821 4-1» 
SE V E N D E , E N 6,000 PESOS ORO ESPA-
ñol ,una boni ta casa moderna, de al to y ba-
jo, a una cuadra de la Calzada del Monte. 
Servicio sani tar io moderno. Escalera de 
m á r m o l . No reconoce n i n g ú n gravamen; su 
d u e ñ o en Cuba 126, de 11 a 2. 
697 7-16 
Isidoro Mundet 
Se venden y compran casas, terrenos y 
estableciimentos de todas clases; so da d i -
nero en hipotecas en todas cantidades con 
mód ico i n t e r é s : informes en San Pedro n ú -
mero 14, por Santa Clara, b a r b e r í a . 
769 8-18 
SE V E N D E UN H O T E L con todos sus ac-
cesorios; in forman en Monte n ú m . 69. 
. 767 4-18 
E N MONTE. V E N D O 1 ESQUINA CON 
establori imento, $12,000; p r ó x i m a a Prado 1 
magn í f i ca de al to y bajo, con sala, saleta, 
4|4: i g u a l en el alto, 1|4 en la azotea, renta 
$116-60.' $1 4,500. F igaro la , Empedrado n ú -
mero 31. de 2 a 5. 760 4-18 
SE' V E N D E UNA CASA D E A L T O Y B A -
jo en la calle de Indio casi esquina a Mon-
te; i n f o r m a r á n en San Rafael n ú m . 55, a l -
to?. 751 4-18 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z B -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o e inodoro, boni to patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O 'Rei l ly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 888 4-21 
GANGA. E N L A MEJOR C U A D R A D E 
Apodar-a .pegando con Suárez , vendo una 
hermosa casa , á l to y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta. 3|4, b a ñ o e Inodoro, patio, cocina, et-
cé te ra . ;el al to lgu«l , escalera de m á r m o l y 
azotea: renta 17 centenes, $11.000. Espejo, 
O'Réi l ly 47, de 3 » í . 889 4-21 
EN JESUS D E L MONTE. VIBORA, U N A 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, b a ñ o e inodoro y 
maderas de cedro, $7,200 las dos. Se ven-
de una sola. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
890 4-21 
NEGOCIOS. VENDO CASAS E N L A H A -
bana. Cerro, J e s ú s del Monte, Regla y Gua-
nabacoa y doy dinero en hipoteca; i n fo r -
ma en l a v id r i e r a del Café Cont inenta l , 
Prado y Dragones, de 2 a 4, M. Garc í a . 
878 4-21 
SE V E N D E N , E N L A C A L Z A D A D E L A 
V í b o r a .tres casas, jun tas o separadas, una 
de esquina, acabada de fabricar, -de todo 
gusto; in fo rman en V í b o r a 636, altos, t e l é -
fono A-4309. 873 4-21 
SE V E N D E N LAS CASAS, D I A R I A 24, 
en $3,000; Alambique 4, en $2,800, y el solar 
San J o a q u í n 147, moderno, con 9 cuartos 
de madera y piso de cemento, en $3,000. 
Su d u e ñ o en A g u i l a n ú m . 239, casi esquina 
a Monte. 838 4-21 
GANGA. V E N T A D E HERMOSA Y FRES-
ca casa en E s t é v e z 84, frente a la iglesia; 
por ta l , sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s , 
casi toda de azotea: gana 10 centenes; pre-
cio, seis m i l pesos; razón , Vi l legas n ú m e -
ro 66, de 2 a 4. 854 4-21 
GANGA 
Por tener que marcharse su d u e ñ o , se 
vende barata una casa de h u é s p e d e s con 23 
habitaciones, en el mejor punto del Vedado 
para las dos temporadas; informan en l a 
casa Je cambio "La I r a . de Aga ia r . " 
852 8-21 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA D E 
altos y bajos en punto c é n t r i c o y de m u -
cho porven i r en esta capi ta l ; t r a to direc-
to con su d u e ñ o on R e i n a - n ú m . 115, Far -
macia. 855 8-21 
E N ESCOBAR E N T R E SAN L A Z A R O Y 
Lagunas, vendo una casa en $4,000; renta 
7 centenes; dejo en hipoteca, a l 8 por 100, 
$1,700; in fo rman en Habana n ú m . 70. 
. 860 4-21 
POR NO S E R D E L GIRO, S E V E N D E 
una casa de h u é s p e d e s , acabada de restau-
rar, en punto c é n t r i c o , con amplias habi -
taciones, decentemente amueblabas, con IUÜ 
e l é c t r i c a . te lé fono, buen b a ñ o ; para in for -
mes el s í íñor P u m a r í e g a , A g u i a r 72, ba-
jos, a todas hora*. 688 8-15 
ISAS BUENAS 
¡OJO! V E N D O DOS V I D R I E R A S DE T A -
bacos, dos cafés y fonda, necesito un socio 
con $1.000 para otra,, si es cocinero mejor, 
todo bien situado y en precio módico , venga 
a verme; Café Cont inenta l , Prado y D r a -
gones, de 2 a 4, M. G a r c í a . 
879 4-21 
V E N D I : V COMPUA CASAS, 
T E R U E N O Í ; Y KSTAOLIiÓIMIEJVTOS 
Dinero en hipoteca coa médico Ini^rSs. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
167 E . - l 
P A L A T I N O , R E P A R T O D E C H A P L E . SE 
vende un terreno de 681 metros a $1-40; 
su d u e ñ o . Obispo n ú m . 46. 
555 8-14 
NES8GI0 IMPORTANTE 
Por m i l cie:n pesos a l contado y el resto 
a plazos, se vende un hermoso ca fé y res-
taurant , con v idr ie ra de tabacos y ciga-
r ros ; paga poco a lqui le r y tiene contra to 
por 6 a ñ o s : v é a n l o que conviene; informes: 
Reina 43, s a s t r e r í a , de 1 a 4. 
653 15.16 E . 
Maloja entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7 Vi de 
frente por de fondo y otro de por 
32; Mar io Rot l lan t , F u n d i c i ó n de Cemento, 
t e l é fono A-3723. 
C 99 24.-Í 
E N E L V E D A D O . A U N A C U A D R A D E L 
Parque Medina, vendo 1 casa moderna, j a r -
dín, por ta l , sala, saleta, 5|4 seguidos, azo-
tea, pisos finos, $6,600; otra calle B a ñ o s , 
con 1,460 metros, esquina, en $15,500. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
761 4-18 
G . D E L M O N T E 
CORRICDOR 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
135 E . - l 
K N E L VEDADO. SE V E N D E N TRES 
solares: uno, 8 esquina a 13, y los otros 
dos a c o n t i n u a c i ó n ;por 8, y otros dos en 
la calle 15, entre 8 y 10, todos estos so-
lares t ienen formas m á s regular que los 
corrientes. In formes : Vi r tudes 129. 
324 15-9 
SE V E N D E LA CASA A C A B A D A D E 
cons t ru i r en Es t re l l a núm. 105, an t iguo; v i -
dr ie ra del Teatro de Alb l su o en San M i -
guel n ú m . 13, dan r a z ó n . 
588 8-14 
CONCHA NUM. 10, E N T R E F A B R I C A Y 
Reforma, por ausentarse su d u e ñ o para Es-
p a ñ a se vende un solar de cuarenta y una 
vara de fondo por veinte y siete de frente. 
447 10-11 
G R A N GANGA. E N L A P L A Y A D E M A -
rlanao se vende una casa con i n s t a l a c i ó n 
sanitaria, puede ganar nueve centenes y se 
da en p r o p o r c i ó n , sin in t e rveRoión i.'6 co-
rredores; in forman en la T e n e r í a da la 
Chorrera, a todas hsrag. 
401 26-10 E . 
M A G N I F I C O NEGOCIO. A M E D I A CUA-
dra de la Calzada de Concha y del e l é c t r i -
co, vendo 1 terreno de 2 esquinas, con fa-
b r i c a c i ó n de madera que renta $60 mensua-
les, a $3-75 metro con f áb r i ca . F igarola , 
Empedrado • n.úm. 31, de 2 a 5. 
T B » . , , . , . 4-18 
A precios -azonablM en " K l Pasaje." Za-
•neta 32 entrt Teniente Rey y Obrapl». 
' 170 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S D E 
cuar to y comedor; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
O'Rei l ly n ú m . 53, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
753 8 '1* 
Magnífica oportunidad para triplicar el 
capital en pocos días. Superiores vestidos 
de Pallet, Encaje y otros. Galones, Echar-
pes, Chaquetas, Tafetán, Abrigos y otros 
artículos que se dan a como quiera. 
El Correo de París, Obispo SO. 
L 255 8-17 
P I VNO, F A B R I C A C I O N MODERNA. V B N -
ga a verlo un inte l igente , cuerdas cruzadas, 
tres pedales, cos tó 475 pesos y se da »n 
34 centones; O'Reil ly n ú m . 96, p e l u q u e r í a , 
67-, 8-18 
DE P I A N O S DE 
E . CUSTIX.—Habana 04, cerca de Obispo. 
Vanado sur t ido de planos de dis t intos fa-
bricantes de fama, americanos y Europeos. 
E . AUTOPIANO (marca registrada) 
ins t rumento incomparable ,al contado y a 
plazos. Unicos agentes en Cuba: 
E . CUSTIN, H A B A N A NtTM. 04. 
C 265 8-1ó 
P I A N O S 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la mi tad de un talle"? de lava.-
do, en lo m á s c é n t r i c o de la Habana, ron 
buena m a r c h a n t e r í a : l a causa es el estar 
enfermo su d u e ñ o ; informes en Habana n ú -
mero 66. de 8 a 11 y de 1 a 5; Un ión de 
comerciantes. 750 8-18 
A T E N C I O N 
Se v«nde una magní f i ca casa de vecindad, 
a una cuadra de San L á z a r o , mamposterta 
y a,zotea, 15 habitaciones y \inos altos i n -
dependientes. Renta $148, mensuales. Pre-
cio, 12.000 pesos; t a m b i é n se admite la m i -
tad al contado y el resto al 7 por 100. M. 
G a r c í a , apartado n ú m . 822. 
792 4-18 
Los de Thomas F l l s , hace 20 años se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron e s t á n satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que J a m á s se 
v¡6 nlngano con c o m e j é n ; sus precios son: 
60 centenes los de color palisandro, c ru -
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados al na tu ra l . Bahamonde y Ca., 
Bcrnazn n ü m . 16. 406 26-10 E. 
Pianos Chassaignc Fréres 
por el vapor "Ealmes." ha llegado l a fac-
tu ra que se esperaba de estos renombra-
dos pianos. Sépan lo las personas que de-
seen adqui r i r los y que pueden pasar a ver-
los a todas horas a casa de su ún i co i m -
portador. 
ANSELMO LOPEZ, 
Obispo n ú m . 127. 
C 104 13-8 E. 
POR A I ' S E N T A R S E SU DUESO SE V E N -
d e / u n magní f ico solar en la calle D entre 
19 y 21. en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio razonable; in forman en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o s 266 y 268. 
C 295 E-18 
A U T O M O V I L . SE V E N D E UNO MUY her-
moso, buena marca, en perfecto eá tado , sel? 
asientos. 30, caballos y su precio $2.500 Cy.; 
in fo rman a todas horas en Amargura 41. 
891 4-31 
Se vende una hermosa bodega, bien mon-
tada .armatostes de cedro y muy can t i -
nera, p o r q u é tiene una indus t f la de f r u -
tas con doscientos obreros su d u e ñ o y t i e -
qne ret i rarse de los negocios, las ventas 
son de 40 a 50 pesos diario-s; la cant ina pa-
sa de dooe a quince pesos, etc. I n f o r m a r á n 
en el café Méndez Núfiez, calle de la M u -
ra l l a y Mercadere?, j i e 8 a 10 y de 2 a 4. 
M A N U E L F E R N A X D E Í . 
716 4-17 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A DUQUESA 
en buen estado, propia para los paseos de 
Carnaval . I 33, esquina" a IB, Vedado. 
796 4-19 
SE V E N D E U N A G R A N CASA DE HUES-
ped-es. en el mejor punto de la Habana, ca-
sa moderna, con i n s t a l a c i ó n sani tar ia com-
pleta : no se admiten corredores; in fo rman 
en Obispo y Habana, s e d e r í a "La Esquina.-' 
708 8-17 
NEGOCIO GRANDE . HERMOSA CASA 
moderna, dos plantas, comercio, gana $2,862 
al año , 15 varas de frente. 540 metros f a b r i -
cados, Neptuno, 30,000 pesos. Lake, Prado 
U ' t e l é fono A-5500. C 289 4-17 
Se vende con BU carnero amaestrado, 
arreos y guarda arreos, no hay ot ro igual 
por haberse hecho exprofeso; puede verse 
de dos a 6 de la tarde en 17 entre 6 y 8, 
cerca de esta f i l t ima calle. 
'825 4-19 
SE V E N D E U N M I L O R D E N MUY B U E N 
estado y un caballo muy bonito y bueno: 
informan en "'El Al-mendares," In fan ta y 
Carlos I I I . 790 4-18 
Por tener que ausentarse su dueño , se 
vende, en el mejor punto de la Habana, una 
acreditada fonda con su cant ina bien sur-
t i da : in fo rman en San J o s é n ú m . 8. 
736 4-17 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L L A N C I A , 
nuevo, 22 caballos, t ipo moderno; precio, 
tres m i l pesos; Jefa tura de Po l i c í a . 
667 8-16 
SE VFNDT: U N P R I N C I P E A L B E R T O , 
f r ancés , zunchos de goma, no se ha estre-
do t o d a v í a ; San Rafael 223, moderno, f ren-
te al Parque de T r i l l o . 511 10-12 
L I N D A CASA. GANA $14, con por ta l , sa-
la, saleta, dos cuartos, patio y t raspat io : 
por apuro. $1,200. Lake, Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C 292 . 4-17 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E. el met ro ; i n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
C 288 E-17 
GANGA. CASA MODERNA, AZOTEA, mo-
saicos, 7anidad, sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad, $1,500; o t ra por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, pat io y t raspat io, $1,200. Lake, 
Prado n ú m . 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 290 4-17 
HERMOSISIMA CASA. 3 PLANTAS, SO-
l ida f ab r i cac ión , con establecimiento, con-
t ra to , m á s de 20 metros de frente, g ran 
punto, t r a n v í a , ganando $4,000 a l año , en 
$42,400. Lake, Prado 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 291 4-17 
, DOS CASAS REGIAS 
La una en Gervasio y la o t r a en Indus-
t r i a , 2 cuadras de Prado; por la de Indus-
t r i a piden $24,000, y por la de Gervasio 
$22,000. J o a q u í n Espejo, O'Reil ly 47, de 3 
a 5. 733 4-17 
S E V E N D E 
la Agencia de Mudadas "La As tur iaan , " en 
buenas condiciones y con todos los utensi-
lios para trabajar, con acción a l local o sin 
él ; se veoide por no poderla atender su due-
ñ o : Vi l l egas núm. 81. 677 8-16 
B U E N NEGOCIO P A R A U N PLOMERO. 
Se vende un t a l l e r de in.stalaciones sani-
tar ias y h o j a l a t e r í a en general, situado en 
Compostela n ú m . 105; en la misma infor -
m a r á n . C 277 10-16 
SE V E N D E N 3 COCHES CON 7 C A B A -
Uos buenos; sirven para a lqu i le r como para 
establo, no tienen dos añoí< de uso, sin nada 
de corretaje: t r a to directo con el d u e ñ o ; 
se pueden ver a todas horas en A y e s t e r á n 
n ú m . 12, Manuel Otero. 
590 8-15 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A Y E G U A C R I O L L A PA-
rida, con su potro de dos meses; se vende 
barata, por tener que ausentarse su d u e ñ o ; 
in fo rman en Cr i s t ina y San Francisco, bo-
dega. 897 4-21 
; ¡ A LAS PERSONAS D E GUSTO!! SE 
vende el caballo de m á s p r e s e n t a c i ó n y bra-
zo de la Habana, un f ae tón f r a n c é s y su 
l imonera. P r í n c i p e Alfonso n ú m . 362, casa 
de p r é s t a m o s "La Complaciente." 
285 1S-8 
A l contado y a plazos, 
t i z ándo los , V i l ap lana y 





S E V E N D E N 
fLECTRICAS 
CASA D E HUESPEDES en $1.000, LOS 
muebles costaron $1,500; urge su venta por 
tener que ret i rarse su dueño. Tra to di rec-
to. A. del Busto, Prado 118, altos, t e l é fo -
no A-416Ü, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
616 8-15 
V I D R I E R - f D E TABACOS, Q U I N C A L L A 
y cambio. Vendo una en $500 Cy. T a m b i é n 
se arrienda, ganando a l mes $250, g ran por-
venir. Tra to , A. del Busto, Prado 119, a l -
tos, de 11 a 1 y de 5 a 7, t e l é fono A-67tí9. 
815 8-15 
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende un gran café, b i l l a r y luncb, 
oa el punto m á s comercial de ¡a Habana, 
cuyo café deja de u t i l i d a d en a ñ o y medio 
lo que se pido, pues hace buen diar io y no 
se repara en precio por no estar al frente 
su d u e ñ o ; i n f o r m a r á n del precio en el Ca-
fé de Luz, de 12 .-, 3 de la tarde, t e l é fo -
no A-1400. 532 8 - U 
NEGOCIO . V E R D A D . . SE V E N D E UNA 
fonda y Posada, con v ida propia, paga po-
co a lqui le r y contra to por seis a ñ o s ; cerca 
de la E s t a c i ó n Cen t ra l ; para informes. H o -
te l Gran ConUnental , Oficios n ú m . 54 
527 S . u 
a precio^ sin competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, ?125. B E R L I N , O'Reillv núm. G7, te-
léfono A-3268. V i i ap i ana y Arredondo, 
S. en C. 
162 B . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado v 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly n ú m e r o 67 
t e l é fono A-3268. 
163. E . - l 
ELECTRICOS 
AI contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C . O'Reilly núm. 67, teléfono A-SBGs' 
16í K,- l 
COMO NEGOCTO, POR M A R C H A R S E A 
E s p a ñ a , se vende la casa-ciudadela com-
puesta de dos accesorias y siete habitacio-
nes, s i tuada en la calle de l a Glor ia ; infor-
man en Oficios n ú m . 11, Marcos. 
522 8-14 
De Muebles y Prendas 
HOOFF. NO D E J E D E V E R ESTE M A G -
nífleo piano a l e m á n de caoba, es el mejor; 
precio, $350. Agente Gabriel Prats, Neptu-
no 70. t e l é f o n o A-6537. 
893 8-21 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú m 
?, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqul-
h^rla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núra. «0, H%. 
b a ñ a , se vende á precios módicos . 
Motor Oiallange de alcohol 
Para toda olo.ae de indus t r i a que sea n»-
«osario emplear fuerza motriz. Informes r 
precios los f a c i l i t a r á n & solicitud Pr&ncis-
to P. Amat y Compañía, único agente para 
la Isla de Cuba. Almacén de maquinarla. 
Cuba núm. 60. Habana. l u m a n a . 
^ . - E . -1 
lo.—Dos Raijos para trapiches, de 7 
por 17 pxilgadas d i á m e t r o en los con ' 
2o.—Dos bombas ceatrffugas con sâ in6s• 
puestos, capaz cada una para 4,000US re' 
nos por minuto ,a 12 metros altura 8al0' 
3o.—Un elevador de asr,acar seco 
calculado para elevar a 25 plés. ' 
4o.—Dos v í r g e n e s inclinadas, de 
para dormenuzadora K r a j e w s k i . ^ « r ^ 
6o.—Ün aciiimilrtdor hidráulico ' de 
l í m e t r o s de p i s tón , con suis contra n,,* 
para trapiche. ^og, 
6o.—Dos tnbos hierro acerado, de 'R 
gadas d i á m e t r o por 10 plés largo. ^ 
Para Informes d i r ig i r se a J . B \ 
do <t4», Habana. i,!,rt*» 
C 4388 a l t . íe „. • 
VendcmoA donKcys con válvulas , c v 
oas, barras, pistones, etc., de bronce V^l' 
pozos, r í o s y todos servicios. Caldora 
motores de vapor; las mejores romana" * 
b á s c u l a s do todas clases para estab»3 y 
mientoa. Ingenios, etc.. t u b e r í a , fluses ci^'" 
chas para tanques y dísrr.ár accesorios R1* 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950 ' 
tado 321. T e l é g r a f o ••Frambaste."' ¿¿aN 
par l l la n ú m e r o 9. ní" 
C 2594 
M I S C E L A N E A 
SE, V E N D E U N A C H I M E N E A DE^mT 
ero én pie y en buen estado, de 70 ¿US 
de alto- por 4 de d i á m e t r o ; informarán 
..T _ • •o.'-*--!!-, " i n f a n t a núm. 62. 'La ' Est re l la , 
(86 8-!S 
a los s u r a s m 
de Tabaco en Pama. Los mejore? barril^J 
para tabaco, de madera nueva, del Noaa 
se ofrecen en toda? cantidades, "Los Rlojal 
nos," plda.n muestras y precios, servicio 
con esmero y p r o n t i t u d : Santo Tomás y m 
bol Seco, t e l é fono A-4197. 
716 S-17 
I I E M A T E 
Se rematan todos los ..tas Tejas Prancs., 
sas y de Canal, horcones de Madera dura y 
Cedro: puertas y persianas desde 28 cts. * 
$2 la hoja. Rejas y Barandas de Hierro'y 
otros efectos. In fan ta 102, moderno, esqui, 
na a San M a r t í n , entre el puente de Villa, 
r í n y la L í n e a del F e r r o c a r r i l de Marianaa 
t e l é fono A'2712, Cuba 79, Varas & Oo. 
175 K.-l 
m m i m m m m w m m 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
RES 
9. Rué Tronohet PARIS 
H 
f A. IST E ! Isd I A. % 
C l o r o s i t » , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
ütn enredos por ia 
OM-IECITBIHE BIllOB 
Medicación íesfórea reconocida por las 
l Celebridades Médicas y en ios Hcspi-
\ tPi'.ea de Faris romo d mas 
\ F.Hí ÍOO K2CONSTITUYEWTE 
entro toda? las LECITH1NAS qué^ 'W 
ha sido objeto de comunicaciones hechas i 
á la Academia de Ciencias, b la Araderaia del 
Medicina y ala Sociedad de Biología de Panal 
F . B I L L O N . 4$, ffuí Pierre-Chjrron. Pirit. | 
v en todas rfro¡ferias v farmanat. A 
" N I E V E 
(Ma-rca áf Fóinta) 
H A Z E L I N E " ' 






L a mujer que usa diaria-
mente "Nieve 'Hazelinc'" 
se defiende contra los 
estragos de los años. 
Be uende en taños en todas las Farmacia» 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA» 
LONDRES 
Ei i M i B i l i i 
os radicalmente CU!U30 y 
en poco tiempo por d 
que hace disminuir (ie 1 
por dia el A Z U C A ^ O ^ A S ^ ! 0 0 
EI vm un AMADO PESSIHÜ 
faena y vigor ; calma la sed é 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, 
Venta al pprm^Tt^1 J 8 9 ^ 
v en todas í.irmscws-






CON E L EMPUEO DE 
Aceite do Bellota, da 
¿ZSkíA*,, PERFUMISTA 
«ei D I A K I O D E \ A V x l í i , 
